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  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﮭﺎ
ﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﻚ آﻧﭽﮫ وظﯿﻔﮫ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮي در راﺳﺘﺎي رﺳ        
ھﺪف و آرﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺮد و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮد ﻣﻲ 
داﻧﻢ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪه را ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﻲ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ 
  ن را ﺟﺒﺮان ﻧﺨﻮاھﺪ ﻛﺮد.ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﻛﮫ ذره اي ﻛﻮﭼﻚ از زﺣﻤﺎت آﻧﺎ
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﮫ در  دﻛﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﺟﻨﺎب آﻗﺎي  از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﮫ        
  ﺗﺸﻜﺮ را دارم.  ﻛﻤﺎل ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و راھﻨﻤﺎﯾﻲ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﮐﮫ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی در راھﻨﻤﺎﯾﯽ و  ﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮردﮐو  اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽدﻛﺘﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن         
  ﻣﺸﺎوره اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ و  دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﯽ،  دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺪی ﺷﻤﺴﺎﯾﯽاز اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن 
ﺑﻨﺪه را از راھﻨﻤﺎﯾﮭﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﺣﻤﺖ داوری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را ﮐﺸﯿﺪه و   ﺧﺎرا
  ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری را  دﮐﺘﺮ ھﻮﻣﻦ رﺟﺒﯽو  دﮐﺘﺮ ﭼﻤﻨﯽاز ﻧﺎظﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوھﺸﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن 
  دارم.
ﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﯾﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺑﻨﺪه دادﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﯾﻤﺎﻧﭙﻮر از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
ﻧﮭﺎﯾﺖ  ﻧﺪاﻧﺪ و ھﻤﺎھﻨﮕﯿﮭﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم داد
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻﻧﺪا و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺑﺎﻓﺖ  دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺎرﻟﻮﯾﯽاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎی 
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺮﺑﺎزل از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و
طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﮐﮫ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ 
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﮭﻨﺪس ﺷﺎھﮑﺎر ، از  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪی اﺳﻼﻣﯽﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ داﺷﺘﻨﺪ، از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی  ھﻤﮑﺎری را
ﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﻮﺷﻜﻲ، ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻈﺎھﺮ ﺟﻌﻔﺮﻧﯿﺎ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻠﻮﮐﯽ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮭﻨﺪس ﻋﻤ
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری را دارم. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮭﻨﺪس ﭘﺎﺳﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم 
ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﮭﻨﺪس ﯾﺤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﯿﺪ اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﮫ در ﺗﮭﯿﮫ و 
  ﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯿﮭﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﺣﻤﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ھ
در ﭘﺎﯾﺎن از ھﻤﮫ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻲ ﻛﮫ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ھﻤﻜﺎري و ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و 
ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﺑﺮاي ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ از درﮔﺎه ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ آرزوي ﻣﺆﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
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 ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارھﺎ
  ۶٢ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ           ۶٩ﻏﻠﻈﺘﮭﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در طﻲ  -١-٣ﺟﺪول 
  ٧٧اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                             -٢-٣ﺟﺪول 
   ٠٨ﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                           اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣ -٣-٣ﺟﺪول 
  ٣٨اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                          -۴-٣ﺟﺪول 
  ۶٨اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                           -۵-٣ﺟﺪول 
  ٨٨ت ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                          اﺛﺮا -٦-٣ﺟﺪول 
  ٩٨اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ                             -٧-٣ﺟﺪول 
    ٣٩                       ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ                                         -١-۴ﺟﺪول
  ٧٢ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﺪن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                 -١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٨٢ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات طﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                            -٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٩٢ﯿﯿﺮات طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐ -٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮔﻨﺎد در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                -۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٣                              ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮐﺒﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                    -۵-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٣٣                               ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮐﻠﯿﮫ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ          -۶-٣ﻧﻤﻮدار 
                              ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن طﺤﺎل در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                 -٧-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٤٣
  ۵٣ﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﻣﻐﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                 ﻣﯿﺎ -٨-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۶٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﻗﻠﺐ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                 -٩-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧٣                                   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ      - ٠١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٨٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                         - ١١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                  - ٢١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ١۴در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                  ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦﺷﻤﺎرش ﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧ - ٣١-٣ﻧﻤﻮدار 
در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                     ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺧﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -٤١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٤
  ۴۴                     در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                     ﺧﻮن  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ۵١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۵۴ﺧﻮن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                           HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ۶١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۶۴ﺧﻮن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                        CHCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ٧١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٨۴ﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔ - ٨١-٣ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                            -٩١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٩۴
  ٠۵           در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ - ٠٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ١٥ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                             - ١٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                            - ٢٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٣٥                                        ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در -٣٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۴۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                 - ۴٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۶۵       ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺪﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                           - ۵٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٧۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                 - ۶٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٨۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اوره در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                   - ٧٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٩٥در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                          ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪ اورﯾﻚ -٨٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 ٩
 
  ٠۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                       - ٩٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ١۶    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                         - ٠٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﻠﺴﯿﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                - ١٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٣۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آھﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                                  - ٢٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۴۶ﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                        ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ در ﺗﯿ - ٣٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۵۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                            – ۴٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٦٦در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                                               LDHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات -٥٣-٣ﻧﻤﻮدار
  ٧۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                               - ۶٣-٣دار ﻧﻤﻮ
  ٩۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                             - ٧٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٠٧                     ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ           -٨٣-٣ﺟﺪول 
  ١٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                            - ٩٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  ٢٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                           - ٠۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۴٧ت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                     ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘﺎ - ١۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۵٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                              - ٢۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  ۶٧ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ                 - ٣۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻓﮭﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل
  ١١ﭼﺮﺧﮫ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻲ                                                                -١-١-ﺷﻜﻞ 
  ٢١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ                                                                          -٢-١-ﺷﻜﻞ 
 ٠١
 
  ٨٧ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ                                                    -١-٣-ﺷﮑﻞ
  ٨٧                                          ﻧﮑﺮوز ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن                       -٢-٣-ﺷﮑﻞ
  ٩٧ﻧﮑﺮوز ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن                                                             -٣-٣-ﺷﮑﻞ
  ٩٧ﻧﮑﺮوز و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن                                                        -٤-٣-ﺷﮑﻞ
  ٠٨ﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ                                                  ﺣﺎ-٥-٣-ﺷﮑﻞ
دژﻧﺮاﺳ  ﯿﻮن ﻟﻮﻟ  ﮫ ھ  ﺎی ادراری ، اﺗﺴ  ﺎع ﻓﻀ  ﺎی ﮐﭙﺴ  ﻮل ﺑ  ﻮﻣﻦ ، ﭼﺮوﮐﯿ  ﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ  ﺎ ،  -٦-٣-ﺷ  ﮑﻞ
ﻧﮑ                      ﺮوز، ﺧ                      ﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧ                      ﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓ                      ﺖ ﮐﻠﯿ                      ﮫ ﻣﺎھﯿ                      ﺎن                                          
  ٠٨
دژﻧﺮاﺳ  ﯿﻮن ﻟﻮﻟ  ﮫ ھ  ﺎی ادراری ، اﺗﺴ  ﺎع ﻓﻀ  ﺎی ﮐﭙﺴ  ﻮل ﺑ  ﻮﻣﻦ ، ﭼﺮوﮐﯿ  ﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ  ﺎ ،  -٧-٣-ﺷ  ﮑﻞ
ﻧﮑ                     ﺮوز ، ﺧ                     ﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧ                     ﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓ                     ﺖ ﮐﻠﯿ                     ﮫ ﻣﺎھﯿ                     ﺎن                                                                       
                  ٢٨
  ٣٨ﻧﺮﻣﺎل در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ                                                        ﺣﺎﻟﺖ -٨-٣-ﺷﮑﻞ
  ٤٨ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل و رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن            -٩-٣-ﺷﮑﻞ
  ٤٨ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھﺎی آزاد و رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن    -٠١-٣-ﺷﮑﻞ
  ٥٨ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن                                                     -١١-٣-ﺷﮑﻞ
  ٦٨ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ                                                      -٢١-٣-ﺷﮑﻞ
ﻧﮑ ﺮوز در ﺑﺎﻓ ﺖ ﺑﯿﻀ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن     ﺎﺗﯿﺪھﺎ و، ﮐ ﺎھﺶ اﺳ ﭙﺮﻣ ﻓﯿﺒ ﺮوز ﺑﺎﻓ ﺖ ﺑﯿﻨ ﺎﺑﯿﻨﯽ ، آﺗﺮوﻓ ﯽ -٣١-٣-ﺷ ﮑﻞ
  ٧٨
  ٨٨ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ، آﺗﺮوﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺎن       -٤١-٣-ﺷﮑﻞ
آﺗﺮوﻓﯽ، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن اﭘﯽ ﮐﺎردﯾﻮم ، ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ در  -٥١-٣-ﺷﮑﻞ
  ٩٨                                                                           ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺎن                          
  ٠٩ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ                                                    -٦١-٣-ﺷﮑﻞ
  ٠٩                   ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق و ادم در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯿﺎن                                -٧١-٣-ﺷﮑﻞ
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  ﭼﻜﯿﺪه
اﻧﺠ ﺎم ﮔﺮدﯾ ﺪ اﺛ ﺮات ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ٨٨٣١در اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت ﺳ ﮫ ﻣ ﺎه و در زﻣﺴ ﺘﺎن و ﺑﮭ ﺎر ﺳ ﺎل        
درﺻﺪ( ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی اﯾﻤﻮﻧ ﻮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ﻮژی ، ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آﻧﺰﯾﻤ ﯽ و ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ  ٠٦)اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن
( و ﺑ  ﺮ اﺳ  ﺎس روش اﺳ  ﺘﺎﻧﺪارد  )citatSﮫ ﮔﺮدﯾ  ﺪ. آزﻣﺎﯾﺸ  ﺎت ﺑ  ﮫ ﺻ  ﻮرت ﺳ  ﺎﻛﻦﻣﻮﻟ  ﺪﯾﻦ ﻧ  ﺮ ﻣ  ﺎھﯽ ﺳ  ﻔﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ  
ﻟﯿﺘ ﺮ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب  ٠٨١ﺷﺒﺎﻧﮫ روز در اﮐﻮارﯾﻮﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ ﺣﺠ ﻢ آب ٥٤ﺑﮫ ﻣﺪت  4891,CRT
 l/gm ، ﺳ ﺨﺘﯽ ﮐ ﻞ  =Hp٧-٨/٢، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺑﺮاﺑ ﺮ  Hpاز ﺟﻤﻠﮫ 
اﻧﺠ ﺎم ﮔﺮدﯾ ﺪ. درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ٥١±٢ ﻣﯿﻠ ﯽ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ و درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت ٧، اﮐﺴﯿﮋن ﺑ ﺎﻻی  ٠٠٣)3oCaC(
 ٦٩ط ﻲ  09CLو  05CL،  01CLو ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﻣﯿﻠ ﯽ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﺑﺪﺳ ﺖ آﻣ ﺪ  ٠/۴ﺳ ﻢ ﺑﺮاﺑ ﺮ  h6905CLﻣﯿ ﺰان 
 ٠/٣٩١ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺑﺮاﺑ ﺮ  )4891,CRT(( ٠١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ h6905CLﺳﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز )ﻣﯿﺰان 
ﺑ  ﺎ ﻏﻠﻈ  ﺖ  ١ﺗﯿﻤ  ﺎر  ،ﺗﯿﻤ  ﺎر: ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺷ  ﺎھﺪ ٤ﻣﯿﻠ  ﯽ ﮔ  ﺮم در ﻟﯿﺘ  ﺮ ﺑﺪﺳ  ﺖ آﻣ  ﺪ. ﺳ  ﭙﺲ  ٠/٤٠٠و  ٠/١٣٨،  ٠/٤،
ﺗﮭﯿ ﮫ و ﻣﺎھﯿ ﺎن   eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣و ﺗﯿﻤﺎر  =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١
 ٣ز ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎ ﺑ ﺎ روز ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﮭ ﺎی ﻓ ﻮق ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑ ﮫ ھ ﺮ ﮐ ﺪام ا ٥٤ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪت 
ﺗﺎﻧﮏ وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧ ﺪ. ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ھﻤ ﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ٢١ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در داﺧﻞ  ٣ﺗﮑﺮار و 
،  HCM، VCM، ﻣﯿ ﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﺳ ﻔﯿﺪ ، ﻣﯿ ﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﻗﺮﻣ ﺰ ، ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖ ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ
ھﯿ  ﺪروژﻧﺎز، ﮐ  ﻮﻟﯿﻦ اﺳ  ﺘﺮاز و اﻓ  ﺰاﯾﺶ ، ﻟﻤﻔﻮﺳ  ﯿﺖ ، ھﻮرﻣ  ﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳ  ﺘﺮون، آھ  ﻦ، ﺳ  ﺪﯾﻢ، ﻻﮐﺘ  ﺎت د CHCM
ﻣﯿﮕ ﺮدد و از اﯾ ﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﺗﻔ ﺎوت آﺳ ﭙﺎرات آﻣﯿﻨ ﻮ ﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول، آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز، آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ و
اﻣﺎ ھ ﯿﭻ ﺗﻔ ﺎوت ﻣﻌﻨ ﯽ دار آﻣ ﺎری در ﻣﯿ ﺰان  (50.0<P)ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
، ﮐﻠﺮاﯾ ﺪ، ﮔﻠ ﻮﮐﺰ، اوره، اﺳ ﯿﺪاورﯾﮏ، ﺗ ﺮی ﮔﻠﯿﺴ ﯿﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ، آﻟﺒ ﻮﻣﯿﻦ، ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳ ﯿﺖ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿ ﻞ، ﻣﻨﯿ ﺰﯾﻢ
ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ (. 50.0>P)در ﺑ  ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ  ﺎی ﻣ  ﻮرد ﺑﺮرﺳ  ﯽ ﻣﺸ  ﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾ  ﺪ LDHﮐ  ﻞ، ﮐ  ﻮرﺗﯿﺰول، ﻧﻮرآدرﻧ  ﺎﻟﯿﻦ و 
ن ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن و طﻮل ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وز
ﻟ ﯽ ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ و(. 50.0>P)ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ، طﺤﺎل ، ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤ ﯽ ﮔ ﺬارد 
ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ﻋﺮوﻗ ﯽ و آﻣ ﺎس در  ( و اﯾﺠﺎد ﻋﻮارﺿ ﯽ از ﻗﺒﯿ ﻞ ﻧﮑ ﺮوز ﺑ ﺎﻓﺘﯽ،50.0<Pوزن ﮔﻨﺎد و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی )
ﻣﺖ ﮐﭙﺴ ﻮل و ﻓﯿﺒ ﺮوز ، در ﮐﻠﯿ ﮫ، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺿ ﺨﺎ ﻧﮑ ﺮوز ، ﺧ ﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽﮐﺒ ﺪ، ﮐ ﺎھﺶ ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ ﺎ، 
ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھ ﺎی آزاد، اﻓ ﺰاﯾﺶ رﺳ ﻮب ھﻤﻮﺳ ﯿﺪرﯾﻦ و ﺿ ﺨﯿﻢ ﺷ ﺪن دﯾ ﻮاره ﻋ ﺮوق در طﺤ ﺎل، 
ﻋﺮوق، آﺗﺮوﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ رﺷ ﺘﮭﺎی ﻓﯿﺒ ﺮی  ﮐﺎھﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ در ﺑﯿﻀﮫ، ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ آﺗﺮوﻓﯽ، ﻓﯿﺒﺮوز و
و ادم ﺑ ﺮ ﻣﻐ ﺰ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ  ﻔﯿﺪ  ﻣﻐ ﺰ ﻣﯿﻮﮐ ﺎردﯾﻮم در ﻗﻠ ﺐ و ﮐ ﺎھﺶ ﻧﻮروﻧﮭ ﺎ ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ﻋ ﺮوق ﻣﻨﻨ  ﮋ و
  ﻣﯿﮕﺮدد.
  
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮﻣﺎھﻲ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ھﻮرﻣﻮﻧﯽ،-آﻧﺰﯾﻤﯽ ،ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﯽ،ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﯾﺎزﯾﻨﻮن، :ﻛﻠﯿﺪيﻛﻠﻤﺎت 
    ﺳﻔﯿﺪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ 
از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن،  )1091,yksnemaK(mutuk iisirf sulituRﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ       
ﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ )ﻓﺮﯾﺪﭘﺎک، ﯾ
(. اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺗﻨﮭﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر وﺟﻮد دارد و زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 5991 ,kihcloH و ۵۶٣١
(. ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ ۴٧٣١ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )رﺿﻮی ﺻﯿﺎد،
غ و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﺑﻠﻮ
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ و 
ن ﻣﺎده وارد آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ. ھﻨﮕﺎم ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ زودﺗﺮ از ﻣﺎھﯿﺎ
رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ رﯾﺰی طﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت        در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در ﻣﻨﺎطﻖ 
. 7991,veiluK(ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد) و ﻣﻨﺎﺳﺐ زادآوری
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎ 
ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر 
ﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از طﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ، آﻟﻮدﮔ
آﺑﺰﯾﺎن و ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﮫ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﻧﺴﻞ اﯾﻦ 
ﻣﺎھﯿﺎن، ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. در ﭼﻨﺪ دھﮫ 
ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی،  اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﮫ اﻧﻮاع
ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎی ﺷﮭﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ، وﺟﻮد ﺳﺪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﭘﻞ، رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﯿﺎن رود 
(. اﻣﺮوزه آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت در ٢٨٣١ﮐﻮچ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻻﻟﻮﺋﯽ و طﺒﺮی، 
ﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روز ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧ
اﻓﺰون و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪاﺧﺘﮫ و اﺛﺮات ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ 
(. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ٨٧٣١ﮔﺮدد )ﺳﮑﺮی،ھﺪف داﺷﺘﮫ و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، ﺧﺎک و ھﻮا ﻣﯽ
اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﮐﺶ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ آﻓﺎت ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺸﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ از آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺳﻤﯿﺖ و ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی آﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ 
ن ﻣﺤﯿﻂ ھﺪف و اﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﮐﺶ ﻣﺪ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ  ﻣﻮاﺟﮫ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮا
(. اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ 7991, la te tseegrednaVﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
زﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ، ھﯿﺪروﺳﻔﺮ، ﻟﯿﺘﻮﺳﻔﺮ و اﺗﻤﺴﻔﺮ 
(. از اﯾﻦ رو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و 0991,htaeHدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮده ﺷﻮد)
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ 
(. داده ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ 7991 , gofrO dna ihookriZ iriPاﺳﺖ)
ﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ھﺪف ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋ
(. ﺳﻤﻮم و 9991 ,illognaGﺧﻄﺮات اﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ ﻣﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ، 
ت روی ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی ﻣﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪ
(. ۴٧٣١ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ)ﺷﺮﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ،
ﻣﺎھﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ٣١
 
دﻟﯿﻞ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ در آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ 
(. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ٩۶٣١ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻌﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد )اوﻻ،
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
 ,nostuH dna treboRﺮه اﺳﺖ )ھﺎی ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﮐﺶدﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع آﻓﺖ .)1791,yenniF(
(. اﯾﻦ ﺳﻢ ﺟﺰو ﺳﻤﻮم ﺗﻤﺎﺳﯽ و ﻧﻔﻮذی ﺑﻮده و در ﻣﻮاردی ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﮐﻢ دوام اﺳﺖ )ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ و 8991
(. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم آﺛﺎر ﺳﻤﯽ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮭﺎر ﺷﺪن ٠٨٣١ﭘﻮرﻣﯿﺮزا ،
(. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ 8991 , la te mmaHﮐﻠﯿﮫ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدد )
دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺟﺬب ؛ ﻣﮭﺎر اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ 
(. اﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻠﻈﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﯾﺮ 1991 , la te hOﻣﺎھﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد )
ﮐﺮدن، ﮐﺎھﺶ ھﻤﺎوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﻋﺪم رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ  اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ: ﻋﻘﯿﻢ
در ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻠﮭﺎی ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﮐﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺟﺎﻧﺪاران 
(. وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی وﺿﻌﯿﺖ ٨٧٣١ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ )ﭘﮋﻧﺪ،
(. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن، در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب 9991,llasdEﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد )
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺮوﺳﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﮭﻢ وﺿﻌﯿﺖ 
(. ﮐﮫ در ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش 4891 ,arogoD dna yayksnirkaylAﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد)
ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺣﺪود 
3
2
از اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ  
رودﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ و 
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﮐﻮدھﺎی
(. از ﻣﯿﺎن ﺳﻤﻮم ٨٧٣١رودﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﯿﺎﺑﯽ،
ﺣﺸﺮه ﮐﺸﯽ ﮐﮫ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد، دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ دارد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻢ ﻣﻮرد آز
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺻﯿﺪ  ٣٢در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ١٨٣١ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﺳﺎل
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان 
م ﺑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻗﺪا
و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺠﻮال 
ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در زﻣﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮاﺣﻞ 
ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر، ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در درﯾﺎ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺠﻮال ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﮫ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت، ﺗﺨﻢ 
ورش اوﻟﯿﮫ ﻻروی، ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص در ﻣﺠﺎورت اراﺿﯽ رﯾﺰی و ﭘﺮ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن )ﺣﻮﺿﮫ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﺳﻢ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، آﺛﺎر اﯾﻦ ﺳﻢ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن )ﻧﻈﯿﺮ 
، ﻗﺮﻣﺰ،ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و...( ، ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻛﻮرﺗﯿﺰول، ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ،ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ
آدرﻧﺎﻟﯿﻦ، ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ و... ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در اﻧﺪاﻣﮭﺎي ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﯿﮫ، طﺤﺎل، ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ و ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ 
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ۶٩ﯿﮑﻮﻟﻮژی ﺿﺮوری اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ طﯽ ﺗﻮﮐﺴ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﻦ اﻗﺪام، آﺛﺎر رﻓﺘﺎری، ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ  -١-١
ﯾﻚ ﻣﺎھﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﮫ   )1091,yksnemaK( mutuk iisirf sulituRﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ
زﻧﺪﮔﻲ در آب ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻮر درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﻻﺑﮭﺎي اطﺮاف آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ . دو ﻧ ﮋاد از ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ 
ﺮﯾﻦ  ﭘ ﺎﯾﯿﺰه و ﺑﮭ ﺎره ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧ ﮋاد ﭘ ﺎﯾﯿﺰه ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﺖ از ﺑ ﯿﻦ رﻓ ﺘﻦ ﺑﺴ ﺘﺮھﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻛﮫ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣﮭ ﺎﺟ
 –طﺒﯿﻌ ﻲ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰي و ﺻ ﯿﺪ ﺑ ﻲ روﯾ ﮫ و ﻋ ﺪم ﺗﻜﺜﯿ ﺮ ﻣﺼ ﻨﻮﻋﻲ آن ﺣ ﺪاﻗﻞ در ﺣ ﻮزه ﺟﻨ ﻮﺑﻲ) ﻣﺎزﻧ ﺪران
ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺻﯿﺪ آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ھﺮﭼﻨﺪ ﻛﮫ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔ ﯿﻼن )ﻣ ﺮداب اﻧﺰﻟ ﻲ( ﺑ ﮫ ﻧ ﺪرت ﺻ ﯿﺪ ﻣ ﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ را در ﺣ ﻮزه ﺟﻨ ﻮﺑﻲ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ ﻣ ﻲ دھ ﺪ . ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺷﻮد . ﻧﮋاد دوم  ﺑﮭﺎره 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ از رودﺧﺎﻧﮫ ﻛﻮرا واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﮫ اﺗﺮك واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺣﻮزه 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨ ﺪه اﺳ ﺖ و ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ ﺗﺨ ﻢ رﯾ ﺰي ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ در ﻣ ﻮرد ﻣﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘ ﺎﯾﯿﺰه 
( .ﺑﮫ طﻮر ﻛﻠﻲ دو دﺳﺘﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷ ﻮد دﺳ ﺘﮫ ۵۴٣١ﺎﻧﻲ ، ﺻﺎدق اﺳﺖ )ﺑﺮﯾﻤ
اول ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﺑﮫ طﺮف ﺧﻠﯿﺞ ھﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﺼﺐ ھ ﺎي ﭘﻮﺷ ﯿﺪه از ﻧ ﻲ و ﻋﻠ ﻒ ﻣﮭ ﺎﺟﺮت 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ و دﺳ ﺘﮫ دوم ﺑ ﮫ ط ﺮف ﺑ ﺎﻻي رودﺧﺎﻧ ﮫ و ﻣﻨ ﺎطﻖ وﯾ ﮋه زاد و وﻟ ﺪ ﻣ ﺎھﻲ آزاد ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﻛ ﺮده و 
ي ﺷ ﻨﻲ وﺳ  ﻨﮕﺮﯾﺰه اي ﺗﺨ ﻢ رﯾ  ﺰي ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ. دﺳ ﺘﮫ اول ﻣﻌﻤ  ﻮﻻ ًاز اواﺧ ﺮ ﭘ  ﺎﯾﯿﺰ ﺗ ﺎ اواﯾ ﻞ روي ﺑﺴ ﺘﺮھﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎﻧﻲ ﻛ ﮫ اواﺳ ﻂ ﺑﮭ ﺎر ﺗﺨ ﻢ  suolihpotyhPزﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ 
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻ ﯿﺪ ﺗﻮﺳ ﻂ دام ﮔﺴ ﺘﺮھﺎ و اﺳ ﺘﻔﺎده از دام   )suolihpohtiL(رﯾﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮫ ھﺎي ﻏﯿﺮ اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤ ﻼ ً ﻧﺴ ﻞ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﮭ ﺎﺟﺮ زﻣﺴ ﺘﺎﻧﮫ ﻧﺰدﯾ ﻚ ﺑ ﮫ اﻧﻘ ﺮاض اﺳ ﺖ و ﻣ ﻲ 
و آذري  ١٧٣١% ذﺧ  ﺎﯾﺮ ﻣ  ﺎھﻲ ﺳ  ﻔﯿﺪ از ﻧ  ﻮع  ﺑﮭ  ﺎره اﺳ  ﺖ . )رﺿ  ﻮي ﺻ  ﯿﺎد،٨٩ﺗ  ﻮان ﮔﻔ  ﺖ ﺑ  ﯿﺶ از 
ﻋ ﺪد ﺗﺨ ﻢ در ھ ﺮ  ٠٠٠۶٨(. ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺟ ﺰء ﻣﺎھﯿ ﺎن ﭘ ﺮﺗﺨﻢ ﺑ ﻮده ﻛ ﮫ ﺑ ﮫ ط ﻮر ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ۶۵٣١ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﮫ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و ﺟﺬب آب ﻣﺘﻮرم  ١/٨ﺗﺎ  ١/٢ﻢ رﯾﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ھﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨ
ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . رﻧﮓ ﺗﺨﻢ ھﺎ زرد و ﭼﺴﺒﻨﺎك ﺑﻮده ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎي ﺑﺴﺘﺮ  ٣/١ﺗﺎ  ٢/۵ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻗﻄﺮ 
ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ و ﺑ ﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﮫ از زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ) روﺗﯿﻔﺮھﺎ ، داﻓﻨﻲ ھﺎ( ﺗﻐﺬﯾﮫ 
ﺗ ﺪرﯾﺞ ﻗ  ﺎدر ﺑ  ﮫ ﺗﻐﺬﯾ  ﮫ از ﻻرو ﭘﺸ  ﮫ ، ﻻرو ﺣﺸ ﺮات ، ﻛ ﻒ زي ھ  ﺎ و ﺣﺘ  ﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨ  ﺎن و ﺳ ﺨﺖ ﭘﻮﺳ  ﺘﺎن و 
ﺑﻌﻀ  ﻲ از ﺑ  ﻲ ﻣﮭﺮﮔ  ﺎن ﻣ  ﻲ ﺷ  ﻮد . اﯾ  ﻦ ﻣ  ﺎھﻲ ﺣ  ﺮﯾﺺ و ﭘﺮﺧ  ﻮر و ﺗﻘﺮﯾﺒ  ﺎ ًھﻤ  ﮫ ﭼﯿ  ﺰ ﺧ  ﻮار اﺳ  ﺖ .در 
. اﯾ ﻦ ﻣ ﺎھﻲ در ﺻﻮرﺗﯿﻜﮫ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﻲ روﺑﮫ رو ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﮔﯿﺎھﺎن ﻧﺮم آﺑﺰي ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻛﻨﺪ 
ﺳ ﺎﻟﮕﻲ  ۴ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ھ ﺎ در  ٣درﯾﺎ از ﺻﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﻲ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﺮھﺎ در 
ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻛﮫ درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت آب ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ ، ﺳ ﻦ ﺑﻠ ﻮغ ﯾ ﻚ ﺳ ﺎل ﻛﻤﺘ ﺮ ﻣ ﻲ 
ﺳ ﺎل ﻣ ﻲ  ۵ﺗ ﺎ  ٣ﺨﻢ ﮔ ﺬاري ﺑ ﯿﻦ ﺷﻮد . ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺗ
  ﺑﺎﺷﺪ . 
  
  ( )mutuk iisirf sulituRﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﻚ و ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ   -١-١-١
و  ﻧ ﺎم  )1091,yksnemaK( mutuk iisirf sulituRﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ درﯾ ﺎي ﺧ ﺰر ﺑ ﺎ ﻧ ﺎم ﻋﻠﻤ ﻲ  
راﺳ ﺘﮫ     و ﻧ ﺎم ﻓﺎرﺳ ﻲ ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ، از ﺧ ﺎﻧﻮاده ﻛﭙ ﻮر ﻣﺎھﯿ ﺎن و  mutuk naipsac nrehtuoSاﻧﮕﻠﯿﺴ ﻲ 
و در       hcaoR naipsaCﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻛ ﮫ در ﻣﻨ  ﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ ﻲ ﺑ  ﮫ ﻧ ﺎم  sulituRﻛﭙ ﻮر ﻣ ﺎھﻲ ﺷ ﻜﻼن و ﺟ ﻨﺲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد. رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ درﯾ ﺎي ﺧﺰرﺑ ﮫ ﺷ ﺮح زﯾﺮﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ   mutukﻛﺸﻮر روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم 
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 aedinirpyC : redrobuS   atarbetreV:mulyhpbuS
 eadinirpyC : ylimaF      atamotsohtanG:ssalcrepuS
 sulituR: sunneG    secsiP :edarG
 iisirf sulituR :seicepS            seyhthcietsO:ssalC
 mutuk iisirf sulituR:seicepsbuS   iigyretponitcA : ssalcbuS
 
   )ygolohproM(ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎھﻲ   -٢-١-١
اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ و در ﻣﻘﻄ ﻊ ﻋﺮﺿ ﻲ داﯾ ﺮه اي ﺷ ﻜﻞ اﺳ ﺖ . داراي ﻓﻠﺴ ﮭﺎي داﯾ ﺮه اي 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳ ﺮﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠ ﺲ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ. رﻧ ﮓ ﻧﺎﺣﯿ ﮫ  ۵/۶-٢١)ﺳﯿﻜﻠﻮﺋﯿﺪ( ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺨﺖ ﺑﮫ ﻗﻄﺮ 
( .ﺳ ﺮ ، ﭼﺸ  ﻤﮭﺎ و ﺷ ﻜﺎف دھ  ﺎﻧﻲ ۶۵٣١ﻤ  ﺎﻧﻲ ، ﺷ ﻜﻤﻲ آن روﺷ  ﻦ ﺗ ﺮ از ﻧﺎﺣﯿ  ﮫ ﭘﺸ  ﺘﻲ آن ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ )ﺑﺮﯾ
ﻓﻠ ﺲ  ۵۵-٨۵ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﺮاﺑﺮ طﻮل ﺳﺮ و ﯾﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آن اﺳﺖ ، در ﺧ ﻂ ﺟ ﺎﻧﺒﻲ واﺟ ﺪ 
ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ .  ۶ -۵ﯾ ﺎ  ۶-۶ﯾ ﺎ  ۵-۵از زﯾﺮ ﺑﺮاﻧﺶ ﺗﺎ ﺳ ﺎﻗﮫ دﻣ ﻲ اﺳ ﺖ . دﻧ ﺪان ﺣﻠﻘ ﻲ ﺗ ﻚ ردﯾﻔ ﻲ ﺑ ﺎ ﻓﺮﻣ ﻮل 
  .)8491,greB(ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻛﻠﯿﺪي آن ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ 
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ﺳﺮﭘﻮش ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺑﺸﺸﮭﺎ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ، اﭘﯿﺪرم ﻧﺎزك و ﺷﻔﺎف و داراي ﻏﺪد رﯾﺰ ﻣﺨﺎطﻲ اﺳﺖ 
ﻛﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ را ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﻲ ﺳﺎزد و رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ﻋﻠ ﺖ رﻧﮕﺮﯾ ﺰه ﺑﻠﻮرھ ﺎي ﮔ ﻮاﻧﯿﻦ 
ﺮه اي روﺷﻦ و ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﻜﻢ ﻛﻤﻲ اﻧﺤﻨ ﺎ دارد . ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ داراي ﺳ ﮫ اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﯿﺮه و طﺮﻓﯿﻦ ﻧﻘ
ﺑﺎﻟﮫ ﻓﺮد و دو ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻟﮫ زوج اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ ﺑﺎﻟ ﮫ دﻣ ﻲ ھﻤﻮﺳ ﺮك ﺑ ﻮده و ﺑﺮﯾ ﺪﮔﻲ ﺑ ﯿﻦ دو ﺷ ﺎﺧﮫ آن ﻋﻤﯿ ﻖ ﻣ ﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻠﻮ و طﺮﻓﯿﻦ ﭘﻮزه دو ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﻲ ﻛﮫ ھﺮﻛﺪام ﺑﮫ ﯾﻚ ﻛﯿﺴﮫ ﺑﻮﯾﺎﯾﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻗﺮار دارد 
ﻣﺎھﻲ ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺻﺪا ﻧﯿ ﺰ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻛﯿﺴ ﮫ ﺷ ﻨﺎ ﺗﻘﻮﯾ ﺖ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد ، ﻛﯿﺴ ﮫ ﺷ ﻨﺎ دو  . ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﻲ در اﯾﻦ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﮫ ﻏﺸﺎﯾﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﺮي ﻣﺘﺼﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد ) وﺛ ﻮﻗﻲ و  )suomotsosyhp(ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮده 
( .ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻧ ﺮ داراي اﻧ ﺪاﻣﻲ ﻛﺸ ﯿﺪه اﻧ  ﺪ و ھﻨﮕ ﺎم ﻣﮭ ﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰي ﻧﻘ ﺎط ﺳ  ﻔﯿﺪ و  ٣٧٣١ﻣﺴ ﺘﺠﯿﺮ ، 
ﺑ ﺮروي ﺳ ﺮ و ﺑ ﺪن آﻧﮭ ﺎ دﯾ ﺪه ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد ﻛ ﮫ در اﺛ ﺮ ﺷ ﺎﺧﻲ  )selcrebuT lailetipE(ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اي ﺑﮫ ﻧ ﺎم 
ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻲ آﯾﻨ ﺪ ) اﺻ ﻄﻼﺣﺎ ًﻣ ﻲ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ ﻣ ﺎھﻲ ﻟﺒ ﺎس زﻓ ﺎف ﺑ ﮫ ﺗ ﻦ ﻧﻤ ﻮده 
اﺳ ﺖ ( . دھ ﺎن در ﻣ  ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻗ ﺪاﻣﻲ ﺗﺤﺘ ﺎﻧﻲ ﺑ  ﻮده و در اط ﺮاف دھ  ﺎن ﺳ ﯿﺒﻠﻚ ﻧ  ﺪارد . داراي ﻓ ﻚ ھ  ﺎي 
ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﺠﻤﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺼﻠﻲ دارﻧﺪ . داراي زﺑ ﺎن ﻛﻮﭼ ﻚ و ﻛ ﻢ ﺗﺤ ﺮك ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و ﻓﺎﻗ ﺪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دﻧﺪان ﺑﺮروي آرواره ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . داراي ﻣﺮي ﻛﻮﭼﻚ ، راﺳﺖ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗ ﺪ ﻣﻌ ﺪه ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻛ ﮫ ﻣ ﺮي ﺑ ﮫ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﻛﮫ اﻧﺘﮭﺎي آن ﻧﺎزك ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺨﺮج در ﺟﻠﻮي  ٠٣-٧٣ﯾﻚ روده ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده 
ﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻛﮫ ﺳﻮراخ دﻓﻌﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ادراري ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧ ﺪاﻣﮭﺎي ﺗﻨﺎﺳ ﻠﻲ اوﻟﯿ
 ٣٧٣١ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﻜﻤﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎ ﻛﻠﯿﮫ ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴ ﺘﺠﯿﺮ ، 
ح ﺷ ﻔﺎﻓﺘﺮ و (. رﻧﮓ ﺗﺨﻢ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ زرد و ﻧﺎرﻧﺠﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣ ﻮارد ﺳ ﻔﯿﺪ و ﺑ ﺮاق اﺳ ﺖ و ﭘ ﺲ از ﻟﻘ ﺎ
ﺑﻲ رﻧﮕﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰء ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮﺗﺨﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد ﻛ ﮫ ﺗﺨ ﻢ آﻧﮭ ﺎ ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ﺑ ﮫ 
  ( .۶۵٣١ﻋﺪد ﻣﻲ رﺳﺪ ) آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،  ٢١٧٢١ﻋﺪد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ  ٨۶٧٣٣
  
  رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ-٣-١-١
ﺮ ﺣﻘﯿﻘ   ﻲ و ﯾ   ﻚ ﻣ   ﺎھﻲ ﯾﻌﻨ   ﻲ از ﻣﺎھﯿ   ﺎن ﻣﮭ   ﺎﺟ suomordaiDﻣ   ﺎھﻲ ﺳ   ﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠ   ﮫ ﻣﺎھﯿ   ﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آب ﺷﻮر ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﺜ ﻞ  suomordanA
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ﺑﮫ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘ ﺎﯾﯿﺰ ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت 
از ﭼﺮﺧ ﮫ ﭘ ﺎﯾﯿﺰه و ﻛﺎﺳ ﺘﮫ  ﮔﻠﮫ اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧ ﺰر ﻣﺸ ﻐﻮل ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﭘ ﺲ
ﺷ ﺪن درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت ﺳ ﻄﺢ آب درﯾ ﺎ ، ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻛ ﻢ ﻛ ﻢ ﺳ ﻮاﺣﻞ را ﺗ ﺮك ﮔﻔﺘ ﮫ و ﺑ ﺮاي ﺳ ﭙﺮي ﻧﻤ ﻮدن 
زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻋﻤﯿﻖ ﻛﮫ داراي آب ﮔﺮﻣﺘﺮي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﮫ در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﮔﻮدال 
ﻟﯿ ﺖ ﻛﻤﺘ ﺮي ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ًﻣﺘ ﺮ ﺑ ﮫ ﺳ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺪ و داراي ﻓﻌﺎ ٠٧اﻟﻲ  ٠٣ھﺎي ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺴﺘﺎن در اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ آب ﮔ ﺮم ﺗﺮﺷ ﺪه 
و ﺳﮑﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ رود و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﮫ ﺑﮭﺎره ، ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﻘ ﺎط ﻋﻤﯿ ﻖ درﯾ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳ ﯿﺪه اﻧ ﺪ  ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺣﺮﻛﺖ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﻨﺘﻮزھﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ھ ﺎي ﺧ ﻮد ، 
ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ھﻨﮕﺎم ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھ ﺎ ، ﺗﺨ ﻢ 
، ﺗﺨ ﻢ ھ ﺎ ﺟ ﺎري و زاد و وﻟ ﺪ در آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ  ۵ورود ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺳﯿﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ۴ھﺎي آن در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد . ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻛﮫ ﺗﺨﻢ ھﺎي ﺑﺎرور ﺑ ﮫ ﻧ ﻮزاد ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺷ ﺪﻧﺪ و ﭘ ﺲ از ﺟ ﺬب ﻛﯿﺴ ﮫ زرده ، ﺑﭽ ﮫ 
( ۴٧٣١ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎ ًﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺮك ﻣﺤﻠﮭﺎي ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﺎزﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )رﺿﻮي ﺻﯿﺎد، 
  .
  
  اﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮ  -۴-١-١
ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وارد درﯾﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و اﻣ ﺮوزه  ٠١-٢١ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺲ از دوران ﯾﺨﺒﻨﺪان ﯾﻌﻨﻲ 
ﺟﺰء ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺧ ﺎص اﯾ ﻦ درﯾ ﺎ ﻣﺤﺴ ﻮب ﻣ ﻲ ﮔ ﺮدد . از ﻧﻈ ﺮ ﭘﯿ ﺪاﯾﺶ در اﯾ ﻦ ﺣ ﻮزه ، ﺟ ﺰء ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎي 
ﺳ ﺖ . اﻟﺒﺘ ﮫ  ﻧﯿﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﮫ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت ﺑ ﻮﻣﻲ اﯾ ﻦ درﯾ ﺎ را ﻛﺴ ﺐ ﻛ ﺮده ا
(. در ﺳ  ﻮاﺣﻞ اﯾ  ﺮان ، ﺗﺠﻤ  ﻊ و ١٧٣١وﺟ  ﻮد آن در درﯾﺎﭼ  ﮫ آرال ﻧﯿ  ﺰ ﮔ  ﺰارش ﺷ  ﺪه اﺳ  ﺖ )ﻛ  ﺎزاﻧﭽﻒ، 
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ از ﻗﺒﯿﻞ درﺟﮫ ﺣ ﺮارت ﺟﺮﯾﺎﻧﮭ ﺎي درﯾ ﺎﯾﻲ و ﻣ ﻮاد 
ﻮﺑﻲ درﯾ ﺎي ﺧ ﺰر (. ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ، ﺑﮫ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨ ٢٧٣١ﻏﺬاﯾﻲ اﺳﺖ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ، 
( .اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ در رودﺧﺎﻧﮫ اﺗﺮك و ۴٧٣١وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﺎﻻﺑﮭﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) رﺿﻮي ﺻﯿﺎد ، 
  ( . ٠٧٣١ھﻤﯿﻦ طﻮر در ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻛﻤﻲ ھﻢ در دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﮭﺰادي، 
  
  ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ  -۵-١-١
ﮔﺮدد و ﺑ ﺮاي ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰي وارد آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﻚ ﻣﺎھﻲ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ        
ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد ، وﻟ ﻲ ﻣﺴ ﺎﻓﺖ زﯾ ﺎدي را ط ﻲ ﻧﻤ ﻲ ﻛﻨ ﺪ و ﭘ ﺲ از ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰي ﺑ ﮫ درﯾ ﺎ ﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﮔ ﺮدد . ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ 
 ٠١-٠٢ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر از دھﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ 
ي در ﺑﻘﯿﮫ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در درﯾﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و در روز زودﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮد . ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰ
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﻣﺎي آب ، ﻣ ﻮاد ﻏ ﺬاﯾﻲ ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺑﺴ ﺘﺮ و ﺟﺮﯾﺎﻧﮭ ﺎي درﯾ ﺎﯾﻲ ﻣﺤ ﯿﻂ ﺧ ﻮد را 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ دھﺪ و ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎﯾﻲ در درﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دھﺪ . در ﮔﺮدش ﺑﮭﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺟ ﻮي و دﻣ ﺎي 
از ﻧﻘ  ﺎط ﻋﻤﯿ  ﻖ ﺑ  ﮫ ﺳ  ﻮاﺣﻞ ﻣﮭ  ﺎﺟﺮت ﻣ  ﻲ ﻛﻨ  ﺪ . در ﭘ  ﺎﯾﯿﺰ آب و ﮔ  ﺮم ﺷ  ﺪن ﺗ  ﺪرﯾﺠﻲ آن از اواﺧ  ﺮ ﺑﮭﻤ  ﻦ 
ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎﯾﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﮫ اي در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ از ﻏﺮب ﺑﮫ ﺷﺮق و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣ ﺮ 
ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎي درﯾﺎﯾﻲ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد . در اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ و اواﯾﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺑﺎ ﺳ ﺮد ﺷ ﺪن 
درﯾﺎ ، ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﯿ ﻖ ﺗ ﺮ ﻻﯾﮫ ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﯾﮫ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ 
درﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺗﺤﺮك ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ . ﮔﺎھﻲ اوﻗﺎت ﻋﻤﻖ زﻣﺴ ﺘﺎن ﮔ ﺬراﻧﻲ ﺑ ﮫ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﻲ آب در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤ ﻖ ﺑ ﺮ ﻣﯿ ﺰان ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ  ٠٠١ﺑﯿﺶ از 
ﯾﻜﮫ در ﯾﻚ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻣﺴﺎﻋﺪ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﮔﻠﮫ ھﺎي ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻛ ﻼ ًﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪه ، ﺑﮫ طﻮر
ﺳﺎﺣﻞ ھﺠ ﻮم ﻣ ﻲ آورﻧ ﺪ. در اﯾ ﻦ ھﻨﮕ ﺎم ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺑ ﺎﻟﻎ ﺑ ﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ﻮژﯾﻜﻲ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺗﺮﺷ ﺤﺎت 
ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﻤﺰي ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸ ﺘﺮي ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺣﻞ و آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ 
 ٨١
 
دھﻨﺪ . ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ) ﻋﻤﺪﺗﺎ ًاواﺧﺮ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ( اداﻣﮫ دارد و  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھ ﺎي ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﻣ ﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ . ﭘ ﺲ از ﭘﺎﯾ ﺎن ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﺜﻠ ﻲ ، 
ﺮده و ﺑﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪي ﻛﮫ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي از دام ﺻﯿﺎدان در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻮاي از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب در طﻲ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، 
ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﻨﻲ ﺑﻨﺘﯿﻚ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ، ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳ ﺒﻲ 
ﺘﺎن ﺑ ﮫ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﻣ ﻲ ﭘ ﺮدازد ) ﺑ ﺮاي ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺑ ﮫ ﺷ ﻤﺎر ﻣ ﻲ روﻧ ﺪ ، ﻟ ﺬا اﯾ ﻦ ﻣ ﺎھﻲ در ط ﻲ ﺑﮭ ﺎر و ﺗﺎﺑﺴ 
( .از ﻧﻈ  ﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ  ﻚ دو ﻧ  ﻮع ﻣ  ﺎھﻲ ﺳ  ﻔﯿﺪ ﺑ  ﺎ ﻧ  ﮋاد ﺑﮭ  ﺎره و ﭘ  ﺎﯾﯿﺰه وﺟ  ﻮد دارد ۴٧٣١رﺿ  ﻮي ﺻ  ﯿﺎد ، 
  . )8491,greB(
  
  ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰه  -١-۵-١-١
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺟ ﻮي ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ًدر اواﺳ ﻂ ﭘ ﺎﯾﯿﺰ ) وﻟ ﻲ ﻋﻤ ﺪﺗﺎ ًدر 
ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﯿﺰ ( ﺷﺮوع 
ﻛ ﮫ ﺑﺴ ﯿﺎر طﻮﯾ ﻞ ﺑ ﻮده و داراي ﺑﺴ ﺘﺮي ﺑ ﺎ ﮔﯿﺎھ ﺎن آﺑ ﺰي ﺑﺎﺷ ﺪ . ﻣﮭ ﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘ ﺎﯾﯿﺰه ﻛ ﮫ ﻋﻤ ﺪﺗﺎ ًﮔﯿ ﺎه دوﺳ ﺖ 
ھﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮروي ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭘﺲ از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ  )sulihpotihp(
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي و ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن زﻣﺴﺘﺎن در آن ﻣﻨﺎطﻖ ، در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷ ﺪن ﻣﺤﻠﮭﺎي 
  آب ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻧﻤﻮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . 
  
  ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎره  -٢-۵-١-١
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎره در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻤﺪه درﯾﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣ ﻲ دھﻨ ﺪ . ﻗﺴ ﻤﺖ اﻋﻈ ﻢ اﯾ ﻦ          
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ داراي ﺑﺴ ﺘﺮ ﺳ ﻨﮕﻲ ﯾ ﺎ ﺳ ﻨﮕﻼﺧﻲ اﺳ ﺖ . اﯾ ﻦ ﻧ ﮋاد ﻋﻤ ﺪﺗﺎ ً ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ
اﺳﺖ . ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎره ، ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎي ﺣ ﻮزه ﺟﻨ ﻮﺑﻲ درﯾ ﺎي  )sulihpotiL(ﺳﻨﮓ دوﺳﺖ 
ﺧﺰر را در آﻏﺎز ﮔﺮدش ﺑﮭﺎره درﯾﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب اﺑﺘ ﺪا ﺑ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ 
ھﺎي ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه و ﺑ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎي اﺳ ﺘﺎن ﮔ ﯿﻼن ﺗ ﺎ اواﺧ ﺮ اردﯾﺒﮭﺸ ﺖ ﻣ ﺎه 
اداﻣﮫ ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ ﻛ ﮫ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﺎﺷ ﻲ از اﺧ ﺘﻼف دﻣ ﺎﯾﻲ در دو اﺳ ﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﮫ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ) رﺿ ﻮي ﺻ ﯿﺎد ، 
  (. ۴٧٣١
  
  
  رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﮭﺖ  ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  -۶-١-١
ﻣﮭﻤﺘ ﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧ  ﮫ ھ  ﺎي واﻗ  ﻊ در ﺳ  ﻮاﺣﻞ ﺷ  ﻮروي ﻛ  ﮫ ﻣ  ﺎھﻲ ﺳ  ﻔﯿﺪ در ھﻨﮕ  ﺎم ﻣﮭ  ﺎﺟﺮت ﺑ  ﮫ آن           
رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از : ﺗ ﺮك ، آذرﺑﺎﯾﺠ ﺎن و ﺗﻌ ﺪادي ﻧﯿ ﺰ در دﻟﺘ ﺎي رودﺧﺎﻧ ﮫ وﻟﮕ ﺎ 
ود ، ﻣﮭ  ﺎﺟﺮت ﻣ  ﻲ ﻛﻨﻨ  ﺪ. ﻣﮭﻤﺘ  ﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧ  ﮫ ھ  ﺎي اﺳ  ﺘﺎن ﻣﺎزﻧ  ﺪران: ﺷ  ﯿﺮود ، ﺗﺠ  ﻦ ، ﺗﻨﻜ  ﺎﺑﻦ ، ﺑﺎﺑ  ﻞ ر
ﮔﮭﺮﺑﺎران ، ﻻرﯾﻢ ، ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﻧﺴﺎء رود و وﻟﻲ آﺑﺎد .ﻣﮭﻤﺘ ﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎي اﺳ ﺘﺎن ﮔﻠﺴ ﺘﺎن : ﮔﺮﮔ ﺎن 
رود ، ﺷﮭﯿﺪ رود و ﺳﺮخ رود و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻛﮫ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻤﺮﯾ ﺰي ﺑ ﮫ 
د، ﺗﻜ ﻲ، ﻛﻠﻔ ﺎ رود، ﺧﺎﻟ ﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﺳﺘﺎرا، ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﭼﻮﺑﺎر، ﻟﻤﯿﺮ، ﺣﻮﯾ ﻖ ، ﺷ ﯿﺮآﺑﺎ
  (. ۴٨٣١ﺳﺮا، ﻧﺎورود، دﯾﻨﺎﭼﺎل، ﺷﻔﺎرود،  ﺳﻔﯿﺪ رود، ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺧﺸﻜﺮود و ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ)رﺳﻮﻟﻲ ، 
  
   آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ -٢ -١
آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎﺋﻲ ﮐﮫ در ﮐﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ھﺮ ﯾﮏ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و         
ﺎھﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ (. ﮐ1991, knilemaHﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ 
 ٩١
 
رﯾﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ وارد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺟﺬب ﻣﻮاد داﺧﻞ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﺎن دوام آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ . آﻓﺖ اﮔ
ھﺎي ﺑﺪن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﯿﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ھﻤﯿﻦ 
ﻧﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﮐﺸﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت طﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ . اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ھﻤﭽﻮن ﻋﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ، ﮐﺎھﺶ ھﻢ آوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ، ﻋﺪم رﺷﺪ ﮐﺎﻓﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﺎ ﺑﮫ 
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻞ ھﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺴﻞ ھﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ھﻲ و ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن آﺑﺰي ذﺧﯿﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ وﻗﺘﻲ ﮐﮫ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ
آب ﻋﻤﻼً  آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﻲ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داده ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻘﺎء آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در آّب 
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ دارد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺪاري 
ﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﮐﮫ ارﮔﺎﻧﻮﮐﻠﺮه ھﺎ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه دارﻧﺪ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣ
. ﻣﯿﺰان ﺳﻤﯿﺖ اﻏﻠﺐ آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ آب ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ  (6991 ,la te adobovS)
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ورود داراي ﺳﻤﯿﺘﻲ ﺷﺒﯿﮫ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ اوﻟﻲ ﺧﻮد 
ﻻ ًﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﮐﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﯿﺘﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮ
(. اﺳﺘﻔﺎده از ١٧٣١ﺑﮫ آﺑﮭﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺟﻤﯿﻠﻲ،
ﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎي ﮐﺸﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴآﻓﺖ
ﻣﺎھﻲ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﯾﻨﺪ . ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﻲ ﮐﮫ در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻲ روي ﻣﺎھﻲ ﻧﺪاﺷﺘﮫ وﻟﻲ در 
درازﻣﺪت روي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎھﻲ ﻣﺆﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ورود آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻲ ، ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ و 
ﺷﺪه ، ﺳﻤﯿﺖ  ﻓﻌﺎل آن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻣﻮاردي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺰﯾﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎھﻲ دارد . آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ در 
ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻓﺮآورده ھﺎﯾﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه آﻧﮭﺎ ﮐﻠﺮوھﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﮭﺎ ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
، ﺷﺒﮫ اوره ، ﺗﺮﺑﺎزﯾﻨﮭﺎ و دﯾﺎزﯾﻦ ھﺎ ، ﻓﺴﻔﺮه آﻟﻲ ، ﮐﺮﺑﺎﻣﺎﺗﮭﺎ و ﺗﯿﻮﮐﺮﺑﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ، ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ 
  . (6991 ,la te adobovS)ﭘﯿﺮﺗﺮوﺋﯿﺪھﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻠﺰي وﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ 
  
  ﭼﺮﺧﮫ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻲ  -١- ٢-١
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 ﻣﺎھﯿﮭﺎ
 ﮔﯿﺎھﺎن رﯾﺸﮫ دار رﺳﻮﺑﺎت
 ٠٢
 
  (٦٧٣١ﭼﺮﺧﮫ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻲ )ﺻﺎدﻗﻲ راد،  -١-١-ﺷﻜﻞ                
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  دي ﺗﯿﻮﮐﺮﺑﺎﻣﺎﺗﮭﺎ و...                                                                 
  ﻧﺮم ﺗﻦ ﮐﺸﮭﺎ                               
  ﺟﻮﻧﺪه ﮐﺸﮭﺎ                                
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺷﺪ                               
  ي ﭼﻮب وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲھﺎﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه                              
                                      
  (٦٧٣١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ)ﺻﺎدﻗﻲ راد، - ٢-١-ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  )sedicitseP.P.O(آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه -١-٢- ٢-١
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮروي ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮروي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم          
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻤﮭﺎي ھﯿﺪروﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ◌ًٌ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﻻز ﻣﮭﺎر ﻣﻲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﮐﮫ 
ﺷﻮد . ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎر اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﻻز درﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ . 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﻤﻮم را از درﺟﮫ  05CLﻣﯿﺰان ﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﻣﺎھﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، آزاد ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ  ٠/١٠-٠٠١mppﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاي ﻣﺎھﻲﻲ ﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢﺧﯿﻠ
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺣﺎﮐﻲ از ﺗﯿﺮه 
. ﺣﺸﺮه  (6991 ,la te adobovS)ﺷﺪن ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ و ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه )ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل( آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﮐﺸﮭﺎي آﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮه در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دي 
ﻣﯿﻠﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻋﺼﺎب ﺳﻄﺤﻲ ، ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺎﺧﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ طﻨﺎب 
ﺴﻔﺮه ﺳﻤﻮم (.  ﺳﻤﻮم ﻓ٥٧٣١ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻠﺠﻲ اﯾﺠﺎد  ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ )ﺛﻨﺎﯾﻲ،
ﺗﻤﺎﺳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﮫ آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﺳﻤﻮم 
ﺷﻮد داراي اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس ، ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ ، ﺗﮭﻮع ، اﺳﮭﺎل ، اﺳﺘﻔﺮاغ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺸﻨﺞ و ﻣﺮگ اﺳﺖ ﺑﮫ 
در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ  ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪن را ﺷﺴﺘﺸﻮ داد . ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه
 ١٢
 
درﺟﮫ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﯿﺘﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﺑﮭﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت 
  اﺳﺖ .
    
  آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و اﺛﺮات آن ﺑﺮوي ﻣﺎھﯿﺎن -١-١-٢- ٢-١
ادي از آﻧﺰﯾﻤﮭﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻤﻲ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻣﺎھﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻮد . ﺗﻌﺪ        
ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﻻز ﻣﮭﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎر اﺳﯿﺘﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﻻز در 
ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ . ﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎھﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ، از 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( طﺒﻘﮫ  ٠/١-٠٠١در ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﺳﻤﻲ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎھﻲ ) h84 05CL
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ ﺣﺎﮐﻲ از ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ و 
ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺸﺮه ﮐﺸﮭﺎي ارﮔﺎﻧﻮآﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺼﺎب ﺳﻄﺤﻲ ، ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ دي ﻣﯿﻠﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻋ
ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺎﺧﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ طﻨﺎب ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻧﻮﻋﻲ 
  ( .٥٧٣١ﻓﻠﺠﻲ اﯾﺠﺎد  ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ )ﻧﺼﺮي ﺗﺠﻦ،
  
  (P.Oﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه)
  ﻖ زﯾﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮ روي ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ طﺮﯾ         
  ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ ﻣﺎھﻲ ھﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . -١   
اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﮭﺎي اﺳﮑﻮﻟﯿﻮزﯾﺲ و ﻟﻮردوزﯾﺲ اوﻟﯿﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در راﺳﺘﺎي درازا و ﭘﮭﻨﺎي  -٢   
  ( . ٨٧٣١ﻣﺎھﻲ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﭘﮋﻧﺪ ،
  
  ﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﯾﺴ -٣- ٢-١
آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ ﭘﺲ از رھﺎﺳﺎزي ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻲ در آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات           
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻤﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ھﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﮭﺖ 
ﮐﯿﺐ از ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ھﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮ
ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﭘﺲ از ورود در آب از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﺼﻮﺻﺎً در 
ﻣﺎھﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺎت آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و 
آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﮐﮫ  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ اﺳﺖ . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ آن در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ اﻧﺤﻼل و اﺧﺘﻼل
آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎھﻲ و ﺣﺸﺮات ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ آب ﻋﻤﻼ ًآﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﮫ 
ﺷﮑﻠﻲ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داده ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺎ 
ﺧﺘﺎري ﮐﮫ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﻠﮭﺎي آﺑﻲ و ﯾﺎ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﮫ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎ
و ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ  Hpﮐﻨﺪ . واﮐﻨﺸﮭﺎي ھﯿﺪروﻟﯿﺰي ﻋﻤﻮﻣﺎً از دﺳﺘﮫ دوم ﺑﻮده ، ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﮫ ﻣﻲ
ﻣﮭﻢ ﮐﮫ در ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ . واﮐﻨﺸﮭﺎي اﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ 
طﺒﯿﻌﻲ رادﯾﮑﺎﻟﮭﺎي آزاد رھﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ رخ ﻣﻲ دھﺪ ﮐﮫ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮادي ﮐﮫ ﺑﻄﻮر 
ھﺘﺮوﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﯿﻨﻲ ﻓﺮاﮔﯿﺮ  ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞاز آﻓﺖ( . ﺑﻌﻀﻲ ٥٧٣١ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺼﺮي ﺗﺠﻦ،
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن      در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )snotiuqibu(
ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﯿﻨﻲ  و ﺳﺮﻋﺖ )ﻧﺮخ( ﺗﺠﺰﯾﮫ      و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد    O.Dﻣﺤﻠﻮل 
  8891,namgieWﻣﯿﮑﺮوﺑﻲ آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در آﺑﮭﺎي طﺒﯿﻌﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد                             )
  (. dna mimaT
  
  ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﯾﺪاري آﻓﺖ ﮐﺶ   -٤- ٢-١
 ٢٢
 
ﻮﮐﻠﺮﯾﻦ ھﺎي داراي ھﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ارﮔﺎﻧﮐﺶدھﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺪاري آﻓﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ      
ﮐﮫ ﯾﮏ  T.D.Dﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺴﯿﺎر و ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ھﺎ از ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
وارد ﺷﺪه   T.D.Dﺳﺎل طﻮل ﻣﻲ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ  ٤ارﮔﺎﻧﻮﮐﻠﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و 
  ( .9691,gemraeK% ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﮫ ﺳﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮔﺮدد )٢در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار 
  ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎ اھﺪاف زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
  ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ، ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎن -١     
  ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ -٢     
  ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن روﺷﮭﺎي اﯾﻤﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮاي ﻣﮭﺎر آﻓﺖ ھﺎ -٣     
  ( .٦٧٣١ﺎي ﻓﺼﻠﻲ )ﺻﺎدﻗﻲ راد،آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻮم از ﻣﻀﺮات آﻓﺖ ﮐﺸﮭ -٤     
  
 
  
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺎھﯿﺎن -٣-١
ﺧﻮن ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑ ﺪن ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات اﯾﺠ ﺎد ﺷ ﺪه در ﻣﻮﺟ ﻮدات زﻧ ﺪه ﺑ ﻮده و در ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت 
ﻣ ﺎھﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﻲ ﻛ ﺎرﺑﺮد وﺳ  ﯿﻌﻲ دارد. ﭘﺰﺷ ﻜﺎن در ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻣﻮاﻗ ﻊ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎت ﻛﻠﯿﻨﯿﻜ ﺎل ﭘ ﺎﺗﻮﻟﻮژي را ھﻤ  ﺎن 
ﺳﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . ﻋﻤﻮﻣﺎ ًاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﯾﺎ ﺳﺮوﻟﻮژي)
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﻚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ، ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﻲ ﻧﯿ ﺰ 
ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎھﻲ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎي  . )3991,fpoksotS(ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻲ دھ ﺪ ﻛ ﮫ ﻛﯿﻔﯿ ﺖ و ﻛﻤﯿ ﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرھ ﺎي ﺧ ﻮﻧﻲ ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي  ﻣﺎھﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ-۴-١
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﯾﻜﻲ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎي ﻋﻠ ﻢ رﯾﺨ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻲ )ﻣﻮرﻓﻮﻟ ﻮژي( اﺳ ﺖ و از اﯾ ﻦ ﻋﻠ ﻢ ﻣﻨﺸ ﺎ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ     
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ  )ymotanaorciM(( ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﯾﺰ ﺑﯿﻨﻲ  )ymotanAﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ
ﺷﻮد. ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﻲ از رﺷﺘﮫ ھ ﺎي ﻋﻠﻤ ﻲ ، ﺑ ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎي ﻛﻮﭼ ﻚ 
 .X.F.M ﻣ ﻲ ﭘ ﺮدازد.  )suqinhcetorciM(ﺟ ﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھ ﺎن ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از روﺷ ﮭﺎي رﯾ ﺰ ﺑﯿﻨ ﻲ
ﮐﺎﻟﺒ ﺪ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ و ﺟﺮاﺣ ﯽ داﻧﺸ ﮕﺎه ﭘ ﺎرﯾﺲ اوﻟ ﯿﻦ ﺟﻨﺒ ﮫ ھ ﺎی ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ اﺳ ﺘﺎد ﻋﻠﻤ ﯽ  tahciB
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد. ﺑﮫ ھﻢ دﻟﯿﻞ او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷﻨﺎﺳ ﻨﺪ. ﺑ ﮫ 
دﻟﯿ ﻞ اھﻤﯿ ﺖ ﮐﺎرھ ﺎی اوﻟﯿ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺎت ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺧﯿﻠ ﯽ ﺳ ﺮﯾﻊ ﺑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از ﺑﺨﺸ ﮭﺎی ﮐﺎﻟﺒ ﺪ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺮای 
ﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ر
ﺷﻨﺎﺳﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﻧ ﮫ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﺣﺎﻟ ﺖ طﺒﯿﻌ ﯽ ﻣﻮﺟ ﻮد زﻧ ﺪه ﺑﻠﮑ ﮫ ﺑ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ 
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و اداﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑﯿﻤ ﺎری را ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﯽ ﮐ ﮫ در 
ﺢ ﺳ  ﻠﻮل رخ ﻣ  ﯽ دھ  ﺪ ﺗﺸ  ﺨﯿﺺ داد. در ﮔﺬﺷ  ﺘﮫ ﺑﺎﻓ  ﺖ ﺷﻨﺎﺳ  ﯽ ﺣﯿ  ﻮاﻧﯽ ﺑ  ﮫ ط  ﻮر ﺳ  ﺎده و ﺑ  ﺮ اﺳ  ﺎس ﺳ  ﻄ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑ ﺪن ﺣﯿﻮاﻧ ﺎت ﺗﻮﺿ ﯿﺢ داده ﻣ ﯽ ﺷ ﺪ. اﻣ ﺎ اﺧﯿ ﺮا ًھ ﺪف اﺻ ﻠﯽ ﺑﺎﻓ ﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ 
وﺿ  ﻮح در ﻣ  ﻮرد ﻋﻤﻠﮑ  ﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ  ﮏ آﻧﮭ  ﺎ از ﻧﻈ  ﺮ ارﺗﺒ  ﺎط ﺳ  ﻠﻮﻟﯽ ﺑﺤ  ﺚ ﻣ  ﯽ ﮐﻨ  ﺪ. اﻣ  ﺎ در  اﻣ  ﺮ ﺑ  ﮫ
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸ ﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎ    )ygolohtapotsiH(ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ
  (.٨٧٣١از طﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺿﯽ در ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ اﺳﺖ)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ، 
  
  
 ٣٢
 
 
  ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ  - ۵-١
  ﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘ -١- ۵-١
% و ۵( ﺣﺸ   ﺮه ﮐ   ﺶ دﯾ   ﺎزﯾﻨﻮن ﮔﺮاﻧ   ﻮل h6905CL( ﻣﯿ   ﺰان ﺳ   ﻤﯿﺖ ﺣ   ﺎد)۵٧٣١ﻧﺼ   ﺮی ﺗﺠ   ﻦ )       
ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗ ﺮار داد و در  amarb simarbA% را ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﻢ ٠۶دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن 
ﯽ ﮐ ﺮد . در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ ﺷ ﮑﻞ اﻣﻮﻟﺴ ﯿﻮن آن را در ﺣ ﺪ ﺑﺴ ﯿﺎر ﺳ ﻤﯽ و ﺷ ﮑﻞ ﮔﺮاﻧ ﻮل آن را ﮐﻤ ﯽ ﺳ ﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓ 
ﺳ  ﻢ  h6905CLدر ﻣﺮﮐ  ﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘ  ﺎت ﺷ  ﯿﻼت اﺳ  ﺘﺎن ﮔ  ﯿﻼن اﻧﺠ  ﺎم ﮔﺮﻓ  ﺖ  ۵٧٣١آزﻣﺎﯾﺸ  ﺎﺗﯽ  ﮐ  ﮫ در ﺳ  ﺎل 
 ﻣﯿﻠ ﯽ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﺑﺪﺳ ﺖ آﻣ ﺪ . ١/٩و  ٠/۴٣دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎھﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ 
ﻣﺮگ و ﻣﯿ ﺮ % را ﺑﺮ ٠۶( ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﻋﻠﻒ ﮐﺶ ﺑﻮﺗﺎﮐﻠﺮ و ﺣﺸﺮه ﮐﺶ دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ٨٧٣١ﭘﮋﻧﺪ )
( ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد h6905CLﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون و ازون ﺑﺮون ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه )
ﻛﮫ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ ﺑﻮﺗﺎﮐﻠﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ دو  ﮔﻮﻧﮫ از ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری 
ن ﺑ ﺮای ﺑﭽ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣ ﻮرد ﺑ ﺎر ﻗ ﻮی ﺗ ﺮ از ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن اﺳ ﺖ و ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮ ٣٢
( ٠٨٣١آزﻣﺎﯾﺶ در درﺟﮫ ﺳﻤﯽ و ﺳﻢ ﺑﻮﺗﺎﮐﻠﺮ در درﺟﮫ ﺷﺪﯾﺪا ًﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘ ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ ﺎران )
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در  ۴و  ٢، ١ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﯿﻨ ﮫ ﻏﻠﻈ ﺖ ھ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ زﯾ ﺮ ﺣ ﺪ ﮐﺸ ﻨﺪﮔﻲ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن )
 ٢١دادﻧ ﺪ. در اﺑﺘ ﺪا ﻣﺎھﯿ ﺎن  ( ﮔ ﺮم را  اﻧﺠ ﺎم٠۵٨± ۵۵١ﻟﯿﺘ ﺮ( ﺑ ﺮ روي ﻣ ﺎھﻲ ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار ﺑ ﺎ وزن 
 ٧، ۵١،  ٠٣،  ۵۴درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از  ٢٢ﺗﺎ  ٨١ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
روز، ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﮔﺮوھﮭ ﺎي آزﻣ ﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘ ﺮل ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧ ﺪ و  ١و 
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در  ٢و  ۴ﻲ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺰان ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﻣﺎھﻲ ﺑﺎ ﺳﻢ، ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ در ﻣ ﺎھﻲ ھ ﺎﯾ
ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳ ﯿﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳ ﯿﺖ در ﻣﺎھﯿ ﺎن در 
)آﻻﻧ ﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز(،  TLAﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ھﯿﭻ ﺗﻔ ﺎوﺗﻲ در ﻣﯿ ﺰان  ٢و  ١ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
)ﻻﮐﺘ  ﺎت دھﯿ  ﺪروژﻧﺎز( وﺟ  ﻮد  HDLﺴ  ﻔﺎﺗﺎز( و )آﻟﮑ  ﺎﻟﯿﻦ ﻓ PLA)آﺳ  ﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ  ﻔﺮاز(،  TSA
در ھﻤ ﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮔ ﺮوه آزﻣ ﺎﯾﺶ  CBWﻧﺪاﺷﺖ. ھﻔﺖ روز ﭘ ﺲ از در ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﻮدن ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺑ ﺎ ﺳ ﻢ ﻣﯿ ﺰان 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﺳ ﻢ ﺗﻤ ﺎس  ١ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ در ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮد وﻟ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺖ  ۴ و ٢داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺑﺎ 
روز ﭘﺲ از ﺗﻤ ﺎس  ۵١ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.  TSAﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺰان  PLAو TLAﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان 
ﺑﻄ  ﻮر ﻣﺸ  ﺨﺺ ﺑﯿﺸ  ﺘﺮ و  CBWﮐﻤﺘ  ﺮ ﺑ  ﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑ  ﮫ  TSAو  TLA،  HCMﻣ  ﺎھﻲ ﺑ  ﺎ ﺳ  ﻢ ﻣﯿ  ﺰان 
در ﻣﺎھﯿ ﺎﻧﻲ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ  CBRو  CBWﺳ ﻢ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿ ﻞ، ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺑ ﺎ . ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد CBR
( ١٨٣١ﺳ ﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷ ﺒﺎور رﺳ ﺘﻤﯽ )  .ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ ﺗﻤﺎس داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑ ﻮد  ٢ﻣﯿﺰان 
ﺑﺮرﺳ ﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ  itdatsnedlug resnepicAﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی  ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ﭼﺎﻟﺒﺎش 
ﻣﯿﻠ  ﯽ ﮔ  ﺮم در ﻟﯿﺘ  ﺮ ﻣﺤﺎﺳ  ﺒﮫ ﮐﺮدﻧ  ﺪ و  ۶/٩٠ﻦ ﮔﻮﻧ  ﮫ اﯾ  ﻦ ﺳ  ﻢ را ﺑ  ﺮای اﯾ   h6905CLو ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ ﻣﯿ  ﺰان 
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳ ﯿﺪﻧﺪ  h6905CL ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی  ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ در ﻏﻠﻈﺖ 
،  VCMﮐ  ﮫ ﻣﻘ  ﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼ  ﮭﺎی : ﻟﻜﻮﺳ  ﯿﺖ ، ﻟﻤﻔﻮﺳ  ﯿﺖ ، ارﯾﺘﺮوﺳ  ﯿﺖ ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ  ﺖ ، ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ ، 
دﯾﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻠﮭ ﺎ و ﻣﻨﻮﺳ ﯿﺘﮭﺎی ﮔ ﺮوه ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺑ ﻮد. ﺑ ﮫ ط ﻮر ﻣﻌﻨ ﯽ داری ﮐﻤﺘ ﺮ ﺑ ﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ ﻣﻘ ﺎ HCM
( ﺗ   ﺎﺛﯿﺮ ﺳ   ﻢ دﯾ   ﺎزﯾﻨﻮن را ﺑ   ﺮ ﺷﺎﺧﺼ   ﮭﺎی ﺧ   ﻮﻧﯽ ﻣ   ﺎھﯽ ﺷ   ﯿﭗ ۴٨٣١ﺧﻮﺷ   ﺒﺎور رﺳ   ﺘﻤﯽ و ﺳ   ﻠﻄﺎﻧﻲ )
 ۴/۶اﯾﻦ ﺳﻢ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ  h6905CLﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان  sirtnevidun resnepicA
ﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﮔ ﺮوه ھ ﺎی آزﻣﺎﯾﺸ ﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ . در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐ
ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و  ﻣﺎھﯿ ﺎن ﮔ ﺮوه ﺷ ﺎھﺪ از ﺳ ﻄﺢ اﯾﻤﻨ ﯽ ﻏﯿ ﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﯽ ﺿ ﻌﯿﻔﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ﺪ .
ﻗﻄﻌ  ﮫ ﻣ  ﺎھﻲ ازون ﺑ  ﺮون ﺟ  ﻮان  ٠٨١( در ﭘﮋوھﺸ  ﮑﺪه اﮐﻮﻟ  ﻮژي درﯾ  ﺎي ﺧ  ﺰر ﺗﻌ  ﺪاد ۴٨٣١ھﻤﻜ  ﺎران )
ﮔ ﺮوه آزﻣﺎﯾﺸ ﻲ و ﯾ ﮏ ﮔ ﺮوه  ۵ﮔ ﺮوه ) ۶ﮔ ﺮم در  ٧±١ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧ ﻲ  )sutallets resnepicA(
و  ۶، ۵، ۴، ٣ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ ھ ﺎي  ٧و  ٣ﺷﺎھﺪ( ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻨﺪﮔﻲ )
ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روي  )05CL(ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه  ٧
 ٤٢
 
ﺮ ﻣﺤﺴﺒﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘ ٨٩٫۴ﺳﺎﻋﺖ  ۶٩ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ طﻲ 
 در ﮔ ﺮوه آزﻣ ﻮن و ﺷ ﺎھﺪ CHCM ,HCM ,VCM ,bH ,VCP ,CBRﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي ﺧ ﻮﻧﻲ 
و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸ ﻲ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ 
ﯾﻲ ﻧﯿ ﺰ ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ، ﮔﻠ ﻮﮐﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎ. و ﺷﺎھﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف در آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮم ﺧﻮن در ﮔﺮوه ھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ و ﺷﺎھﺪ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ  )osuh osuH(ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺧﻮن ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺎن  (۵٨٣١و ھﻤﻜﺎران )
ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿ ﺮي  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ٠/٣ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  )3-1 (داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
 ٢٢١ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ و دﻣ ﺎي  ١/۵روز( ﺑ ﺎ ﺳ ﻤﯿﺖ ﻣ ﺰﻣﻦ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺎ ﻏﻠﻈ ﺖ  ٣۶طﻮﻻﻧﻲ ﻣ ﺪت )
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﯿﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﻛﮫ 
ﻛﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾ ﻖ ﺑﺪون در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﻠﻮ
ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﻣﻌﺮض دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ ، ﻧﺸ ﺎن داد ﻛ ﮫ ﮔﻠﺒ ﻮل ﻗﺮﻣ ﺰ آن اﻓ ﺰاﯾﺶ داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ ، اﻣ ﺎ در 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ، ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﮫ ھﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽ ﮫ ھ ﺎ 
در ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﺪون ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﻣ ﻮرد ﺗﺰرﯾ ﻖ  CBRھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ. 
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔ ﺮوه ﺷ ﺎھﺪ )ﺑ ﺪون ھ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ درﻣ ﺎن( ﺗ ﺎ ﺳ ﮫ ھﻔﺘ ﮫ اول ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداري 
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎي ﺧ ﻮﻧﻲ اﯾ ﻦ دو ﮔ ﺮوه ﺑ ﺎ ھ ﻢ اﺧ ﺘﻼف ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ اﻧ ﺪ ﺑﻌ ﻼوه ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ 
آﻟﻜﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، آﻻﻧﯿﻦ آﻣﻨﯿﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﻻﻛﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﻣﺎھﯿ ﺎﻧﻲ ﻛ ﮫ ﻓﻘ ﻂ در ﻣﻌ ﺮض آﻧﺰﯾﻤﮭﺎي 
روز ﭘ ﺲ از ﻣﺠ ﺎورت در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي  ١۴و ١٢،  ٨٢دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺑﺘﺮﺗﯿ ﺐ ﺗ ﺎ 
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎ دﯾﺎزﯾﻨﻮن، ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺪون دﯾﺎزﯾﻨﻮن و ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺳﻄﺢ 
در ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻓﻘﻂ در ﻣﻌﺮض دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ در اداﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﯿﻤﺎرھﺎي 
دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﮔﻠﻮﻛ ﺎن ﺗ ﺎ 
ﻌ  ﺪ از آن رو ﺑ  ﮫ ﻛ  ﺎھﺶ ﻧﮭ  ﺎده اﺳ  ﺖ. روز ﭘ  ﺲ از در ﻣﻌ  ﺮض ﻗﺮارﮔﯿ  ﺮي اﻓ  ﺰاﯾﺶ داﺷ  ﺘﮫ اﺳ  ﺖ و ﺑ ١٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻛﻞ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳ ﺮم ﺧ ﻮن در ﻣﺎھﯿ ﺎﻧﻲ ﻛ ﮫ ﺑﻌ ﺪ از ﺗﺰرﯾ ﻖ ﮔﻠﻮﻛ ﺎن در ﻣﻌ ﺮض ﺳ ﻢ 
دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﻗ  ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ  ﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴ  ﮫ ﺑ  ﺎ ﺗﯿﻤ  ﺎر ﮔﻠﻮﻛ  ﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿ  ﺐ ﻛ  ﺎھﺶ و اﻓ  ﺰاﯾﺶ داﺷ  ﺘﮫ اﺳ  ﺖ. ﻣﯿ  ﺰان 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد  HDLو  PLA، TSAھﺘﺮوﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان 
روز ﭘ  ﺲ از ﺗﻤ  ﺎس ﺑ  ﺎ ﺳ  ﻢ  ۵۴در ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﻣﺸ  ﺎھﺪه ﻧﺸ  ﺪ. TSA. در ﺻ  ﻮرﺗﯿﮑﮫ ھ  ﯿﭻ ﺗﻔ  ﺎوﺗﻲ در ﻣﯿ  ﺰان 
ﮐﻤﺘ ﺮ  PLAو  TLAﻣﯿﺰان و ھﺘﺮوﺳﯿﺖ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ ﻮد در ﺻ ﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﯿ ﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳ ﯿﺖ،  CBW
در ﻣﺎھﯿ ﺎن در  HDLﺮ و ﻣﯿ ﺰان ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ  ۴در ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﺎ  TSAﺑﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
( اﺑﺘ ﺪا ﻣﯿﺎﻧ ﮫ ﻏﻠﻈ ﺖ ﻛﺸ ﻨﺪه ۵٨٣١ﻣﯿﻠﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﮐﻤﺘ ﺮ ﺑ ﻮد . ﭘ ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ ﺎران ) ۴و  ١ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻛﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار )آﻣ ﻮر( ﭘ ﻨﺞ ﮔﺮﻣ ﻲ را اﻧ ﺪازه  ۶٩ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﺪت  )05CL(
ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ اﺛ ﺮات ﻏﻠﻈ ﺖ ﺗﺤ ﺖ ﻛﺸ ﻨﺪه ﺳ ﻢ ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ۵١/٣١ﮔﯿﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آن 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺮ روي ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﺧﺼﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎي ﻣ ﺎھﻲ ﻧﯿ ﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ.  ۵/۶)
، )VCP(، ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾ  ﺖ )CBR(دوازده ﺳ  ﺎﻋﺖ ﺑﻌ  ﺪ از ﻣﺠ  ﺎورت ﻣﺎھﯿﮭ  ﺎ ﺑ  ﺎ ﺳ  ﻢ ﺗﻌ  ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎي ﻗﺮﻣ  ﺰ 
رﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﮭﺎ و ﻣﻨﻮﺳ ﯿﺘﮭﺎ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ د  ،)CBW(، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ CHCM، )bH(ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ 
و ﻣﯿﻠﻮﺳ ﯿﺘﮭﺎ را ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ. ﺿ ﻤﻨﺎ ﻣﯿ ﺰان  )NMP(در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﭼﻨﺪ ھﺴ ﺘﮫ اي 
 )HDL(و ﻻﻛﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز  )PLA(، آﻟﻜ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز )TSA(آﻧﺰﯾﻤﮭﺎي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز 
ﺰان ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ و ﻛﻠﺴ ﺘﺮول ﻛ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﺑ ﻮد. ﺷ ﺮﯾﻒ ﮐﺎھﺶ و ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮﯾﮕﻠﺴﺮﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿ
 nodognyrahponetC( ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ اﻧ ﺪاﻣﮭﺎی ﻣ ﺎھﯽ ﻛﭙ ﻮر ﻏﻠﻔﺨ ﻮاردر  ۵٨٣١ﭘﻮر و ھﻤﮑﺎران در ﺳ ﺎل 
ﺻ ﺪﻣﺎت ﺷ ﺪﯾﺪ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ﻛﺸ ﻨﺪه ﺳ ﻢ ﺑﻌ ﺪ از ﻣﺠ ﺎورت ﺑ ﺎ ﻏﻠﻈﺘﮭ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﺤ ﺖ  )alledi
ﺧ ﻮﻧﻲ ﻋ ﺮوق ﺧ ﻮﻧﻲ، ﺧ ﻮﻧﺮﯾﺰي، ﻧﻔ ﻮذ ﺳ ﻠﻮﻟﮭﺎي ﺳ ﻠﻮﻟﮭﺎ و ﺑﺎﻓﺘﮭ ﺎي ﻛﻠﯿ ﮫ، طﺤ ﺎل و ﻛﺒ ﺪ ﺑ ﮫ ﺑﺼ ﻮرت ﭘﺮ
  آﻣﺎﺳﻲ، ﭘﯿﻜﻨﻮزه ﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ھﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، دژﻧﺮاﺳﯿﻮن واﻛﻮﺋﻠﻲ و ﻧﻜﺮزو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.
  
 ٥٢
 
  ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  -٢- ۵-١
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﮐﺒﺪ ، ﻣﻌﺪه ، روده ، ﮐﻠﯿﮫ و آﺑﺸﺶ ھﺎ و ﺧﻮن ﻣﺎھﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ         
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ  )0891 ,amrahS dna yrtsaS( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ  دﯾﺎزﯾﻨﻮن
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ روی ﻣﺎھﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ  ٠/٢و  ٠/۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دو ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﻤﮫ ﮐﺸﻨﺪه 
ﺑﯿﺎن  )3891(zetnoMروزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .  ٠٣و  ۵١در طﯽ ﻣﺪت  sutatcnup sulahpecoihpO
در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺳﻦ ﻣﺎھﯽ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، اﻧﺪازه  ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻤﯿﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن
ﺑﺪن ، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ و ﻓﺮﻣﻮل آﻓﺖ ﮐﺶ ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ 
( ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را 7891) zutnamreH dna nosillA دارد.
ﻘﺮات ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻟﻮردوﺳﯿﺲ )اﻧﺤﻨﺎء ﻋﻤﻮدی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ( و اﺳﮑﻮﻟﯿﻮﺳﯿﺰ)اﻧﺤﻨﺎء اﻓﻘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻮن ﻓ
ھﻔﺘﮫ ﮐﮫ در  ٩١ﺑﻌﺪ از  salemorp selahpemipﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ( داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺎھﯽ ﻗﻨﺎت 
ﺑﯿﺎن  namdooG( )9791,la teﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.  ٣/٢ﻣﻌﺮض 
دﯾﺎزﯾﻨﻮن در آب درﯾﺎھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ 
ﭘﺴﺎﺑﮭﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺷﮭﺮی وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻣﺜﻞ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞ ﻛﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﻋﻮارض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر adusT )0991,la teﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. طﻮﻻ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در  ٢/۴ﺗﺎ  ١/۵( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض  oiprac sunirpyCﻣﻌﻤﻮﻟﯽ)
و در ﺟﮕﺮ   ٠۵، در ﮐﻠﯿﮫ  ٢١ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ در ﻋﻀﻼت آن  ٨۶١ﻣﺪت 
 labqIﺳﺎﻋﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ در آب  ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دﻓﻊ ﺷﻮد.  ٢٧ه ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺪت ﺑﻮد ١۵
 omlaS% از ﺗﺨﻤﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ) ٠۵ﺗﺎ  ٠٣( ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﻦ ٢٩٩١) itfuM dna
روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻻرو  ٠٣( ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺪت ralas
 rezieKﺪ. ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ و طﻮل ﮐﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ.ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ  طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی  در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار  ( )3991,la te
ﻣﺮﺗﺒﮫ  ۵دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. ﮔﻮﭘﯽ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن 
ﺴﺎس ﺗﺮ از ﻣﺎھﯽ ﮔﻮره ﺧﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻤﯿﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﮔﻮﭘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣ
 erooM( )روی آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﺎزوﮐﺴﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و
ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎ  ralas omlaSدر ﻣﺎھﯽ آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ  6991 ,gniraW dna
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد، ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی  ٠٢١ﻣﺪت  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ۴/۵ﺗﺎ  ٠/٣ﻠﻈﺖ ﻏ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﺺ  adusT( )7991,la teﺟﻨﺴﯽ در ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺧﻮن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ . 
 alliugnA( دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺎرﻣﺎھﯽ FCBﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ )
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﻣﯿﺰان  ٠/٢۴٠ﺳﺎﻋﺖ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض  ۶٩ﺑﻌﺪ از  alliugna
( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ )7991,la te attuDواﺣﺪ ﺑﻮد.  ۵٧٧واﺣﺪ و در ﻣﺎھﯿﭽﮫ  ٠۵٨١( ﮐﺒﺪ FCB)
ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎ 
 ,la te adobovS  ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر  ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ  ()1002
ﻮﺗﺮوﻓﯿﻠﮭﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ، ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﮭﺎ و ﻟﻔﻨﻮﺳﯿﺘﮭﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧ
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺘﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﯽ 
ﺳﺎز ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﺎھﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺧﻮن
روی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮن ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را ﺑﺮ  avocsuL(  )2002 ,la teﻣﯽ ﺷﻮد. 
( ، TLAﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻤﮭﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ )آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ) oiprac sunirpyC
( و ... را HOL( ، ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز )EHC( ، ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز )TSAآﺳﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز )
ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮن ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾ
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ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن 05CL . ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر اﺳﺖ 
 ۴٢،٨۴،٢٧،۶٩در زﻣﺎﻧﮭﺎي (alliugna alliugnA) leenaeporuEﺑﺮ روی ﻣﺎرﻣﺎھﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻢ  ٨۴در ﻣﺪت  05CLﺘﺮ ،  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿ ٠/٨٠،  ٠/٩٠،  ٠/١١،  ٠/۶١ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ،  ۴١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان   sutatcnup annahC% ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ ۵دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﯽ ﺗﺮ از اﺛﺮ ﺣﺎد ﺳﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ  ٧١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  llig eulBﺑﺮ روی  ﻣﺎھﯽ  h6905CL
 daehtafدر ﻣﺎھﯽ و  ٠/۶۴mppﺑﮫ ﻣﯿﺰان  llig eulBو اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺎھﯽ   wonnim daehtaf
 hsif arbezﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ  h6905CLﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ٧/٨mppﺑﮫ ﻣﯿﺰان  wonnim
 imhaR(. )3002,nosrednAﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ٢/٢١( ﺑﮫ ﻣﯿﺰان oirir oindyhcarB)
اﺛﺮات ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد دﯾﺎزﯾﻨﻮن را روی ﺟﻨﯿﻦ و ﻻرو ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ٥٠٠٢در ﺳﺎل  naneK &
اﯾﻦ ﺳﻢ را ﺑﺮای ﻻرو ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر   h6905CLﻣﯿﺰان ,ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ( oiprac sunirpyC)
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن  ٠/٩٩،  h84 05CLﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ١/٣٥
و ﺳﻄﻮح  ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪهدادﻧﺪ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ھﭻ در ﺗﺨﻢ
-ﮔﺮدد. ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد آﻓﺖداری در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﺶ اورﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه دﯾﺎزﯾﻨﻮن و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ اﻧﮕﺸﺖ 
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  h69 05CLﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.  ٦٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  lebiSﻗﺪ ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ،  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﺰان ارﯾﺘﺮوﺳﯿﺖ، ٤/٢٤١
و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  yhsiwnlE ﮐﺎھﺶ داﺷﺖ. CHCMو  HCM،VCMھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ، 
 simorhcerO)( در ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﻧﯿﻞ EhCAاﺛﺮات دﯾﺎزﯾﻨﻮن روی اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ) ٧٠٠٢
ﺷﻮد. ﻣﯽ EhCAرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  (sucitolin
اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ در ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﻧﯿﻞ  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ ﺣﺎد دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی
 mppﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان  (sucitolin simorhcerO)
ﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻌ =05CL٧/٠٣٨
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺼﺒﯽ دﯾﺎزﯾﻨﻮن . )7002,la te zer´eP-n´oriG(ﮔﺮدد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  atsU & curO naczOﺗﻮﺳﻂ  ٧٠٠٢ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر در ﺳﺎل 
روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٠٣و  ٥١، ٥د ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی زﯾﺮ ﺣﺪ ﮐﺸﻨﺪه دﯾﺎزﯾﻨﻮن در طﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن دا
و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل gnoC naVاﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز را )در ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﮫ( ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ. 
ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ  daehekansﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﻐﺰ را در ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﻟﻎ  ٨٠٠٢
ﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧ
اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی زﯾﺮ ﺣﺪ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را  ٨٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  eeanaBاﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در دراز ﻣﺪت، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و 
روز  ٠٣و  ٠٢، ٠١ی زﯾﺮ ﺣﺪ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در درازﻣﺪت و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ، ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ، ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ، آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و اﻓﺰاﯾﺶ 
 PTﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻣﯿﺰان  ،HDL، TSAﮔﻠﻮﮐﺰ، آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، 
ﻧﺪارد. آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮی  CHCMو  HCM،VCM،
 ھﻤﮑﺎران و ijededA ﮔﺮدد.ﺗﻨﻔﺲ از ﺳﻄﺢ و ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی ﺑﺎﻻی دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﻔﺲ از ﺳﻄﺢ ﻣﯽ
اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ٩٠٠٢در ﺳﺎل 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ  ٦/٦ﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را ﺑﺮای ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳ  h69 05CLدادﻧﺪ.آﻧﮭﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد و  ٦٩ﭘﺲ از  VCPو  bH، CBRﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻘﺪار 
داری دار و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ، ﻣﯿﻠﻮﺳﯿﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽﻣﻘﺪار ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ
اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ٩٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  gnoC naVداﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
 annahC) hsif daehekansﻗﺮار دادن ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﻣﺎھﯽ 
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( ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﮭﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺲ از دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺮار دادن ﻣﺎھﯽ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ و در ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی atairts
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت دﯾﺎزﯾﻨﻮن  ٠/٥٣ﯾﺎ  ٠/٩٧٠، ٠/٦١٠ﺣﺪ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و زﯾﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺳﻢ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی 
ﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن )ﻧﻈﯿﺮ ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ،ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ، ﻗﺮﻣﺰ،ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و...( ، ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤ
ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻛﻮرﺗﯿﺰول، آدرﻧﺎﻟﯿﻦ، ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ و... ﺗﻐﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در اﻧﺪاﻣﮭﺎي ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﯿﮫ، 
  طﺤﺎل، ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ و ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
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  ﻓﺼﻞ دوم
  ﻣـﻮاد و روﺷﮭـﺎ
 sdohteM & slairetaM
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             ﻣﺎھﯽ - ١-٢
ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯿﮭﺎي  ٣١٦/٣٣± ٧٥١/٦٠ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٠٥١ ﺗﻌﺪاد     
ﺎل ﺻﯿﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﺎﻧﻜﺎﻟﮫ و از طﺮﯾﻖ ﺻﯿﺪ ﭘﺮه در اواﺧﺮ ﺑﮭﻤﻦ و اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ٨٨٣١
  
  ﮐﯿﻔﯿﺖ آب  - ٢-٢
، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﮫ ﺣﺮارت در طﻮل  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب از ﺟﻤﻠﮫ      
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ٧، اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻻی  ٠٠٣)3oCaC( l/gm ، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ  =Hp٧-٨/٢آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ٥١±٢ در ﻟﯿﺘﺮ و درﺟﮫ ﺣﺮارت
  
  ﺳﻢ  دﯾﺎزﯾﻨﻮن -٣ - ٢ 
% ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻛﺮم ﺳﺎﻗﮫ ٥ﺳﻢ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻮل      
% ٠٦در ﺷﺎﻟﯿﺰارھﺎ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن  silasrepus olihCﺧﻮارﺑﺮﻧﺞ ﺑﮫ ﻧﺎم 
  ( .٥٧٣١ﺮدد)ﺛﻨﺎﯾﻲ ،ﮔﺑﺮاي     از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﺸﺮات ﻣﻀﺮ در ﺑﺎﻏﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
  روش ﮐﺎر - ٤-٢
و در ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ در ﺳﺎﻟﻦ وﻧﯿﺮو)ﺳﺎﻟﻦ  ٨٨٣١ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ٥١ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ  ٣آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﮫ ﻣﺪت      
آﺑﺰی ﭘﺮوری( در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﯿﮋن ﺑﮫ 
ﻊ طﺒﯿﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن )ﭘﺮدﯾﺲ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ وﻧﯿﺮو) ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري( داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ )وﻧﯿﺮو( ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. 
ھﺮ ﯾﮏ از وﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮادھﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن آب در ﺣﺪ 
ﺳﻢ ﮐﺸﺎورزی  h69 05CLﺘﺪا اﺛﺮات ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮارﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول آزﻣﺎﯾﺶ اﺑ
ﻋﺪد  ٦٣% ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد ٠٦دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن 
ﻋﺪد ﻣﺎھﯽ  ٣ﺗﮑﺮار ﺑﺎ  ٣ﺗﯿﻤﺎر و  ٤از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻤﯿﺖ در 
ﻋﺪد ﻣﺎھﯽ در ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ( ﻗﺮار  ٩وﻧﯿﺮو ﺑﺮای ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر و  ﻋﺪد ٣وﻧﯿﺮو ) ٢١در ھﺮ ﺗﮑﺮار و در داﺧﻞ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ  ٠/۴٣ mppﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ  h69 05CL داده ﺷﺪﻧﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎﻋﺖ  ٤٢. ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت ھﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ   mpp ٠/٨و  ٠/۵،  ٠/٣،  ٠/١ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ۴ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا 
ر اﻧﺠﺎم و ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ( ﯾﮑﺒﺎ ٦٩،٢٧،٨٤،٤٢)
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻢ ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎﻓﺖ ظﺎھﺮی از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﮫ ھﺎ، آﺑﺸﺶ، ﭼﺸﻢ 
 ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﻲ اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ روش آﻣﺎري .و... ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  APE ( ﻛﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫtiborP )5891 ,APESU 5.1 noisrev margorp
داده ھﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﻣﺎھﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن در آﺑﮭﺎي ﺟﺎري و ﺳﺎﻛﻦ 
،  01CLﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  درﺻﺪ ۵٩طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اطﻤﯿﻨﺎن 
 h69 05CLﺳﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز )ﻣﯿﺰان  ٦٩و  ٢٧،  ٨٤،  ٤٢طﻲ  09CLو  05CL
و درﺟﮫ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  )4891,CRT(( ٠١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ
 ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪﺳﺎﻋﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روي  ٦٩و  ٢٧،  ٨٤،  ٤٢در  09CLو  05CL،  01CL
 ٠٣
 
ﺗﯿﻤﺎر: ﺗﯿﻤﺎر  ٤ ﺗﻌﺪاد ٨٨٣١اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۵١از  ﯾﺶاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم آزﻣﺎ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣و ﺗﯿﻤﺎر  =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١ﺗﯿﻤﺎر  ،ﺷﺎھﺪ
روز و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ  ٥٤ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت  eulav CAM= ٠/٤٠
ﻋﺪد  ٢١ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از  ﻨﺪ.ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی ﻓﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ٩٨٣١ﻣﺎه ﺳﺎل 
روز ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ھﺮ  آﮐﻮارﯾﻮم ذﺧﯿﺮه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ھﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﺗﻤﺎم طﻮل دوره ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و 
رورز ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎھﯿﺎن در  ۴ﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ھﺮ در طﯽ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳ
در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪ از طﯽ دوره ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن طﻮل ﮐﻮل 
ﻦ ﻧﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﺨﺘﮫ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی و ﺗﺮازو اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ، طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزن ﻣﻮﻟﺪﯾ
ﻓﻠﺲ از زﯾﺮ ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم و در دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﮭﻮش 
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻗﻄﻊ ورﯾﺪ ﺳﺎﻗﮫ دﻣﯽ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ظﺮف ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ 
ﺤﻔﻆ ﺣﺎوی ﯾﺦ ﻗﺮار داده  ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺣﺎوی ﺧﻮن ﺟﮭﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺮم در و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻣ
دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اداﻣﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ٥ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠٠٥آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
ﺧﻮن از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻠﻮﮐﺰ ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ ، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ، ﮐﻮرﺗﯿﺰول ، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ، ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﯾﻮﻧﮭﺎی 
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، و ﮐﻠﺮاﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ و دﯾﮕﺮ ﺳﺪﯾﻢ ، 
ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺰ و ﮔﻨﺎد از ﻛﺒﺪ ، ﻛﻠﯿﮫ ، طﺤﺎل ، ﻗﻠﺐ ، ﻣﻐﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎھﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻧﺪاﻣﮭﺎي 
درﺻﺪ ﻓﯿﻜﺲ ﮔﺸﺘﮫ و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ٠١ﻣﺎھﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
و  ﻣﯿﻜﺮوﻧﻲ ﻛﮫ از آﻧﮭﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﻨﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۵ﺑﺎ ﺑﺮﺷﮭﺎي 
ﯿﻞ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠ
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮح ھﺮ ﯾﮏ از روﺷﮭﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑ  ﺮاي ﺷ  ﻤﺎرش ﮔﻠﺒ  ﻮل ھ  ﺎي ﻗﺮﻣ  ﺰ ، ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎي ﺳ  ﻔﯿﺪ ﯾ  ﺎ ﻟﻜﻮﺳ  ﯿﺘﮭﺎ از روش ﺗﻮﺻ  ﯿﮫ ﺷ  ﺪه ﺗﻮﺳ  ﻂ 
و ﺑ ﺮاي اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮي ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ از روش ﺳ ﯿﺎن ﻣ ﺖ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ﺪ  )7991, snommiS(
(. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾ ﺖ و ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي ﮔﻠﺒ ﻮل ﻗﺮﻣ ﺰ ٨٧٣١ﻋﺎﻣﺮي ﻣﮭﺎﺑ ﺎدي ،  )ﺿﻤﯿﻤﮫ( )
  ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎی زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 
  
   )lf(ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ 
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ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ھ ﺎي ﺳ ﻔﯿﺪ ﭘ ﺲ از ﺗﮭﯿ ﮫ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﺧ ﻮن ، ﮔﺴ ﺘﺮش ھ ﺎ ﺑ ﺎ روش  
ﮔﯿﻤﺴﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪ . ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن در 
دﻗﯿﻘ  ﮫ ﺳ  ﺮم ﺟﺪاﺳ  ﺎزی ﺷ  ﺪه ﺳ  ﭙﺲ ﺑ  ﺮای ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﻣﻘ  ﺎدﯾﺮ  ۵دور در ﻣ  ﺪت  ٠٠٠۵ژ ﺑ  ﺎ دﺳ  ﺘﮕﺎه ﺳ  ﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮ
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ﻗ  ﺮار داده ﺷ  ﺪ و ﻣﻘ  ﺎدﯾﺮ ھ  ﺮ ﮐ  ﺪام از ﻓﺎﮐﺘﻮرھ  ﺎ  I42 egisrePﺑﯿﻮﺷ  ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دﺳ  ﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧ  ﺎﻟﯿﺰر ﻣ  ﺪل 
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑ ﺮای اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی آﻧﺰﯾﻤ ﯽ و ھﻮرﻣ ﻮﻧﯽ ﭘ ﺲ ﺟ ﺪا ﺳ ﺎزی ﺳ ﺮم 
و ﺑ ﺮای اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ھﻮرﻣ ﻮن آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ و   ASIlEو ﺑﮫ روش 0202sohtnAز دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن ا
اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﺑ ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ   xaf tatSﻣ ﺪل  redaer ASIlEﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ از دﺳ ﺘﮕﺎه 
ﭘ  ﺲ از ﭘﺎﯾ  ﺎن دوره آزﻣ  ﺎﯾﺶ اﻧ  ﺪاﻣﮭﺎی ﻗﻠ  ﺐ، ﮐﺒ  ﺪ، ﮐﻠﯿ  ﮫ، طﺤ  ﺎل، ﺑﯿﻀ  ﮫ و ﻣﻐ  ﺰ ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﻣ  ﻮرد آزﻣ  ﺎﯾﺶ 
درﺻ  ﺪ ﻓ  ﯿﮑﺲ ﮔﺮدﯾ  ﺪه و در آزﻣﺎﯾﺸ  ﮕﺎه ﺑﻮﺳ  ﯿﻠﮫ ٠١از ﻣ  ﺮگ ﺟ  ﺪا ﺷ  ﺪه و در ﻓﺮﻣ  ﺎﻟﯿﻦ  ﺑﻼﻓﺎﺻ  ﻠﮫ ﭘ  ﺲ
ﻣﯿﮑﺮوﻧ ﯽ از آﻧﮭ ﺎ ﺗﮭﯿ ﮫ ﮔﺮدﯾ ﺪه و ﺑ ﮫ روش ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴ ﯿﻠﯿﻦ و اﺋ ﻮزﯾﻦ  ۵ﺑﺮﺷﮭﺎی   513 nodnahSدﺳﺘﮕﺎه
رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﺳﻢ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
  ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 
 
 
  
  ﮔﯿﺮي و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎري، روش ﻧﻤﻮﻧﮫ -٥- ٢
ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ و ﺻﯿﺪ ﺷﺪه        
در ﺗﻮر ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯿﮭﺎی ﺻﯿﺎدی اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﺎﻧﮑﺎﻟﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻋﺪد ﻣﺎھﯽ در اﻧﺪازه ھﺎی  ٦٣
ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری و ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ =n(  ۶٣)ﮔﺮدﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری
اﺳﺎس روش آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .
  
  ھﺎ ھﺎ و اﺑﺰار ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده روش -٦- ٢
ﺑﻌﺪازﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﻲ اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ  05CLدر ﻣﺮﺣﻠﮫ اول آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ        
آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮاي   APE( ﻛﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫtiborP )5891 ,APESU 5.1 noisrev margorpروش آﻣﺎري
ﻣﺎھﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن در آﺑﮭﺎي  ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و  درﺻﺪ ۵٩ﺟﺎري و ﺳﺎﻛﻦ طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اطﻤﯿﻨﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز  ٦٩و  ٢٧،  ٨٤،  ٤٢طﻲ  09CLو  05CL،  01CLﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ھﻢ در ﭘو درﺟﮫ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.  )4891,CRT(( ٠١ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  h69 05CL)ﻣﯿﺰان 
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد 
ﺗﯿﻤﺎر ، از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ ای داﻧﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی  ۴ﺑﺮرﺳﯽ از ھﺮ 
رد آزﻣﺎﯾﺶ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﻮ lecxEو  SSPSﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی 
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ 
و  31 SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ھﺎ از داده ﻛﻠﯿﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﺮاي . و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد
 ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل از اطﻤﯿﻨﺎن اﺑﺘﺪا ﺟﮭﺖ ھﺎ هﮔﺮدﯾﺪ. داد اﺳﺘﻔﺎده 3002 lecxEﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارھﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺳﭙﺲ   ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ (vonrimS-vorogomloK) اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفآزﻣﻮن  ﺑﺎ
در ﺳﻄﺢ ( AVONA yawenOطﺮﻓﮫ ) ﯾﻚ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﯾﮫ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺑﻮدن داده ھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ( ﮔﺮوھﮭﺎnacnuDزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  )آ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﮭﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﺑﺘﺪا % ۵٩اطﻤﯿﻨﺎن 
–ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ داده ھﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ، از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺗﻔﻜﯿﻚ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ از
ﺑﺮاي  (yentihW-nnaM)وﯾﺘﻨﻲ–ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ، و از آزﻣﻮن ﻣﻦ(sillaW-laksurK)واﻟﯿﺲ 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻔﺘﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ -١-٣
ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎي اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤ ﺪوده ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روي      
ﻣﯿﻠ  ﻲ ﮔ  ﺮم در ﻟﯿﺘ  ﺮ ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﮔﺮدﯾ  ﺪ. آﻧﮕ  ﺎه ﺑ  ﺮ اﺳ  ﺎس  ١ﺗ  ﺎ  ٠/٢ﺳ  ﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤ  ﺪوده ﻏﻠﻈﺘﮭ  ﺎي  ﻣ  ﺎھﯽ ﺳ  ﻔﯿﺪ
ﺳ ﺎﻋﺖ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ٦٩و  ٢٧،  ٨٤،  ٤٢در  09CLو  05CL،  01CLﻘ ﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎي اﻧﺠ ﺎم ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﻣ
ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑ ﺮ روي   h6905CLاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪﺑﺮ روي 
اﯾ ﻦ ﺳ ﻢ ﻧﯿ ﺰ  )eulav CAM(( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ١-٣ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﺟﺪول ٠/٤ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ 
ﺳ ﺎﻋﺖ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻲ  ۶٩در  05CLﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ ﺮاي ﻣﻘ ﺪار ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ٠/٤٠
ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺳ ﺎﻋﺎت آزﻣ ﺎﯾﺶ ﻛ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ﺑﻌﺒ ﺎرت دﯾﮕ ﺮ ھ ﺮ ﭼﻘ ﺪر ﺳ ﺎﻋﺎت  05CLدھﺪ ﻛ ﮫ ﻣﯿ ﺰان 
درﺻ ﺪ از ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺗﻠ ﻒ ﺷ ﻮﻧﺪ و  ٠۵آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗ ﺎ 
ﺳ ﺎﻋﺖ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ)ﺟﺪول  ۶٩در ﭘﺎﯾ ﺎن  05CLﯿﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ھﻤ ﻮاره ﺑﯿﺸ ﺘﺮ از در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟ 05CLﻣﻘﺪار 
  . (١-٣
  
 ﺳﺎﻋﺖ ٦٩ ﺳﺎﻋﺖ ٢٧ ﺳﺎﻋﺖ ٨٤ ﺳﺎﻋﺖ ٤٢ )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺎم ﺳﻢ
 دﯾﺎزﯾﻨﻮن
  ٠/٣٩١ ٠/٦٤٤ ٠/٣٣٥ ٠/٩٥٥ 01CL
  ٠/۴  ٠/٣٨٧  ٠/٧۴٨  ١/٢٣٢ 05CL
  ٠/١٣٨  ١/۵٧٣  ١/۶۴٣  ٢/٣١٧ 09CL
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ۶٩در طﻲ  ﻏﻠﻈﺘﮭﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن -١-٣ﺟﺪول 
 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ -٢-٣
ﮔﺮم ،  ٣١٦/٣٣± ٧٥١/٦٠ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  ﮔﺮم. ٠٨٩و ٠٤٤ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﺑﺪن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
ﺳ ﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ،  ٢٤/٨١±٣/٨٦طﻮل ﮐﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﺪه ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٣٥و  ٧٣ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
 ٦٣/٨٤±٣/٢٤ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر ط  ﻮل اﺳ  ﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﺑﺮرﺳ  ﯽ ﺷ  ﺪه ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﯽ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٧٤و  ٢٣ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ طﻮل ﮐﻞ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
ﺳ ﺎل، ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣/٢٤±٠/٤١٦ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺷ ﺪه ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  -
  ﺳﺎل. ٥و  ٣ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
  
  وزن  -١-٢-٣
اده ھ ﺎي وزن ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ دآﻣﺪه اﺳﺖ  ١-٣ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن در       
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ :
م ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﮔﺮ ٣۶۵/٣±١۶/۶ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  ﮔﺮم. ٠٣۶و ٠۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٢٢۶/٢±٣۶١/۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  ﮔﺮم. ٠٢٩و ٠۴۴و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﮔﺮم ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ۵٠٧±۴۴٢/٣٠ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  .ﮔﺮم ٠٨٩و ٠٧۴و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ٤٣
 
ﮔ ﺮم ﺑ ﺎ  ٣٩۵/٣±۵۴١/٩ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر وزن ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  -
  ﮔﺮم. ٠٧٩و  ٠٠۵ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤ ﻮدار () 50.0>Pي ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﻤ ﻲ ﮔ ﺮدد)از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻲ دار آﻣ ﺎر
  (.١
 )  683.0  = .giS             840.1  = )92,3( F (
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم( -١-٣ﻧﻤﻮدار                 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﻈﺖ ﺑﺎ ﻏﻠ ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  طﻮل ﮐﻞ  -٢-٢-٣
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي طﻮل ﮐ ﻞ  آﻣﺪه اﺳﺖ ٢-٣ﻧﻤﻮدار ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن در  طﻮل ﮐﻞﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ       
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوف ﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ) آزﻣ  ﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ طﻮل ﮐﻞ ﻣﺎھﯿﺎن
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٠۴/٨٧±١/٩٣در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٢۴و  ٨٣
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٢۴/۴۴±۴/۶٣در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٩۴و  ٧٣
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ٢۴/٣٨±۴/٩٧در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ طﻮل ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ١۵و  ٨٣
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٢۴/٩٨±٣/۵٩در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺷ  ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ ط  ﻮل ﮐ  ﻞ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٣۵و   ٠۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.٢-٣ﻧﻤﻮدار () 50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)طﻮل ﮐﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  816.0  = .giS             306.0  = )92,3( F (
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  )ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات طﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن -٢- ٣ﻧﻤﻮدار   
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر  
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد    -٣-٢-٣
ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ٣-٣ﻧﻤ ﻮدار ﺑ ﺪن ﻣﺎھﯿ ﺎن در  طﻮل اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ      
ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن  .اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن داط ﻮل اﺳ  ﺘﺎﻧﺪارد 
  آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۵٣/١١±١/٧٢در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ . ۶٣و  ٢٣ﺜﺮﺣﺪاﻛ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۶٣/۶۵±۴/٧٠در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ .  ٣۴و  ٢٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٧٣/٠±۴/٩٢در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ . ۴۴و  ٢٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٧٣/۴۴±٣/١٧در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ. ٧۴و  ۵٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤﻮدار() 50.0>Pﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )ﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣطﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (.٣
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  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( -٣-٣ﻧﻤﻮدار            
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  وزن ﮔﻨﺎد  -۴-٢-٣
 ﮔﻨ ﺎدﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي وزن  آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ۴-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﮔﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ ) آزﻣ  ﻮن 
  ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣/۴± ٠/۶ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮔﻨ ﺎد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر وزن  -
  ﮔﺮم.  ٣/۴٩و  ٢/۵١ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣/١۵±١/۵٢ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮔﻨﺎد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ۵/١۶و  ٢/۴٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣/١±٠/۶۶ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮔﻨﺎد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٣/۶٩و  ٢/۵٢ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۴/۵٢±٠/۵۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ۴/٨٩و  ٣/۵۶ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)ﮔﻨﺎد از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
 )  150.0  = .giS             419.2  = )92,3( F (
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه   ٣ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ و ﺗﯿﻤﺎر اﻣﺎ آرﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐ ﺎھﺶ (۴-٣ﻧﻤﻮدارﻣﻲ ﮔﺮدد)
  ( . ۴-٣ﻧﻤﻮدار وزن ﮔﻨﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ آن در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) 
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  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮔﺮم( -۴-٣ﻧﻤﻮدار               
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
 
  وزن ﮐﺒﺪ  -۵-٢-٣
ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي وزن ﮐﺒ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ  آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ۵-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿ ﺎن در  ﮐﺒ ﺪﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ وزن     
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ ) آزﻣ  ﻮن 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﮐﺒﺪ  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۴/١٧±١/٨۵ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ  ﮐﺒﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم.  ٧/٣٨و  ٣/۶٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۵/۵۵±١/٢۶ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﮐﺒﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٧/۴٨و  ٢/٨٩ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻗﻞ و ﺑﺎ ﺣ ﺪا  ۴/٧٧± ١/۴٧ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﮐﺒﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٧/٣۵و  ٢/١٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۵/۵۵±٢/٩٨ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﮐﺒﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ١١/١۶و  ١/۴۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤ ﻮدار ( ) 50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﻤ ﻲ ﮔ ﺮدد ) ﺪﮐﺒاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
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  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮐﺒﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮔﺮم( -۵-٣ﻧﻤﻮدار                      
  و =5CL٠/٧٥١ﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑ ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  وزن ﮐﻠﯿﮫ  -۶-٢-٣
ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي وزن ﮐﻠﯿ ﮫ  آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ۶-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن در ﮐﻠﯿﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ )آزﻣ  ﻮن 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﮐﻠﯿﮫ ﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن وارﯾﺎ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و   ٣/٢٨±٠/۵۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﮐﻠﯿﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ۴/٣۵و  ٣/٨٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۴/۵٢±١/٨٩ﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٧/۴٣و  ١/٩٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۴/٢٧±١/٩٨ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﮐﻠﯿﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٨/٣٣و  ٣/۵٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻞ و ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗ ۴/٨٣±١/٨۶ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﮐﻠﯿﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٨/٢و  ٢/٧ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤ ﻮدار ( ) 50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﻤ ﻲ ﮔ ﺮدد) ﮐﻠﯿﮫاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
  (.۶
 )  647.0  = .giS             214.0  = )92,3( F (
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  )ﮔﺮم(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -۶-٣ﻧﻤﻮدار                
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  وزن طﺤﺎل  -٧-٢-٣
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي وزن طﺤﺎل  هآﻣﺪ ٧-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن در طﺤﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:طﺤﺎل  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٠/١٩±٠/٩١اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر  طﺤﺎلﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ١/٢و  ٠/١۶و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ٠/٧٩٩± ٠/۴٢ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  طﺤﺎلﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ١/٣٣و ٠/٧و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ١/٨٠±٠/٨٧ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  طﺤﺎلﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٢/٩۵و  ٠/۵۵و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١/۶١± ٠/۶۵ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  طﺤﺎلﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٢/٧۵و  ٠/٣٧و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤ ﻮدار()50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤ ﻲ ﮔ ﺮدد ) طﺤﺎلﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن از ﻧﻈﺮ ﻣ
  (.٧
  )  317.0  = .giS             854.0  = )92,3( F (
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  )ﮔﺮم(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٧-٣ﻧﻤﻮدار             
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢ﯿﻤﺎر ، ﺗ =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
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  وزن ﻣﻐﺰ  -٨-٢-٣
اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي وزن ﻣﻐ ﺰ  آﻣ ﺪه ٨-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﻐﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: ارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن ﻣﻐﺰو
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/٩۴± ٠/۶٠ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻐﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٠/٨۵و  ٠/٨٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٠/٢۵±  ٠/۶٠ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ   ﻣﻐﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٠/٩۵و  ٠/۴۴و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و  ٠/١۵± ٠/۵٠ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻐﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٠/٩۵و ٠/۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺪاﻗﻞ ﺑ ﺎ ﺣ  ٠/٢۵±  ٠/٧٠ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻐﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٠/٧۶و  ٠/٣۴و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤ ﻮدار ( ) 50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﻤ ﻲ ﮔ ﺮدد) ﻣﻐﺰاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
  (.٨
  )  116.0  = .giS             416.0  = )92,3( F (
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  )ﮔﺮم(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٨-٣ﻧﻤﻮدار                
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  وزن ﻗﻠﺐ  -٩-٢-٣
اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي وزن ﻗﻠ ﺐ  آﻣ ﺪه ٩-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﻗﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وزن      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣﺎھﯿ  ﺎن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ )آزﻣ  ﻮن 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﻗﻠﺐ  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وزن 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١/٨١±  ٠/١اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﻗﻠﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ١/۴و  ١/۴٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١/٨٢±  ٠/٢۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻗﻠﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ١/٩و ٠/٩٧ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١/٣±  ٠/۶۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﻗﻠﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
  ﮔﺮم. ٢/٢٠و  ٠/۵٨ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ١/١١±  ٠/٣۴ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﻗﻠﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وزن  -
 ﮔﺮم. ٢/۵٠و  ٠/٨۵و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pﻣﺎھﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )  ﻗﻠﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن از ﻧﻈﺮ 
  ( .٩
 )  327.0  = .giS             444.0  = )92,3( F (
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  )ﮔﺮم(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ - ٩-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی  -٠١-٢-٣
اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  آﻣ ﺪه ٠١-٣ﻧﻤ ﻮدار ﻣﺎھﯿ ﺎن در  ﺷ ﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎديﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ      
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: رﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديوا
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/۶± ٠/٧٧٠در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎديﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .٠/۴٧و  ٠/٨۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/۶۵± ٠/٣١در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎديﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .٠/۶٧و  ٠/٧٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/٨۴±  ٠/۶١در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .٠/٨۶و  ٠/۴٢ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
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ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/۴٧±٠/٣١در ﺗﯿﻤﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . ٠/۴٩و ٠/٧۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن ﺑﺎ 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدياز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  300.0  = .giS             197.5  = )92,3( F (
ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو )ﺟﻔﺘ ﻲ( از ﻧﻈ ﺮ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎيﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ آزﻣﻮن 
  (.١١-٣ﻧﻤﻮداراﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
  (٣ﺗﯿﻤﺎر–۴(      )ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر –۴(     )ﺗﯿﻤﺎر١ﺗﯿﻤﺎر –۴)ﺗﯿﻤﺎر
در  ﺷ ﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎدیﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ 
در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﺎھﺪ ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎدید ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﻣ ﯽ  ٣در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤ ﺎر  ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدیھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘﯽ از ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
 (.٠١-٣ﻧﻤﻮدارﺑﺎﺷﺪ)
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٠١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١ر )ﺗﯿﻤﺎ
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی  -١١-٢-٣
ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  آﻣﺪه ١١-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ      
ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ . اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن  ﮔﻨ  ﺎدي
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و   ٠/٣٨± ٠/٣٢در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒ ﺪيﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . ١/۵٣و  ٠/۵۶ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/٢٩±٠/٧٢م ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤ ﺎر دو ﺷ ﺎﺧﺺ ﻛﺒ ﺪيﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  . ١/۴۴و  ٠/٢۶ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/٩۶±٠/٢در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷ ﺎﺧﺺ ﻛﺒ ﺪيﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .٠/۴٩و  ٠/۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
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ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/٩±٠/١٣در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺷ ﺎﺧﺺ ﻛﺒ ﺪيﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .١/٢و  ٠/٧٢اﻛﺜﺮ  ﺣﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.١١-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪيﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  983.0  = .giS             140.1  = )92,3( F (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -١١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی-٣- ٣
  ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ -١-٣-٣
داراي   ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي آﻣﺪه  ٢١-٣ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻤﻮدار      
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ  -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ١/۶±  ٠/٩١ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮنﻣﯿﻠﯿﻮن  ١/۵٨و  ١/٣٢و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ  ١/٧۴±  ٠/٧٠در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﻗﺮﻣ ﺰﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .( mm3 )ﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘ ﻣﯿﻠﯿﻮن ١/۴۵و  ١/٧٣ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١/٢٣±  ٠/١در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن  ﻣﯿﻠﯿﻮن ١/٢۴و  ١/٢١و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ  ١/۶±  ٠/۵٠در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﻗﺮﻣ ﺰﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن  ﻣﯿﻠﯿﻮن ١/۶۶و  ١/٢۵ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )اﺧﺘﻼ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  000.0  = .giS             807.8  = )92,3( F (
ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو )ﺟﻔﺘﻲ( از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن 
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.                ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  –(     )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  – ٢(     )ﺗﯿﻤﺎر  ٣ﻤﺎر ﺗﯿ – ١)ﺗﯿﻤﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ در 
ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﻗﺮﻣ ﺰ در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﺎھﺪ ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ 
ﻣ ﯽ  ٣ز ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳ ﻢ در ﺗﯿﻤ ﺎر ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘﯽ ا
  ( .٢١-٣ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ) 
  
  
  
  
  
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( ۶٠١ / mm3 )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٢١-٣ﻧﻤﻮدار    
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻏ ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  )bH(ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ  -٢-٣-٣
آﻣ  ﺪه اﺳ  ﺖ ﺑ  ﺎ ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ اﯾﻨﻜ  ﮫ داده ھ  ﺎي ﺣﺎﺻ  ﻞ از ﺷ  ﻤﺎرش   ٣١-٣ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ در ﻧﻤ  ﻮدار      
ﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮا-ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن  ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ
  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ۶١/۵±  ٠/٣٩در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  . ( ld/g )ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٨١/٣و  ۵١/٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۵١/۴٣±  ١/١٨در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﺑﯿﻦ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  . ( ld/g )ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٨١/٠و ٢١/٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
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ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و   ۴١/۵۵±  ١/٧۶در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . ( ld/g )ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ۶١/٠و ٢١/٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٧١/۶۵±  ١/۵در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ﻌﯿ ﺎر ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣ -
  .( ld/g )ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٠٢/٧و  ۵١/٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0<Pﻣﻲ ﮔﺮدد )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  300.0  = .giS             079.5  = )92,3( F (
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ  ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ  ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ  ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو )ﺟﻔﺘ  ﻲ( از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨ  ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ  ﻦ و آزﻣ ﻮن  
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  – ١ﺗﯿﻤﺎر (       ) ٢ﺗﯿﻤﺎر  –(       )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ در     
ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ ﯽ 
  (.٣١-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)  ٣در ﺗﯿﻤﺎر از ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ 
  
       
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  ( ld/g )ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦﺷﻤﺎرش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -٣١-٣ﻧﻤﻮدار       
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
   )VCP( ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ  -٣-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھ ﺎي  ۴١-٣در ﻧﻤﻮدار  ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖﻧﺘﺎﯾﺞ       
ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ  .اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۶۵/٧۶±٧/٨٢در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖ ﻣﻌﯿ ﺎر ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف  -
  درﺻﺪ. ٧۶و  ٢۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ   
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٩۴/٩٨± ٢/٣٩در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  درﺻﺪ. ۵۵و ۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
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ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١۵/٣٣±٣/٣٣ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  درﺻﺪ. ٢۵و  ۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٩۵/٩٨±۵/٩۴در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  درﺻﺪ. ٨۶و  ٩۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از ﻧﻈ
 )  000.0  = .giS             214.6  = )92,3( F (
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو ) ﺟﻔﺘ ﻲ ( از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨ ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ ﻦ و آزﻣ ﻮن  
    اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.              ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (٣ﺗﯿﻤﺎر –١(     )ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر  –١(     )ﺗﯿﻤﺎر٣ﺗﯿﻤﺎر –(    )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٢ﺗﯿﻤﺎر –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ﺖ در     
ﯿﺮ ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
( ۴١-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )  ٣از ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر 
  .
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  )درﺻﺪ(ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺧﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -۴١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
   ( )VCMﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﯽ -۴-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل   VCMآﻣﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ۵١-٣در ﻧﻤﻮدار  VCMﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ  VCM
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ۵٨٣/٧±  ٩٣/۵در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lf(ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ ۶۵۴/۵و  ١٢٣/۴
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ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ   ٠۴٣/٨±  ٢٢/۵در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lf(ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ ٣٧٣/۵و  ۶٩٢/١
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ   ۵١٣/٧±  ۶۴/۴در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lf(ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ ٨٩٣/۴و  ٩٧٢/١
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ٠١۴/۶±  ۵٣/۴در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  . )lf(ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ ۶۵۴/۵و  ٠۵٣/٧
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﻣﻮن ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آز
  ( .50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) VCMﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 )000.0=.giS 849.01= )92,3( F(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو )ﺟﻔﺘﻲ( از ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن 
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.                 VCM
  (٢ﺗﯿﻤﺎر –١(      )ﺗﯿﻤﺎر٣ﺗﯿﻤﺎر –١(       )ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر  –(     )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٣ﺗﯿﻤﺎر –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ
در ﻣﺎھﯿ ﺎن  VCMﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ     
در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﺎھﺪ ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ھ ﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ ﯽ از ﺳ ﻢ  VCMﮑ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷ ﻮد ﺑﻄﻮرﯾ
  ( .۵١-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )  ٣در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر  VCMﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
   )lf(ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮن  VCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -۵١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
   )HCM( ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ داﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﯽ  -۵-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل  HCMآﻣﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ۶١-٣در ﻧﻤﻮدار  HCMﻧﺘﺎﯾﺞ       
ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:  HCM
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ   ٩٢١/٧±٢١/٩در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)gp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم  ٢۵١/٢و  ٧٠١/١
0
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
M
C
V
 ٨٤
 
ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ﺑ ﺎ  ٣١١/٨±  ٧/۵در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)gp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم  ۴٢١/٧و   ٨٩/٧
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۴٠١/٣±۶١/٣در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)gp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم  ٢٣١/۶۵و  ٨٨/۶
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ۶٣١/٢±٣١/۴در ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )gp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم  ٢۵١/٢و  ۶١١/١
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد)  HCMاز ﻧﻈﺮ 
 )  000.0 = .giS 713.01= )92,3( F(
اﺧﺘﻼف  HCMذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﮑﻦ و آزﻣﻮن 
  .ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (٣ﺗﯿﻤﺎر –١(    ) ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر –١(    )ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر –(    )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٣ﺗﯿﻤﺎر –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ
در ﻣﺎھﯿ ﺎن  HCMﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ     
  (.۶١ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
   )gp(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن  HCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -۶١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  
  
   )CHCM(ﻏﻠﻈﺖ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ داﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﯽ  -۶-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ  CHCMآﻣ  ﺪه اﺳ  ﺖ ﺑ  ﺎ ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ اﯾﻨﻜ  ﮫ داده ھ  ﺎي  ٧١-٣در ﻧﻤ  ﻮدار  CHCMﻧﺘ  ﺎﯾﺞ       
واﻟ ﯿﺲ  -اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾ ﮏ ﮐﺮوﺳ ﮑﺎل -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:  CHCMﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
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ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٣٣/٣١± ٠/۶در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  CHCMﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  درﺻﺪ. ٣٣/٨۵و  ١٣/۴۵ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ٢٣/٩٨±٠/۶٧در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  CHCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  درﺻﺪ. ٣٣/٨٢و  ٠٣/۵٩
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٢٣/٢٨±٠/١۴در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺳ  ﻮم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  CHCMﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  درﺻﺪ . ٣٣/٣٣و  ٢٣/٣٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣٣/۵۵±٠/٧١در ﺗﯿﻤ ﺎر  ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  CHCMﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  درﺻﺪ . ٣٣/١٨و  ٣٣/٣٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 CHCMﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ از ﻧﻈ ﺮ واﻟﯿﺲ  -ﮐﺮوﺳﮑﺎلﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (. 50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )
 )  000.0  = .giS 3=fd 853.81=erauqS-ihC( 
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو )ﺟﻔﺘ ﻲ( از ﻧﻈ ﺮ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر وﯾﺘﻨ ﯽ  –ﻣ ﻦو آزﻣﻮن 
   اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. CHCM
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  –(     )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٢ﺗﯿﻤﺎر –(    )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ١ﺗﯿﻤﺎر –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ
در ﻣﺎھﯿﺎن  CHCMﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔ    
  (.٧١ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ )
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  ()درﺻﺪﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ CHCMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -٧١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  )CBW(ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ -٧-٣-٣
داراي  ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﺳ ﻔﯿﺪآﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٨١-٣در ﻧﻤ ﻮدار  ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
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ﺑ ﺎ  ٠٠١٩٢±  ۵٣٩۶/۴در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن ٠٠۵٨٣و ٠٠٨٧١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ٢٢٧٨١/٢٢±٧١٣۶/٨ﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن ٠٠٨٩٢و ٠٠٠١١ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ٣٣٧٢١/٣٣±۴۵٩١/١در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن٠٠٨۵١و ٠٠٣٠١ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ١١۶٢٣/١±۵٢٨۴/٨در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .( mm3 )در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن ٠٠۵٢۴و  ٠٠٨۶٢ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎي ﻣ  ﻮرد ﺑﺮرﺳ  ﻲ از ﻧﻈ ﺮ ﻣﺸ  ﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ  ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ  آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ  ﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ آزﻣ  ﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ
 )000.0= .giS  813.02= )92,3( F(
 ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی ﺳ ﻔﯿﺪﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (٣ﺗﯿﻤﺎر –(  )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٢ﺗﯿﻤﺎر –(  )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ٣ﯿﻤﺎرﺗ –١(  )ﺗﯿﻤﺎر٢ﺗﯿﻤﺎر–١)ﺗﯿﻤﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳ ﻔﯿﺪ در 
  ( .٨١-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  ( mm3 )ﻔﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳ -٨١-٣ﻧﻤﻮدار       
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ -٨-٣-٣
ﺗﻮزﯾﻊ داراي ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي ٩١-٣در ﻧﻤﻮدار  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ
0
00001
00002
00003
00004
00005
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
ﺪ  
ﻔﯿ
ﺳـ
ي 
ـﺎ
ﻟﻬ
ﺒﻮ
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 ١٥
 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و   ٨/١١±۴/۵٠در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ ﯿﺖ  ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  .درﺻﺪ ۵١و ۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ١١±۵/٩۵در ﺗﯿﻤ  ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ  ﯿﺖ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎرﻣﯿ   -
  .درﺻﺪ ٠٢و ۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۴١/٣٨±١/۶در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ ﯿﺖ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  .درﺻﺪ ٧١و٣١ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٨/٢٢±٢/۴۴اﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ ﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  .درﺻﺪ  ١١و  ۵ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  010.0  = .giS             875.4  = )92,3( F (
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو ) ﺟﻔﺘ ﻲ ( از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨ ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ ﻦ و آزﻣ ﻮن  
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  –(       )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  – ١)ﺗﯿﻤﺎر 
در  ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ ﯿﺖﺑﺎﻋ ﺚ اﻓ ﺰاﯾﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن    
  ( .٩١ -٣ﻧﻤﻮدار ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٩١-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  
  ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ  -٩-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل  ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي ٠٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ
0
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
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 ٢٥
 
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ  ١٩/٩٨±٣/٩۶در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  ﻟﻤﻔﻮﺳ  ﯿﺖ ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎرﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ   -
  .درﺻﺪ ۶٩و ۵٨وﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ   ﺎ ﺣ   ﺪاﻗﻞ  ٨٨/٩٨±۵/۶٢در ﺗﯿﻤ   ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ   ﺮ ﻣ   ﻲ ﺑﺎﺷ   ﺪﺑﺎ  ﻟﻤﻔﻮﺳ   ﯿﺖ ﻣﯿ   ﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤ   ﺮاف ﻣﻌﯿ   ﺎر -
  .درﺻﺪ ۶٩و ٣٨وﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ   ﺎ ﺣ   ﺪاﻗﻞ و  ٣٨/٣٣±١/٧٩در ﺗﯿﻤﺎرﺳ   ﻮم ﺑﺮاﺑﺮﻣ   ﻲ ﺑﺎﺷ   ﺪ ﺑ   ﺎ ﻟﻤﻔﻮﺳ   ﯿﺖ ﻣﯿ   ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ   ﺮاف ﻣﻌﯿ   ﺎر -
  .درﺻﺪ ۵٨و ٠٨ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ٠٩±  ٣/۴۵در ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .درﺻﺪ ۵٩و  ۶٨
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0<Pﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد)اﺧﺘ ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  100.0  = .giS             892.7  = )92,3( F (
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو ) ﺟﻔﺘ ﻲ ( از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨ ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ ﻦ و آزﻣ ﻮن  
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  – ٢(    )ﺗﯿﻤﺎر ٣ﺗﯿﻤﺎر  – ١(    )ﺗﯿﻤﺎر ٣ﺗﯿﻤﺎر  –ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ)
در ﻣﺎھﯿ ﺎن  ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ     
  ( .٠٢ -٣ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٠٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١ )ﺗﯿﻤﺎر
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
   ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ -٠١-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻣﻮﻧﻮﺳ ﯿﺖ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ  ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ١٢-٣در ﻧﻤ ﻮدار  ﻣﻮﻧﻮﺳ ﯿﺖﻧﺘﺎﯾﺞ       
ﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آ -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
0
02
04
06
08
001
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
L
 ٣٥
 
 ٠ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ١/٠±٠/٧٨در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .درﺻﺪ ٢و
 ٠ﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗ ١/٢٢±١/٢در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .درﺻﺪ ٣و
 ٠ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ١/٧۶±١/٢در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .درﺻﺪ ٣و
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/٨٧± ٠/٣٨در ﺗﯿﻤﺎرﺷ  ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳ  ﯿﺖ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر -
  .درﺻﺪ ٢و  ٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻄﺮﻓﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) oMﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  814.0  = .giS             579.0  = )92,3( F (
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ( درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -١٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١ )ﺗﯿﻤﺎر
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
   اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ -١١-٣-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿ ﻞآﻣﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٢٢-٣در ﻧﻤﻮدار  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻧﺘﺎﯾﺞ       
واﻟ ﯿﺲ  -زﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ  ﮐﺮوﺳﮑﺎل اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آ -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/١١±٠/٣٣در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿ  ﻞﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  .درﺻﺪ ١و ٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/٢٢±٠/۴۴ﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ در ﺗﯿﻤ  ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿ  ﻞﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  . درﺻﺪ ١و ٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ٠ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٠/۵±٠/۵۵در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .درﺻﺪ ١و
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ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠/١١± ٠/٣٣در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿ ﻞﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  . درﺻﺪ ١و  ٠ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ واﻟﯿﺲ -ﮐﺮوﺳﮑﺎلﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .٢٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻓﺎﮐﺘﻮر 
 )  662.0  = .giS             3 = fd            659.3  = erauqS-ihC (
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٢٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم ﺧﻮن -۴-٣
  ( gMﻣﻨﯿﺰﯾﻢ) -١-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ  ﻣﻨﯿ ﺰﯾﻢﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھ ﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑ ٣٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﻧﺘﺎﯾﺞ      
 اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﻣﻨﯿ ﺰﯾﻢ -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ۴/١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ۴/۴٧±٠/۶۵در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -
  . )ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۵/٨و   
و  ۴ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۵/٢١±٠/٩۶در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۶/١
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ۵/٢٢±٠/۴٩در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺳ  ﻮم  ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  ﻣﻨﯿ  ﺰﯾﻢﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۶/ ٢و    ۴/٣ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۴/٢۶±٠/٩٣در ﺗﯿﻤﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۵/١و    ۴/١
دﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .٣٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  902.0  = .giS             906.1  = )92,3( F (
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  )ld/gm( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٣٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻏ ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
   )lC(ﮐﻠﺮاﯾﺪ -٢-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ   ﮐﻠﺮاﯾ ﺪآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  ۴٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﮐﻠﺮاﯾﺪﻧﺘﺎﯾﺞ      
 ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﮐﻠﺮاﯾ ﺪاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾ -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ) آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۵١١/٣٣±٣/٠در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮐﻠﺮاﯾ ﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ  ٩١١و ٩٠١
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٣١١/۴۴±٢/۵٣ﺑﺎ  در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﺮاﯾﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ  ۶١١و  ٩٠١
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٧١١/۵±٣/٢۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﮐﻠﺮاﯾﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .  )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ ٢٢١و  ۴١١
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۵١١/٠±٣/٢٣ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ﮐﻠﺮاﯾﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ  ٠٢١و ١١١
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .۴٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )  ﮐﻠﺮاﯾﺪاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )  611.0  = .giS             341.2  = )92,3( F (
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   )L/QEM(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -۴٢-٣ﻧﻤﻮدار  
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  )aN(ﺳﺪﯾﻢ  -٣-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺳ ﺪﯾﻢ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ۵٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﺳﺪﯾﻢﺘﺎﯾﺞ ﻧ      
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺳ ﺪﯾﻢ -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ١۴١/٠±٣/۵٣اﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮﺳ ﺪﯾﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ ۶۴١و  ۵٣١ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٢۴١/٢٢±٢/٩٣در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﺳﺪﯾﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ ۵۴١و  ٨٣١ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۴٣١/٣٨±٢/٢٣ﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿ ﺳﺪﯾﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ ٨٣١و  ٢٣١ 
  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۶٣١/٩٨±٢/٣٩در ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﺳﺪﯾﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )L/QEM(ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ ٢۴١و  ٣٣١  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ ﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ آﻧﺎﻟﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ﺳﺪﯾﻢاز ﻧﻈﺮ 
  )000.0= .giS  924.11= )92,3( F (
اﺧ ﺘﻼف  ﺳ ﺪﯾﻢﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣﺸﺎھﺪه 
  (٣ﺗﯿﻤﺎر –٢ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ(    )ﺗﯿﻤﺎر -٢ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ(   )ﺗﯿﻤﺎر -  ١(   )ﺗﯿﻤﺎر ٣ﺗﯿﻤﺎر –١)ﺗﯿﻤﺎر
در  ﺳ ﺪﯾﻢ ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰانﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ     
  ( .۵٢ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد )
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  ( ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺪﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -۵٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  ﮔﻠﻮﮐﺰ -۴-۴-٣
ﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﮔﻠ ﻮﮐﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ۶٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﮔﻠﻮﮐﺰﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﮔﻠ ﻮﮐﺰ   -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۵٢١/٩±  ۵٣/٨در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟ ٨٨١و  ۵٧ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٩٠١±  ۴٣/۴در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮔﻠ ﻮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۵٧١و  ٧٧ 
  ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٧٢١/٢±  ٨٣/۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ٢٠٢و  ۴٩ 
ﺑ   ﺎ ﺣ   ﺪاﻗﻞ و  ٢٩/٣±  ١٢/۵در ﺗﯿﻤ   ﺎر ﺷ   ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ   ﺮ ﻣ   ﻲ ﺑﺎﺷ   ﺪ ﺑ   ﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ   ﺮاف ﻣﻌﯿ   ﺎر -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۴۴١و     ١٧ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.۶٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )ﮔﻠﻮﮐﺰ  از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  321.0  = .giS             980.2  = )92,3( F (
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   )ld/gm(ﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘ ۶٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
 
  اوره  -۵-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اوره آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  ٧٢-٣در ﻧﻤﻮدار  اورهﻧﺘﺎﯾﺞ      
زﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ اوره  ﺑ ﯿﻦ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آ -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف)آزﻣﻮن 
  ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ۵٢/٧۶±  ۴/٢٩در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ اوره  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۶٣/٨٨و ٩١/٨۶ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٧٢/٢±  ٢/۴٨دوم  ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  در ﺗﯿﻤ ﺎراوره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١٣/٨٨و  ۴٢/٢٨ 
  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢٢/۴٩±  ٨/٨٩در ﺗﯿﻤﺎر  ﺳﻮم  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اوره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١٣/٣٠و  ۶/٢۴ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ   ٢٢/٣٧±  ٣/٧٢در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ اوره ف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮا -
   .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٩٢/٢٧و  ٩١/۴٠
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .٧٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pﻤﻲ ﮔﺮدد )ﻧھﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎاوره  ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )  922.0  = .giS             625.1  = )92,3( F (
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    )ld/gm(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اوره در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٧٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  اﺳﯿﺪ اورﯾﻚ  -۶-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل اوره آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٨٢-٣در ﻧﻤﻮدار  اﺳﯿﺪاورﯾﻚﻧﺘﺎﯾﺞ        
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﮐﮫ:اﺳﯿﺪ اورﯾﻚ  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٠/٣٩±٠/٢در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﺎ اﺳﯿﺪاورﯾﻚ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/٢٢و  ٠/٨۶ 
  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٠/۶٧±٠/٨٠در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪاورﯾﻚ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ٠/٨٨و  ٠/۴۶ 
/  ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و ٨٩٩±٠/۴٣ﺑ  ﺎ در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺳ  ﻮم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ اﺳ  ﯿﺪاورﯾﻚ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/۶و  ٠/٢٧ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/٨٧±٠/٧٢در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺷ  ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ اﺳ  ﯿﺪاورﯾﻚ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/۴و  ٠/٨۵ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .٨٢-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )اﺳﯿﺪاورﯾﻚ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )  641.0  = .giS             23.91  = )92,3( F (
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    ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ() ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪاورﯾﻚ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٨٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
   
   )GT( ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ  -٧-۴-٣
داراي ﺗ ﺮي ﮔﻠﯿﺴ ﯿﺮﯾﺪ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٩٢-٣در ﻧﻤﻮدار  ﺴﯿﺮﯾﺪﺗﺮي ﮔﻠﯿﻧﺘﺎﯾﺞ        
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٧۶/٠± ۵۴/٧۶در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﺴ ﯿﺮﯾﺪ ﺗ ﺮي ﮔﻠﯿﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  وﺣ                                                                                                                                                                                                                                        ﺪاﻛﺜﺮ
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۶۴٢و  ۴٩ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ۴۵١/٣٣±٧۴/٢۴ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ درﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ  ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  وداﻛﺜ                                                                                                                                                                                                                                            ﺮ   
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣۴٢و ۴٨
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣۶١/۵±۴٢/٨۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و  -
  داﻛﺜ                                                                                                                                                                                                                                               ﺮ
 .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١٩١و۴٢١ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٨۶١/٩٨±  ٨٣/٣۴در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٨٣٢و  ١١١و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.٩٢-٣ﻧﻤﻮدار ( )50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  288.0  = .giS             22.0  = )92,3( F (
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   )ld/gm(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٩٢-٣ﻧﻤﻮدار  
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول  -٨-۴-٣
راي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل داﻛﻠﺴﺘﺮول آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  ٠٣-٣در ﻧﻤﻮدار  ﻛﻠﺴﺘﺮولﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ  ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ  ﮫ -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٨١٣/۶۵±  ٣۶/٨٣در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ 
  .)ld/gm( ﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿ ٧٠۴و  ٢٩١ 
  ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٠۴٣±٩۶/٣٠در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣٢۴و  ٨١٢
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٠۵٣/٣٣±  ۵٩/۴٢در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٩٠۵و  ١۵٢ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٧۶٢/۴۴±  ۴۶/۴٠در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٨٧٣و  ٢٨١ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎيآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  111.0  = .giS             481.2  = )92,3( F (
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه  ٣اﻣﺎ آرﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ و ﺗﯿﻤﺎر
  (.٠٣-٣ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﮔﺮدد) 
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   )ld/gm(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٠٣-٣ﻧﻤﻮدار               
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
   )aC(ﻛﻠﺴﯿﻢ  -٩-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﻛﻠﺴ ﯿﻢ ﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ا ١٣-٣در ﻧﻤﻮدار  ﮐﻠﺴﯿﻢﻧﺘﺎﯾﺞ      
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﻛﻠﺴ ﯿﻢ  -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺜﺮ ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛ ١١/۴٩±٠/٣۵در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٢١/٨و  ١١ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ٢١/٧١±٠/٣٨در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴ ﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣١/١و ٠١/۵
  ﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺪا ٢١/۵٣±٠/٢۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣١/١و ١١/۵ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٢١/٢±٠/١۵در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻛﻠﺴﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٢١/٨و  ١١/١
ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.١٣-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)ﻛﻠﺴﯿﻢ  از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  566.0  = .giS             35.0  = )92,3( F (
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  )ld/gm( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﻠﺴﯿﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -١٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
   eF(آھﻦ ) -٠١-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ    آھﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  ٢٣-٣در ﻧﻤﻮدار  آھﻦﻧﺘﺎﯾﺞ       
ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ آھ ﻦ ﺑ ﯿﻦ ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ  .اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوف)آزﻣﻮن 
  ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و ﺣ  ﺪاﻛﺜﺮ  ۴٨/١١±٨١در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ آھ  ﻦ  ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر -
  .)ld/gcim(ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٠٢١و  ١۶ 
  ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ﺑ ﺎ ٢٧/٢٢±۵١/٣٨در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ آھ ﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gcim(ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٢٠١و   ٧۴
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۶٣/٠±۵١/٢٣در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ آھ ﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)ld/gcim(ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٠٧و  ٨١
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٠٧١/٧۶±٠۶/٣۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آھﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gcim(ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٠٧٢و  ١٠١
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  895.42 =)92,3( F((.50.0<Pاﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻲ دار آﻣ ﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣ ﻲ ﮔ ﺮدد )آھ ﻦ  ﻧﻈ ﺮ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )000.0=.giS
ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو )ﺟﻔﺘﻲ( از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ ﭼو آزﻣﻮن 
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.              آھﻦ 
ﺗﯿﻤﺎر  - ٢( )ﺗﯿﻤﺎر ٣ﺗﯿﻤﺎر  -١ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ(  )ﺗﯿﻤﺎر–٣ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ( )ﺗﯿﻤﺎر -٢ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ( )ﺗﯿﻤﺎر -١)ﺗﯿﻤﺎر
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در  آھ ﻦ ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰانﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ     
در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ ﯽ  آھﻦﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 ( .٢٣ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٣در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر  آھﻦاز ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )ld/gcim(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آھﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٢٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
 (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
 
 
  )PT(ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ   -١١-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ ﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھ  ٣٣-٣در ﻧﻤﻮدار  ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞﻧﺘﺎﯾﺞ       
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف(. ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و   ٣/١٩±٠/٢۵در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ ﺎ ﭘ  ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ  ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ 
  .)ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ۴/۶و  ٢/٨ 
  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۴/١٣±٠/١۴در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ۴/٩و  ٣/٨
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٣/٢٧±١/٧٢در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ  ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ
  .)ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ۵و  ١/۴
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۴/٢±٠/٧٣در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ۵/١و  ٣/٧
ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.٣٣-٣ﻧﻤﻮدار( )50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد)ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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  )  603.0  = .giS            162.1  = )92,3( F (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  )ld/gm(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ -٣٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  )blA( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ -٢١-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل آﻟﺒ ﻮﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ۴٣-٣در ﻧﻤﻮدار  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦﻧﺘﺎﯾﺞ       
رﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وا -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ١/٨١±٠/۵١در ﺗﯿﻤﺎر اول  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)ld/g(ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/۵و  ١ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ١/٩٢±٠/٩٢ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ  آﻟﺒ ﻮﻣﯿﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/g(ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/۵و  ١/١
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ١/٢٣±٠/٧١در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)ld/g(ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/۵و  ١/١
 ١ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ١/٨٣±٠/۶٢در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )ld/g(ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١/٩و 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.۴٣-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) آﻟﺒﻮﻣﯿﻦاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  402.0  = .giS            926.1  = )92,3( F (
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  )ld/g(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  – ۴٣-٣ﻧﻤﻮدار                
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  
  LDH )nietorpopil ytisned hgih( -٣١-۴-٣
داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ  LDHآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ھﺎي  ۵٣-٣در ﻧﻤﻮدار  LDHﻧﺘﺎﯾﺞ       
  LDHاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ  -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ١٧/٢٢±٠١/٣١ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در  LDH ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٩٨و  ١۶ 
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۴٧/٩٨±٣١/٢در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  LDHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١٩و  ٨۵
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ ۶٧/٧١±٩/۶۵ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  در LDHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣٩و  ٧۶ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٢٧/٣٣±٠١/۵در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  LDHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)ld/gm( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١٩و ٨۵
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.۵٣-٣ﻧﻤﻮدار( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )  LDHاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )  908.0  = .giS             323.0  = )92,3( F (
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  )ld/gm( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ LDHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -۵٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ  و آﻧﺰﯾﻤﯽ -۵-٣
  ھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول  -١-۵-٣
داراي  ﮐ ﻮرﺗﯿﺰولھ ﺎي  آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ داده ۶٣-٣در ﻧﻤﻮدار  ﮐﻮرﺗﯿﺰولﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻮرﻣﻮن       
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٢۵/٣٣±۶٢/۶٣در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﮐ ﻮرﺗﯿﺰولﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٠٩و  ٠٢ﺮ ﺣﺪاﻛﺜ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٩۴/١٧±٣٢/١٧در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﮐ ﻮرﺗﯿﺰولﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۴٨و  ٣١/۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺪاﻗﻞ و ﺑ ﺎ ﺣ  ٣٣/٧١± ٨٢/٧١در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ   ﮐﻮرﺗﯿﺰولﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٩٨و  ۴١ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ۵٣/٨٠± ٠٢/۶١در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﮐﻮرﺗﯿﺰولﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣٨و  ۶١ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .۶٣-٣ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) ﮐﻮرﺗﯿﺰولاز ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  292.0  = .giS             303.1  = )92,3( F (
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  )lm/gn(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﻮرﺗﯿﺰولﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن  -٦٣-٣ﺟﺪول 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈ ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونھﻮرﻣﻮن  -٢-۵-٣
ھﻮرﻣ  ﻮن آﻣ  ﺪه اﺳ  ﺖ ﺑ  ﺎ ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ اﯾﻨﻜ  ﮫ داده ھ  ﺎي  ٧٣-٣ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ ھﻮرﻣ  ﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳ  ﺘﺮون در ﻧﻤ  ﻮدار      
اﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮ -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ١/١١±٠/١١در ﺗﯿﻤ  ﺎر اول ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳ  ﺘﺮون  ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ١/۴٢و  ٠/۶٩ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/٣٩±٠/۵٢در ﺗﯿﻤ  ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ ﻮﺳ  ﺘﺮون ﺗﺴﺘﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ١/٢و  ٠/۴۵ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ٠/۴٨±٠/۶١در ﺗﯿﻤ  ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ  ﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳ ﺘﺮون ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ١/٣٠و  ٠/٨۵ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١/٢۶±٠/٣۴در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳ ﺘﺮون ف ﻣﻌﯿ ﺎر ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮا -
  . )lm/gn(ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٢/١۴و ٠/٩٩ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (50.0<Pﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎريﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  000.0  = .giS             100.31  = )92,3( F (
ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو )ﺟﻔﺘﻲ( از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن 
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.               ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
  ( ٣ﺗﯿﻤﺎر  –(        )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  ٢ﺗﯿﻤﺎر  –ر ﺷﺎھﺪ (           )ﺗﯿﻤﺎ ١ﺗﯿﻤﺎر  –)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ 
ھﻮرﻣ ﻮن   ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰانﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ 
در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ ﮐﮫ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوندر ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
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در ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ در  ﺗﺴﺘﻮﺳ ﺘﺮونﺪاﺷ ﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﯿ ﺰان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھ ﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ ﯽ از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﻧ
  ( .٧٣ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٣ﺗﯿﻤﺎر 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  )lm/gn(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٧٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM =٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  آدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ھﻮرﻣﻮن -٣-۵-٣
ھﻮرﻣ ﻮن آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٨٣-٣در ﻧﻤﻮدار آدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ھﻮرﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ        
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ  ﺎﻧﺲ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن 
  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٢١/۵٢±۶/٣در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ھﻮرﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٧٢/٢٨و  ۶/۴٢ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﺎ  ٢١/۵٩±٣/٩۵در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ھﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٨١/١٨و  ٧/۵۴ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٣١/٧٣±٣/٨۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ھﻮرﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٠٢/۵٣و  ٩/۵۴و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٨/٩٢±٢/٧٩ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷھﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  . )lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١١/۶٩و  ٢/۶٣وﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )آدرﻧﺎﻟﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  190.0  = .giS             473.2  = )92,3( F (
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ ﺎھﺪه  ٣اﻣﺎ آرﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ و ﺗﯿﻤﺎر
 اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ﺰانﻣﻲ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ 
در آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﻧ ﺮ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑ ﮫ ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﯿ ﺰان ھﻮرﻣ ﻮن در ﻣﺎھﯿ  آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦھﻮرﻣﻮن  
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در ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  آدرﻧ ﺎﻟﯿﻦﻣﺎھﯿﺎن ﺷ ﺎھﺪ ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ھ ﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ ﯽ از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ﺰان 
  ( .٨٣ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٣ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  )lm/rgp(ﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿ -٨٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  ھﻮرﻣﻮن  ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ  -۴-۵-٣
ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٩٣-٣در ﻧﻤ ﻮدار ھﻮرﻣ ﻮن ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ      
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ  ﺎﻧﺲ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ)آزﻣﻮن داراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  
  ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑ ﺎ  ۴٣/١١±۶/٨٢در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻮرﻣ ﻮن ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/rgp(ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ﭘﯿﮑﻮ ٠۴/۶۴و  ۴٢/١١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ  ١٣/٩٨±٨/٣۴در ﺗﯿﻤ ﺎر دوم  ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻮرﻣ ﻮن ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ١۴/٣٣و ۴١/٣٣ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ  ١٣/٢۶±٢١/۶۶در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ  ھﻮرﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۵۴/٣٣و  ٨/۵٩ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ  ۴٢/٩±۶/٧٣در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ھﻮرﻣ ﻮن ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)lm/rgp(ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۶٣/٣٨و  ۴١/٩٧ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ  آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
ﻧﻤﻮدار ( ) 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد )ھﻮرﻣﻮن ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (.٩٣-٣
 )  31.0  = .giS             040.2  = )92,3( F (
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   )lm/rgp(رآدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮن ﻧﻮ -٩٣-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
  )PLA(آﻧﺰﯾﻢ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز -۵-۵-٣
ﺴ ﻔﺎﺗﺎز آﻣﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓ ٠۴-٣ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺰﯾﻢ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻧﻤﻮدار      
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻧﺮﻣ ﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ )آزﻣ ﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﻞ ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗ ٣٠٢/٣٣±٠۵/٢۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ ٧٨٢و  ۶١١و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ۵٢٢/٨٧±۴۴/٣۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ۵٧٢و ٩۴١و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و  ٠٨٢/۵±١۴/١۶ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ۵۴٣و  ٧٢٢ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٨١/٣٣±۵۵/٨٢ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٨۵٢و  ٧٠١و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ  آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  ( .50.0<Pﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )
 )  500.0  = .giS             103.5  = )92,3( F (
دو ) ﺟﻔﺘ ﻲ ( از ﻧﻈ ﺮ ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ ﭼﻨ ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ ﻦ و آزﻣ ﻮن  
–٣( )ﺗﯿﻤ ﺎر١ﺗﯿﻤ ﺎر  –٣ﺷ ﺎھﺪ(  )ﺗﯿﻤ ﺎر –٣)ﺗﯿﻤ ﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز  اﺧ ﺘﻼف ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻣ ﻲ ﮔ ﺮدد. 
  (٢ﺗﯿﻤﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔ ﺮدد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﻣﻘ ﺪار آﻧ ﺰﯾﻢ آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ 
  (.٠۴-٣ﺎﺑﺪ )ﻧﻤﻮدارﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در دراز ﻣﺪت در ﺧﻮن ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾ
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  )l/uI(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٠۴-٣ﻧﻤﻮدار         
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  
  )HDL(  آﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز -۶-۵-٣
آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي ﻻﮐﺘ ﺎت  ١۴-٣ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﻧﻤ ﻮدار  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺰﯾﻢ         
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ ﻮن آﻧ ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفدھﯿﺪروژﻧﺎز داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آزﻣﻮن 
  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ: ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎزوارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
 ۵٣٨١/۴۴±١۴٢/٧۴در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎزﻣﯿﺎﻧﮕﯿ -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ١۴١٢و  ٩۵۴١ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ  ۴۶۵١/١١±۵٧٢/۶۴در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ١٣١٢و  ١۶٠١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
 ۵٧١١/٣٣±٧٨١/۴٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٩۴٣١و  ۵۶٨ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎ  ٩٧٨١/٧۶±١۴۴/١ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٩٠۴٢و  ٩٨٢١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز
 )  100.0  = .giS             785.7  = )92,3( F (
ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ ﻛ  ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ  ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ  ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو )ﺟﻔﺘ  ﻲ( از ﻧﻈ ﺮ ﭼﻨ  ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ  ﻦ و آزﻣ ﻮن  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺷﺎھﺪ( –٣(      )ﺗﯿﻤﺎر١ﺗﯿﻤﺎر – ٣)ﺗﯿﻤﺎر
ﻻﮐﺘ ﺎت  ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰانﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ ا    
در ﻣﺎھﯿ ﺎن  ﻻﮐﺘﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎزدر ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  دھﯿﺪروژﻧﺎز
 ٣٧
 
در ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ﻻﮐﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎزﺷﺎھﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘﯽ از ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﯿ ﺰان 
  (.١۴ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ٣ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  )l/uI(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎزﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -١۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
  
  )SeHC( ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز  آﻧﺰﯾﻢ -٧-۵-٣
آﻧ ﺰﯾﻢ ﮐ ﻮﻟﯿﻦ آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﻜ ﮫ داده ھ ﺎي  ٢۴-٣در ﻧﻤ ﻮدار ﺮاز ﮐ ﻮﻟﯿﻦ اﺳ ﺘﻧﺘ ﺎﯾﺞ آﻧ ﺰﯾﻢ        
اﺳ  ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ از آزﻣ  ﻮن آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ  -ﮐﻠﻤ  ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾ  ﻊ ﻧﺮﻣ  ﺎل ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ )آزﻣ  ﻮن اﺳ  ﺘﺮاز 
  وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز  ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٨۵٣١/٢±٣٣٢/١در ﺗﯿﻤ ﺎر اول ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ -
  وﺣ                                                                                                                                                                                                                                        ﺪاﻛﺜﺮ 
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٢٨۶١و  ٠۵٠١ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٧٨۵/۶±٧١١/٢در ﺗﯿﻤﺎر دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٠۵٧و ٠۴۴ 
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ  ٧۵۴/۵±٠٨١/٩در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  وﺣ                                                                                                                                                                                                                                        ﺪاﻛﺜﺮ
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ۶٣٧و  ٣٠٣ 
ﺑ ﺎ  ۶١۶۴/٧±٣٣۵٢/٨در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ ﮐ ﻮﻟﯿﻦ اﺳ ﺘﺮاز ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٩٠٢٨و  ٨۵٨١ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزﻣﻮن 
  (.50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد )آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 )  000.0  = .giS             620.81  = )92,3( F (
ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو )ﺟﻔﺘﻲ( از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﮫ داﻧﻜﻦ آزﻣﻮن  و
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.               آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز 
0
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم دوم اول
ﺗﯿﻤﺎر
L
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 ٤٧
 
  ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ( – ٣ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ(         )ﺗﯿﻤﺎر- ٢ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ(         )ﺗﯿﻤﺎر -١)ﺗﯿﻤﺎر
آﻧ ﺰﯾﻢ ﮐ ﻮﻟﯿﻦ  ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰانﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗ
در ﻣﺎھﯿﺎن ﺷ ﺎھﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮاز 
در ﺑ ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈ ﺖ  آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮازﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘﯽ از ﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
  (.٢۴ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٣ﯿﻤﺎر ﺳﻢ در ﺗ
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  )l/uI( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٢۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
   )TSA(آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز -٨-۵-٣
ﺑ  ﺎ ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ اﯾﻨﻜ  ﮫ داده ھ  ﺎي  آﻣ  ﺪه اﺳ  ﺖ ٣۴-٣ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ آﻧ  ﺰﯾﻢ آﺳ  ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ  ﻔﺮاز در ﻧﻤ  ﻮدار        
اﺳ ﻤﯿﺮﻧﻮف( ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ از  -ﮐﻠﻤ ﻮﮔﺮوفداراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ)آزﻣﻮن   آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﺳ ﺘﻔﺎده ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎ آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮازآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ ﮫ ﺟﮭ ﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ 
  ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ:
  ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ  ٨٩/٧۶±٣۴/۴۶در ﺗﯿﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  TSAﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٨۶١و   ۵٣ 
ﺑ  ﺎ ﺣ  ﺪاﻗﻞ و  ١١١/٧۶±  ٩۵/٩٢در ﺗﯿﻤ  ﺎر دوم ﺑﺮاﺑ  ﺮ ﻣ  ﻲ ﺑﺎﺷ  ﺪ ﺑ  ﺎ  TSAﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ  ﺮاف ﻣﻌﯿ  ﺎر  -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٠٩١و  ٩٣
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ١٨١/٣٨±  ۶٣/۴۵در ﺗﯿﻤ ﺎر ﺳ ﻮم ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  TSAﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  ﺣ                                                                                                                                                                                                                                           ﺪاﻛﺜﺮ
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٠٣٢و ٩١١
ﺑ ﺎ ﺣ ﺪاﻗﻞ و  ٩۴/١١±  ۶٢/٢۵در ﺗﯿﻤ ﺎر  ﺷ ﺎھﺪ ﺑﺮاﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑ ﺎ  TSAﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ﺮاف ﻣﻌﯿ ﺎر  -
  .)l/uI(واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ  ٠٨و ٠٢ﺪاﻛﺜﺮ  ﺣ
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ﻣﺸ  ﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ  ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ  ﺎي ﻣ  ﻮرد ﺑﺮرﺳ  ﻲ از ﻧﻈ ﺮ آﻧ  ﺎﻟﯿﺰ وارﯾ ﺎﻧﺲ ﯾﻜﻄﺮﻓ  ﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ آزﻣ  ﻮن 
 =.giS      851.11= )92,3( F(. (50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد) TSAﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  )000.0
ﻛﻨ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎي ذﯾ ﻞ ﺑﺼ ﻮرت دو ﺑ ﮫ دو ) ﺟﻔﺘ ﻲ ( از ﻧﻈ ﺮ ﺑﯿ ﺎن ﻣ ﻲ ﭼﻨ ﺪ داﻣﻨ ﮫ داﻧﻜ ﻦ و آزﻣ ﻮن  
  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.                 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ﺗﯿﻤ ﺎر  -١ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ( )ﺗﯿﻤ ﺎر - ٢ﺗﯿﻤ ﺎر ﺷ ﺎھﺪ( )ﺗﯿﻤ ﺎر –٣( )ﺗﯿﻤ ﺎر٢ﺗﯿﻤ ﺎر -٣( )ﺗﯿﻤ ﺎر١ﺗﯿﻤ ﺎر -٣)ﺗﯿﻤ ﺎر
  ﺷﺎھﺪ(  
ھﻮرﻣ ﻮن  اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ﺰانن ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗ ﻮا
آﺳ ﭙﺎرﺗﺎت ھﻮرﻣﻮن آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ  ﻔﺮاز در ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﺷ  ﺎھﺪ ﮐ  ﮫ ﺗﺤ  ﺖ ﺗ  ﺎﺛﯿﺮ ھ  ﯿﭻ ﻏﻠﻈﺘ  ﯽ از ﺳ  ﻢ ﻗ  ﺮار ﻧﺪاﺷ  ﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸ  ﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ  ﺰان 
  (.٣۴ -٣ﻧﻤﻮدارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٣ﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎر آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿھﻮرﻣﻮن 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  )l/uI( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -٣۴-٣ﻧﻤﻮدار 
  و =5CL٠/٧٥١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٢، ﺗﯿﻤﺎر  =1CL٠/۶٠١ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ١)ﺗﯿﻤﺎر 
  (eulav CAM= ٠/٤٠ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ٣ﺗﯿﻤﺎر  
 
   آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -۶-٣
  ﮐﺒﺪ -١-۶-٣
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﮫ در ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎی      
، ﭘﺮﺧ  ﻮﻧﯽ ﻋ  ﺮوق )egahrromeaH(، ﺧ  ﻮﻧﺮﯾﺰی)sisorceN( ﻣﺨﺘﻠ  ﻒ ﻧﮑ  ﺮوز ﮐ  ﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﺗﺎﺳ  ﺮی
 و )noitammalfnI(، آﻣ  ﺎس )sisorbiF(، ﻓﯿﺒ  ﺮوز  noitsegnoC ralucsaV( )ﺧ  ﻮﻧﯽ و ﻟﻨﻔ  ﺎوی
(. ۴-٣ﺗ ﺎ ٢-٣و اﺷ ﮑﺎل ٢-٣ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳ ﺖ)ﺟﺪول  ( yhportA setycotapeH ) آﺗﺮوﻓﯽ ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺘﮭﺎ
ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘ ﺪار ﻏﻠﻈ ﺖ ﺑﯿﺸ ﺘﺮی از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار  ٣ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﯾﺎد ﺷ ﺪه در ﺗﯿﻤ ﺎر 
ﻈ ﺖ ﭘ ﺎﯾﯿﻨﺘﺮی از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ دﯾ ﺪه ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠ ١ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ  ٢-٣ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول 
اﺛﺮات ﻓﻮق در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ از ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺑﺮرﺳ ﯽ 
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ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮم  دوم اول
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ﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛ ﺮات اﯾ ﻦ ﺳ ﻢ ﺑ ﺮ ﮐﺒ ﺪ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑ ﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺷ ﺪ
ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و آﻣ ﺎس ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑ ﮫ ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ  ، ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ
 اﺛﺮات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
  
 
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
  ﺷﺪﯾﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ  ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺘﯽ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ  ﮐﻢ ﻣﻨﻔﯽ  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
  ﺷﺪﯾﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ ﻣﻨﻔﯽ  ﯽﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوﻗ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﻔﯽ  ﻓﯿﺒﺮوز 
  ﺷﺪﯾﺪ  ﺷﺪﯾﺪ  ﮐﻢ ﻣﻨﻔﯽ  آﻣﺎس    
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﻔﯽ  آﺗﺮوﻓﯽ ھﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺘﮭﺎ
  اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ -٢-٣ﺟﺪول 
  
  
  
   )561 x,E&H(ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  - ١-٣-ﺷﮑﻞ
  
 ٧٧
 
  
  )561 x,E&H(ﻧﮑﺮوز ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن  - ٢-٣-ﺷﮑﻞ
  
 
  )561 x,E&H(ﻧﮑﺮوز ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن  - ٣-٣-ﺷﮑﻞ
  
 A
 
 A
 
 ٨٧
 
  
  )561 x,E&H((و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯿﺎن Aﻧﮑﺮوز )  - ۴-٣-ﺷﮑﻞ
  
 
  ﮐﻠﯿﮫ -٢-۶-٣
ﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧ     
ﺨﺘﻠ    ﻒ از ﻟﺤ    ﺎظ ﺗﻌ    ﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ    ﺎ ، ﺿ    ﺨﯿﻢ ﺷ    ﺪن ﮐﭙﺴ    ﻮل ﮔﻠ    ﻮﻣﺮوﻟﯽ، ﭼﺮوﮐﯿ    ﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ    ﺎ ﻣ
، دژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ادراری ، اﺗﺴﺎع  )sisorbiF latitsretnI(ﻓﯿﺒﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ  )egaknirhS(
-٣و  ۶-٣و اﺷ ﮑﺎل ٣-٣ول ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪﻧﮑﺮوز ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ،  ﻓﻀﺎی ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار  ٣(. ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ٧
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈ ﺖ ﭘ ﺎﯾﯿﻨﺘﺮی از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ دﯾ ﺪه  ١ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات در ﺗﯿﻤﺎر 
ﭼﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮ ٣-٣ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول 
اﺛﺮات ﻓﻮق در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ از ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺑﺮرﺳ ﯽ 
اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛ ﺮات اﯾ ﻦ ﺳ ﻢ ﺑ ﺮ ﮐﻠﯿ ﮫ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ 
،  ﻟﻮﻟ ﮫ ھ ﺎی ادراری ، اﺗﺴ ﺎع ﻓﻀ ﺎی ﮐﭙﺴ ﻮل ﺑ ﻮﻣﻦ دژﻧﺮاﺳ ﯿﻮنﻧﮑ ﺮوز ، ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ ﺎ، 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A
 
 ٩٧
 
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
  +++  ++  +  ﻋﺎدی  ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭﺎ
  ++  +  + ﻋﺎدی  اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ
  ﺷﺪﯾﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ ﻣﻨﻔﯽ  اﺳﯿﻮن ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ادراریدژﻧﺮ
  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ  ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﻔﯽ  ﻓﯿﺒﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ 
  ++++  ++  + ﻣﻨﻔﯽ  ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺘﯽ
  ++  +  + ﻣﻨﻔﯽ  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ
  +++  ++  +  ﻋﺎدی  ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭﺎ
  +++  ++  +  ﻋﺎدی  اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎی ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
  ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪاﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ  -٣-٣ﺟﺪول 
 
  )561 x,E&H(ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ- ۵-٣-ﺷﮑﻞ
  
 ٠٨
 
  
( ، ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ B(، اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎی ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ )Aدژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ادراری ) - ۶-٣-ﺷﮑﻞ
 x,E&H((، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن D( ، ﻧﮑﺮوز  )Cﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭﺎ )
 )214
 
( ، ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ B(، اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎی ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ )Aدژﻧﺮاﺳﯿﻮن ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ادراری ) - ٧-٣-ﺷﮑﻞ
 x,E&H((، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن D( ، ﻧﮑﺮوز  )Cﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭﺎ )
 )214
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 ١٨
 
  طﺤﺎل -٣-۶-٣
اد ﮐ  ﮫ در ﺑ  ﯿﻦ ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ  ﻞ از ﺑﺮرﺳ  ﯽ اﺛ  ﺮات ﺳ  ﻢ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ  ﺮ روی طﺤ  ﺎل ﻣ  ﺎھﯽ ﺳ  ﻔﯿﺪ ﻧﺸ  ﺎن د     
ﺨﺘﻠ   ﻒ ﺳ   ﻢ دﯾ   ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ   ﺚ اﻓ   ﺰاﯾﺶ ﺿ   ﺨﺎﻣﺖ ﮐﭙﺴ   ﻮل و ﻓﯿﺒ   ﺮوز ،  ﭘﺮﺧ   ﻮﻧﯽ ، اﻓ   ﺰاﯾﺶ ﺗﯿﻤﺎرھ   ﺎی ﻣ
 ۴-٣ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھﺎی آزاد، اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ و ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن دﯾ ﻮاره ﻋ ﺮوق ﮔﺮدﯾ ﺪه اﺳ ﺖ)ﺟﺪول 
ﻘﺪار ﻏﻠﻈ ﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ٣(. ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ١١-٣ﺗﺎ ٩-٣و اﺷﮑﺎل
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار  ١ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ۴-٣ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول 
  ﮔﺮدد.  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﺛﺮات ﻓﻮق در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ
  
  
  
  
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
  +++  ++  ++  ﻋﺎدی  اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﭙﺴﻮل و ﻓﯿﺒﺮوز
  +++  ++  ++ ﻋﺎدی  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھﺎی آزاد
  +++  ++  ++ ﻋﺎدی  اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ
  +++  ++  ++ ﻋﺎدی  ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن دﯾﻮاره ﻋﺮوق
  +++  ++  + ﻋﺎدی  ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ 
  ن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪاﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮ -٤-٣ﺟﺪول 
  
  
  )561 x,E&H(ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺎھﺪ - ٨-٣-ﺷﮑﻞ
  
  
 ٢٨
 
  
( و رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( در ﺑﺎﻓﺖ B( ، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل )Aﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ) - ٩-٣-ﺷﮑﻞ
  )561 x,E&H(طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن 
  
  
( و رﺳﻮب ھﻤﻮﺳﯿﺪرﯾﻦ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( در Bھﺎی آزاد )( ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژAﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ) -٠١-٣-ﺷﮑﻞ
  )214 x,E&H(ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن 
 B
 
 A
 
 A
 
 B
 
 ٣٨
 
  
  )561 x,E&H(ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( در ﺑﺎﻓﺖ طﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺎن  -١١-٣-ﺷﮑﻞ
  
  ﺑﯿﻀﮫ -۴-۶-٣
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﺑﯿﻀ ﮫ ھ ﺎی ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ در ﺑ ﯿﻦ      
-٣و ﺷ ﮑﻞ ۵-٣ﺨﺘﻠﻒ آﺗﺮوﻓﯽ ، ﻓﯿﺒ ﺮوز ، ﻧﮑ ﺮوز و ﮐ ﺎھﺶ اﺳ ﭙﺮم ﺑﻮﺟ ﻮد آﻣ ﺪه اﺳ ﺖ)ﺟﺪول ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣ
ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘ ﺪار ﻏﻠﻈ ﺖ ﺑﯿﺸ ﺘﺮی از ﺳ ﻢ  ٣(. ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﯾﺎد ﺷ ﺪه در ﺗﯿﻤ ﺎر ٣١
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘ ﺎﯾﯿﻨﺘﺮی از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ  ١ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﯽ  ۵-٣ﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول د
ﯾﺎﺑﺪ اﺛﺮات ﻓﻮق در ﺑﺎﻓ ﺖ ﺑﯿﻀ ﮫ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺷ ﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ از ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ ﻞ از 
ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﺮ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ آﺗﺮوﻓﯽ ﻧﮑﺮوز و ﻓﯿﺒﺮوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻢ دﯾﺎزﻧﻮن ھﯿﭻ اﺛﺮی در 
  ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ ﻧﺪارد.
  
  
  
  
 
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
 ﺷﺪﯾﺪ  ﺷﺪﯾﺪ  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ   آﺗﺮوﻓﯽ
 ﺷﺪﯾﺪ  ﮐﻢ  ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﻔﯽ  ﻓﯿﺒﺮوز
  ﮐﺎﻣﻞ  ﻧﺎﻗﺺ  ﻧﺎﻗﺺ ﻋﺎدی  ﮐﺎھﺶ اﺳﭙﺮم
  +++  ++  + ﻋﺎدی  ﻧﮑﺮوز
  اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ -٥-٣ﺟﺪول 
 ٤٨
 
  
  
 
  )214 x,E&H(ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ  -٢١-٣-ﺷﮑﻞ
  
  
  
ﻧﮑﺮوز )ﺧﻂ  ( وC( ، ﮐﺎھﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ )B) (، آﺗﺮوﻓﯽAﻓﯿﺒﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ) -٣١-٣-ﺷﮑﻞ
 )214 x,E&H(ﻧﺸﺎﻧﮫ( در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﮫ ﻣﺎھﯿﺎن 
 A
 
 B
 
 C
 
 ٥٨
 
  ﻗﻠﺐ -۵-۶-٣
ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ھ ﯿﭻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﻗﻠ ﺐ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻧﺸ ﺎن داد      
ﺨﺘﻠ ﻒ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ در ﺑ ﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎی ﻣ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ اﻣ ﺎ )muidracodnE(ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﯽ در اﻧ ﺪوﮐﺎردﯾﻮم 
و  )muidracipE(ﯾﻮم ، اﭘ    ﯽ ﮐ    ﺎرد)muidracoyM( ﮔ    ﺮوه ﺷ    ﺎھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ    ﯽ در  ﻣﯿﻮﮐ    ﺎردﯾﻮم
(. ﺑﻄﻮرﯾﮑ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ۵١-٣و  ۴١-٣و اﺷ ﮑﺎل ۶-٣ﻗﻠ ﺐ ﺑﻮﺟ ﻮد آورده اﺳ ﺖ )ﺟ ﺪول  )slesseV(ﻋﺮوق
ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ  ٣ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑ ١اﺛﺮات در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﺛ ﺮات ﻓ ﻮق در ﺑﺎﻓ ﺖ ﻗﻠ ﺐ  ۶-٣در ﺟﺪول 
ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ  ﺮ ﻣ  ﺎھﯽ ﺳ  ﻔﯿﺪ ﺷ  ﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ  ﯽ ﮔ  ﺮدد. ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ از ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ  ﻞ از ﺑﺮرﺳ  ﯽ اﺛ ﺮات ﺳ  ﻢ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن 
ﻋ ﺮوق،  ﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻟ
  آﺗﺮوﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮭﺎی ﻓﯿﺒﺮی ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  
 
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
 ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻋﺎدی  اﻧﺪوﮐﺎردﯾﻮم
  ++  +  + ﻋﺎدی  اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮭﺎی ﻓﯿﺒﺮی ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﻮم
 + +  + ﻋﺎدی  ﮐﺎردﯾﻮمز اﭘﯽﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن و ﻓﯿﺒﺮو
 ++ ++  ++ ﻋﺎدی  ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق
  ++  +  +  ﻋﺎدی  آﺗﺮوﻓﯽ
  اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ -٦-٣ﺟﺪول 
  
  
( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( در B(، آﺗﺮوﻓﯽ)Aﭘﺮﺧﻮﻧﯽ )-۴١-٣-ﺷﮑﻞ
  )561 x,E&H(ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺎن 
 A
 B 
 
 ٦٨
 
  
( ،ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ B(، ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن اﭘﯽ ﮐﺎردﯾﻮم )Aآﺗﺮوﻓﯽ ) -۵١-٣-ﺷﮑﻞ
  )561 x,E&H(ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺎن 
  
  ﻣﻐﺰ -۴-۶-٣
در ﺑ ﯿﻦ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎن داد      
 )amedE(و ادم ﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ  ﯽ از ﻗﺒﯿ ﻞ ﮐ ﺎھﺶ ﻧﻮروﻧﮭ  ﺎ ، ﭘﺮﺧ  ﻮﻧﯽ ﻋ  ﺮوق ﻣﻨﻨ ﮋ و ﻣﻐ ﺰﺨﺘﻠ  ﺗﯿﻤﺎرھ ﺎی ﻣ
ﮐ ﮫ  ٣(. ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛ ﺮات ﯾ ﺎد ﺷ ﺪه در ﺗﯿﻤ ﺎر ٧١-٣و ﺷﮑﻞ ٧-٣ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ)ﺟﺪول 
ﮐ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ  ١ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ اﺛ ﺮات در ﺗﯿﻤ ﺎر 
ﻣﺸ ﺨﺺ ﻣ ﯽ  ٧-٣ﻨﺘﺮی از ﺳ ﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ دﯾ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ﮐ ﮫ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﮫ در ﺟ ﺪول ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿ
ﮔﺮدد ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛ ﺮات اﯾ ﻦ ﺳ ﻢ ﺑ ﺮ ﻣﻐ ﺰ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ﻋ ﺮوق و ادم ﻣ ﯽ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ٣ﺗﯿﻤﺎر  ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﺷﺎھﺪ  اﺛﺮات ﺳﻢ
  ﮐﻢ  ﮐﻢ  ﻋﺎدی ﻋﺎدی  ﮐﺎھﺶ ﻧﻮروﻧﮭﺎ
  ++  +  + ﻋﺎدی  ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق
  +  ﮐﻢ  ﮐﻢ ﻣﻨﻔﯽ  ادم
  اﺛﺮات ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ -٧-٣ﺟﺪول 
 
 A
 B 
 
 ٧٨
 
  
  )66 x,E&H(ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ -۶١-٣-ﺷﮑﻞ
 
  
  
  )561 x,E&H(( در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎھﯿﺎنAﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق )ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ( و ادم )-٧١-٣-ﺷﮑﻞ
  
 A
 
 ٨٨
 
  
 ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم
  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
  noissucsiD
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
  ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد-١-۴
 ٠/٤ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روي   h6905CL ﺑﺮا اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﺰان      
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ  ٠/٤٠اﯾﻦ ﺳﻢ ﻧﯿﺰ  )eulav CAM(ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز 
ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ  05CLﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲ دھ ﺪ ﻛ ﮫ ﻣﯿ ﺰان  ۶٩در  05CLﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺳ ﺎﻋﺎت آزﻣ ﺎﯾﺶ ﻛ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ ﺑﻌﺒ ﺎرت دﯾﮕ ﺮ ھ ﺮ ﭼﻘ ﺪر ﺳ ﺎﻋﺎت آزﻣ ﺎﯾﺶ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ ﻏﻠﻈ ﺖ 
در ﺳ ﺎﻋﺎت اوﻟﯿ ﮫ  05CLدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺗﻠ ﻒ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﻣﻘ ﺪار  ٠۵ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳ ﯽ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎت  ﺳ ﺎﻋﺖ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ در ۶٩در ﭘﺎﯾ ﺎن  05CLﺮ از آزﻣﺎﯾﺶ ھﻤﻮاره ﺑﯿﺸ ﺘ
در ﻣﺮﮐ ﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺷ ﯿﻼت اﺳ ﺘﺎن  ۵٧٣١ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ در ﺳ ﺎل 
و  ٠/۴٣ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ و ﻣ ﺎھﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓ ﺎگ ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ  h69 05CLﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ آزﻣ ﺎﯾﺶ ﻧﯿ ﺰ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ًﻣﺸ ﺎﺑﮫ و  (٥٧٣١)ﻧﺼ ﺮي ﺗﺠ ﻦ ،ﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘ ١/٩
  h6905CL ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﮔﺮدﯾ ﺪ. ٠/۴ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  h69 05CL
ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﭘ ﻮرﻏﻼم  (٥٧٣١ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﻧﺼﺮي ﺗﺠﻦ ، ٨/١ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺎھﻲ ﺳﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار )آﻣﻮر( ﭘﻨﺞ  ۶٩ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﺪت  05CL( ۵٨٣١و ھﻤﻜﺎران )
 ٥٠٠٢در ﺳ    ﺎل  naneK dna imhaR ﻣﯿﻠ   ﻲ ﮔ   ﺮم در ﻟﯿﺘ   ﺮ ﺗﻌﯿ   ﯿﻦ ﮐﺮدﻧ   ﺪ. ۵١/٣١ﮔﺮﻣ   ﻲ را 
  h84 05CLﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺮای ﺟﻨ ﯿﻦ ١/٣٥اﯾﻦ ﺳﻢ را ﺑﺮای ﻻرو ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر   h6905CLﻣﯿﺰان
 05CLدر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾ ﺎري ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.  ﻣﯿﻠﯽ ٠/٩٩،
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ و ﺑ ﺮاي ازون ﺑ ﺮون  ٤/٨٣ﺳﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮاي ﺗﺎﺳ ﻤﺎھﻲ اﯾﺮاﻧ ﻲ ﯾ ﺎ ﻗ ﺮه ﺑ ﺮون  h69
ﻣﯿﻠ ﯽ  ۶/٩٠ )itdatsnedlug resnepicA(، ﻣ ﺎھﯽ ﭼﺎﻟﺒ ﺎش  (٨٧٣١ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ )ﭘﮋﻧ ﺪ ،  ٢/٤٥
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﻣﺤﻤ ﺪ  ٠/٦٣و ﺑ ﺮاي ﻣ ﺎھﻲ ﺷ ﯿﭗ (١٨٣١در ﻟﯿﺘﺮ )ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﯽ،ﮔﺮم 
 leenaeporuEﺳ   ﻢ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ   ﺮ روی ﻣﺎرﻣ  ﺎھﯽ ﻣﮭ   ﺎﺟﺮ ﯾ   ﺎ  05CLﻣﺤﺎﺳ   ﺒﮫ ﮔﺮدﯾ  ﺪ. (٤٨٣١ﻧ  ﮋاد ،
 ٠/٨٠،  ٠/٩٠،  ٠/١١، ٠/۶١ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ  ۴٢،٨۴،٢٧،۶٩در زﻣﺎﻧﮭﺎي (alliugna alliugnA)
 annahC% ﺑ ﺮ روی ﻣ ﺎھﯽ ۵ﺳ ﺎﻋﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﮔﺮاﻧ ﻮل  ٨۴در ﻣﺪت  05CL، ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 
 ٧١ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان  llig eulBﺑ ﺮ روی  ﻣ ﺎھﯽ  h69 05CLﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ،  ۴١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان   sutatcnup
ﺑﮫ  llig eulBو اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺎھﯽ   wonnim daehtafﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﯽ ﺗﺮ از اﺛﺮ ﺣﺎد ﺳﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺎھﯽ 
ﺳ ﻢ  h69 05CLﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ.  ٧/٨mppﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان  wonnim daehtafﻣ ﺎھﯽ و در  ٠/۶۴mppﻣﯿ ﺰان 
ﻣﯿﻠ ﯽ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﺑ ﻮده  ٢/٢١( ﺑ ﮫ ﻣﯿ ﺰان oirir oindyhcarB) hsif arbezدﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮای ﻣ ﺎھﯽ 
و ھﻤﮑ ﺎران  lebiSﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ اروﭘ ﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳ ﻂ  h69 05CL اﺳﺖ.
 simorhcerO)در ﺗﯿﻼﭘﯿ ﺎی ﻧﯿ ﻞ ﯿﻠﯽ ﮔ ﺮم در ﻟﯿﺘ ﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﻣ ٤/٢٤١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٦٠٠٢در ﺳﺎل 
 te zer´eP -n´oriGﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﮔﺮدﯾ  ﺪ =05CL٧/٠٣٨ mppﻧﯿ ﺰ ﺳ  ﻤﯿﺖ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮاﺑ  ﺮ  (sucitolin
ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن را ﺑ ﺮای ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ   h69 05CL ٩٠٠٢در ﺳ ﺎل  ھﻤﮑ ﺎران وijededA . ( )7002,la
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳ ﻤﯿﺖ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن  ٣٨٩١در ﺳﺎل  zetnoM ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ  ٦/٦آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ 
در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ و ﺑ ﮫ ﺳ ﻦ ﻣ ﺎھﯽ ، ﺟﻨﺴ ﯿﺖ ، اﻧ ﺪازه ﺑ ﺪن ، ﺷ ﺮاﯾﻂ آب و 
 nosillA ھﻮاﯾﯽ و ﻓﺮﻣﻮل آﻓﺖ ﮐ ﺶ ، ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤ ﯿﻂ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ ﺑﺴ ﺘﮕﯽ دارد .
ﻨﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻮن ( ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺎھ7891) zutnamreH dna
ﻓﻘﺮات ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻟﻮردوﺳﯿﺲ )اﻧﺤﻨ ﺎء ﻋﻤ ﻮدی ﺳ ﺘﻮن ﻓﻘ ﺮات ( و اﺳﮑﻮﻟﯿﻮﺳ ﯿﺰ)اﻧﺤﻨﺎء اﻓﻘ ﯽ ﺳ ﺘﻮن ﻓﻘ ﺮات( 
 ٣/٢ھﻔﺘﮫ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض  ٩١ﺑﻌﺪ از   salemorp selahpemipداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺎھﯽ ﻗﻨﺎت 
ﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻧﯿ ﺰ اﯾ ﻦ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻗﺮار ﮔ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در آب درﯾﺎھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه  namdooG( )9791,la teﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ. 
 ٠٩
 
اﺳﺖ اﻣﺎ در آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺎﺑﮭﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺷﮭﺮی وارد ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ، 
( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ  طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  )3991,la te rezieKﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨ ﺪ. ﮔ ﻮﭘﯽ ھ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ 
ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ از ﻣﺎھﯽ ﮔﻮره ﺧﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻤﯿﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﮔ ﻮﭘﯽ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻓﻌ ﻞ و  ۵دﯾﺎزﯾﻨﻮن 
ﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روی آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﺖ ﺑﺴ ﯿﺎر ﺳ ﻤﯽ ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم دﯾﺎزوﮐﺴ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪ اﻧﻔﻌﺎﻻ
 آﯾﺪﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت  دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ ﻧﺸ ﺎن داد ﻛ ﮫ از در ﻧﮭﺎﯾﺖ 
 <ﻓﯿﺘ ﻮ ﻓ ﺎگ  <<ﻻرو ﮐﭙ ﻮر  < llig eulBﺳ ﻔﯿﺪ  <ﺷ ﯿﭗ  <ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ " ﻣﺎرﻣ ﺎھﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان 
 <<ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ آﻓﺮﯾﻘ ﺎﯾﯽ  ﭼﺎﻟﺒ ﺎش <ﻗ ﺮه ﺑ ﺮون ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ اروﭘ ﺎﯾﯽ<  <ازون ﺑ ﺮون  < hsif arbeZ
< آﻣ ﻮر" ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ از ﺣﺴﺎﺳ ﯿﺖ sutatcnup   annahC <ﺳﯿﻢ  <ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﻧﯿﻞ < wonnim daehtaF
ﺣﺸ  ﺮه ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﺳ  ﻤﯿﺖ  -١-۴ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ ﺑ  ﺎ ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ ﺟ  ﺪول ﺑ  ﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﺑ  ﻞ ﺳ  ﻢ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧ  ﺪ .
( ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن از ﻧﻈ ﺮ ۶٧٣١)ﭘﯿ ﺮي و ھﻤﻜ ﺎران ،yranoitciD edicitseP  )3991(ﻛﺸ ﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻت و رﻓﺘﺎر ﻣﺎھﯿﺎن در ﺑﺮاﺑ ﺮ  ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ دراي ﺳﻤﯿﺖ زﯾﺎد  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻏﻠﻈ ﺖ ھ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺳ ﻢ ﻧﯿ ﺰ در ط  ﻮل ﻣ ﺪت آزﻣ ﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳ ﻲ ﮔﺮدﯾ ﺪ ، ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ  ﮫ اي ﻛ ﮫ در آزﻣ ﺎﯾﺶ ﺑ  ﺎ 
ﻠﻈﺘﮭﺎي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣ ﺎھﻲ ﺳ ﻔﯿﺪ ﺳ ﺮﯾﻌﺎ ًﻋﻜ ﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﺸ ﺎن داده و ﺑ ﺎ ﺣﺮﻛ ﺎت ﺗﻨ ﺪ و ﺳ ﺮﯾﻊ ﻏ
داﺋﻤﺎ ًدر ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﻲ ﺣﺎل در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در 
ﺞ دﭼ ﺎر ﺳﺴ ﺘﻲ ﻣ ﻲ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﮫ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾ
ﮔﺮدﯾﺪﻧ ﺪ ، اﺧ ﺘﻼل در ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻣﻐ ﺰ و اﻋﺼ ﺎب ﻛ ﮫ اﺳﺎﺳ ﻲ ﺗ ﺮﯾﻦ اﺛ ﺮ ﺳ ﻤﻮم اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﻋ ﺪم ﺗﻌ ﺎدل و ﺷ ﻨﺎي 
ﻣﺎرﭘﯿﭽﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد و از ﻋﻼﺋﻢ ظﺎھﺮي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ، 
ﺎﺣﯿ ﮫ ﺳ ﯿﻨﮫ اي و ﺷ ﻜﻤﻲ اﺷ ﺎره ﺑﯿﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ از ﺣﺪﻗﮫ )اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ( ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي در ﻧﺎﺣﯿﮫ آﺑﺸﺶ و ﻧ
( ، ﻣﯿﺮزاﯾ  ﻲ ٤٨٣١،٢٨٣١(، ﺷ  ﺮﯾﻒ ﭘ  ﻮر و ھﻤﮑ  ﺎران )٥٧٣١ﻧﻤ  ﻮد ﻛ  ﮫ ﻧﺘ  ﺎﯾﺞ ﻣﺸ  ﺎﺑﮫ ﺗﻮﺳ  ﻂ زﻣﯿﻨ  ﻲ )
روي ﺳ ﺎﯾﺮ  )0991(ecnaMو  )0991(karaB( ، ٤٨٣١(، ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧ ﮋاد )٣٨٣١(، ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد )٣٨٣١)
 ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
  
  درﺟﮫ ﺳﻤﯿﺖ 05CL
  ﯾﺒﺎ ًﻏﯿﺮ ﺳﻤﻲﺗﻘﺮ  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ> ٠٠١
  ﺳﻤﯿﺖ ﻛﻢ  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ٠١ -٠٠١
  ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ١ -٠١
  ﺳﻤﯿﺖ زﯾﺎد  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ٠/١ -١
  ﺳﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﻲ زﯾﺎد  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ < ٠/١
  yranoitciD edicitseP  )3991(ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺸﺮه ﻛﺸﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -١-۴ﺟﺪول
 
  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ-٢-۴
ﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در دراز ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ     
اﯾﻤﻮﻧﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ 
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی 
، ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮدد CHCM، HCM،  VCMﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ،ﺳﻔﯿﺪ، ھ
  اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی ﺧ ﻮﻧﯽ ﻣ ﺎھﯽ      
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای در اﯾﺮان و در دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿ ﺮ از اﯾ ﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﺑ ﺮای ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ 
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘ ﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ ﻧﺎﺷ ﯽ از اﺛ ﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن 
 ١٩
 
ﺑ  ﺮ روی ﮐﭙ  ﻮر ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﮐ  ﺎھﺶ ﻣﯿ  ﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎی ﻗﺮﻣ  ﺰ، ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎی ﺳ  ﻔﯿﺪ، ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ  ﺖ و 
( ، ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار ٠٨٣١ﮔﺮﻣ ﯽ )ﭘ ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ ﺎران،  ٠۵٨ر ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ د
 yrtsaS,.9791,la te namdooG(( و در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ۵٨٣١ﮔﺮﻣﯽ )ﭘﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜﺎران، ۵
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﺴﻮ ﺑﻮد. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ .)8991,la te mmaH ,.0891,amrahS dna
( ٠٨٣١ﮔﺮﻣﯽ )ﭘﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜﺎران،  ٠۵٨در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  CHCM، HCM،  VCMﮐﺎھﺶ
( ﮔ ﺰارش ﮔﺮدﯾ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﺣﺎﺿ ﺮ ۵٨٣١ﮔﺮﻣ ﯽ )ﭘ ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ ﺎران، ۵، ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار 
 )8002,la te eeanaB,.1002,la te adobovS(ھﻤﺴ  ﻮﯾﯽ داﺷ  ﺖ اﻣ  ﺎ در ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر ﻣﻌﻤ  ﻮﻟﯽ 
ﺴﻮ ﻧﺒﻮد. در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ در ھﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ھﻤ
ای ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اراﺋﮫ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ 
از ﮐ  ﺎھﺶ ﻣﻮﻧﻮﺳ  ﯿﺖ در در ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر  ٠٨٣١ﻧﺎﺷ  ﯽ از ﺳ  ﻢ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﭘ  ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ  ﺎران در ﺳ  ﺎل 
در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ ﺧﺒ ﺮ دادﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ  ٨٠٠٢ران در ﺳﺎل و ھﻤﮑﺎ eeanaBﮔﺮﻣﯽ و  ٠۵٨ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻣ ﺎھﯽ از اﺛ ﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺮ روی در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
( ، ۴٨٣١( ، ﻣ ﺎھﯽ ﺷ ﯿﭗ ) ﺧﻮﺷ ﺒﺎور رﺳ ﺘﻤﯽ و ﺳ ﻠﻄﺎﻧﻲ،١٨٣١ﺳ ﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷ ﺒﺎور رﺳ ﺘﻤﯽ،ﭼﺎﻟﺒﺎش)
( ، ﻓﯿ ﻞ ﻣ ﺎھﯽ )ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و ۴٨٣١ازون ﺑﺮون ﺟﻮان )ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﻲ و ھﻤﻜﺎران،  ﻣﺎھﻲ
ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ  ، )6002 , la te lebiS(ﻣ ﺎھﯽ اﻧﮕﺸ ﺖ ﻗ ﺪ ﮔﺮﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯽ اروﭘ ﺎﯾﯽ ( ، ۵٨٣١ھﻤﻜ ﺎران ،
ﻣﯿ  ﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎی ﻗﺮﻣ  ﺰ، ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎی ﺳ  ﻔﯿﺪ، ﺑ  ﮫ ﺻ  ﻮرت ﮐ  ﺎھﺶ  )9002 ,la te ijededA( آﻓﺮﯾﻘ  ﺎﯾﯽ
ﮔ   ﺰارش ﮔﺮدﯾ   ﺪ اﻣ   ﺎ در ﻣ   ﻮرد  ، ﻟﻤﻔﻮﺳ   ﯿﺖCHCM، HCM،  VCM، ﮐﺮﯾ   ﺖھﻤﻮﮔﻠ   ﻮﺑﯿﻦ، ھﻤﺎﺗﻮ
ﺳ ﻠﻄﺎﻧﯽ و )ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ، ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻓﻘ ﻂ در ﻣ ﺎھﯽ ﭼﺎﻟﺒ ﺎش
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﮔﺰارش  )9002 ,la te ijededA( ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ( و ١٨٣١ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﯽ،
  ﻧﺪاﺷﺖ. ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﺴﻮﯾﯽ
ﮐﺎھﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در 
. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ در )8991,einnoC dna asiH(ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ 
ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﺎھﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺧﻮن ﺳﺎز 
ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺳﻔﯿﺪ)ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ،  ۵از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﯿﮫ ، طﺤﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ،ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ و ﺑﺎزوﻓﯿﻞ( در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﻧﻘ
ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﻮح ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و  . )8002,la te eeanaB( ﺑﺎﺷﺪ
ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در ﻧﻘﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣ
 . )8002,la te eeanaB(ﺑﺪن ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﮫ و طﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی 
 te adobovS(ﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﺳﺎز ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿ ﺧﻮن
  . )1002,la
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻣﺤﻘﻘ ﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ ﺑ ﺮ روی ﮐﭙ ﻮر 
ﻣﺎھﯿﺎن و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﻢ ﺧ ﻮﻧﯽ ، ﮐ ﺎھﺶ ﻣﯿ ﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی 
ﺑﮫ دﻟﯿ ﻞ از ﺑ ﯿﻦ رﻓ ﺘﻦ  ﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺧﻮﻧﯽ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺎھ
ﺳﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﯿﮫ ، طﺤﺎل و ﮐﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﺑﺎﻓ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺻ ﻮرت  ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺧﻮن
ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﺳﯿﺒﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﮫ طﺤﺎل و ﮐﺒ ﺪ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ در اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان 
ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎھﺶ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐ ﺎھﺶ آھ ﻦ ﺧ ﻮن ﺑﺎﺷ ﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﯿﺎن 
  ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪار آھﻦ ﺧﻮن در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .
 ٢٩
 
 
  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  -٣-۴
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم ﺧﻮن      
ﻣﯿ ﺰان ﺳ ﺪﯾﻢ و آھ ﻦ و اﻓ ﺰاﯾﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ ﺎھﺶ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ 
اﻣ ﺎ ھ ﯿﭻ ﺗ ﺎﺛﯿﺮی در ﻣﻘ ﺪار ﻣﻨﯿ ﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺮاﯾ ﺪ، ﮔﻠ ﻮﮐﺰ، اوره ، در ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧ ﺮ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد  ﮐﻠﺴﺘﺮول
  ﮔﺬارد.  ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ ﻧﻤﯽ LDHاﺳﯿﺪاورﯾﮏ، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ ، آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و 
در ﻣ ﻮرد اﺛ ﺮات ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳ ﺮم ﺧ ﻮن در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت زﯾ ﺎدی 
ﺻ ﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘ ﮫ اﺳ ﺖ و ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘ  ﺎت ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ در ﻣ ﻮرد ﭼﻨ  ﺪ ﻓ ﺎﮐﺘﻮر ﻣﮭ ﻢ از ﺟﻤﻠ ﮫ ﮔﻠ  ﻮﮐﺰ ، 
ﮔﺮﻓﺘ ﮫ  ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ اﺳ ﺎس در ﺳ ﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺻ ﻮرت
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ ﻧﺎﺷ ﯽ از اﺛ ﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﮐﭙ ﻮر ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﮔﻠ ﻮﮐﺰ در 
، اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﺗ  ﺮی  )8002,la te eeanaB(( و ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر ٠٨٣١ﻣ  ﺎھﯽ آﻣ  ﻮر )ﭘ  ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ  ﺎران،
ﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ ( ، ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﭘ ﺮو٠٨٣١ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و  ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺎھﯽ آﻣﻮر )ﭘﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜﺎران،
، ﮐﺎھﺶ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ در ﻣﺎھﯽ آﻣﻮر  )2002 ,la te avocsuL ,.8002,la te eeanaB(در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر
و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺎھﺶ ﮐﻠﺴ ﯿﻢ و  avocsuL( )2002 ,la te ( و  ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر٠٨٣١)ﭘ ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ ﺎران،
ﮐ ﺎھﺶ ﺑ ﮫ ﻏﯿ ﺮ از   اﺷ ﺎره ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ھﯿﭽﮑ ﺪام از ﻧﺘ ﺎﯾﺞ avocsuL( )2002 ,la te ﺳ ﺪﯾﻢ در ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر
ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ، ﺗ ﺮی ﮔﻠﯿﺴ ﯿﺮﯾﺪ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ و ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ 
  ﮐﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺎھﺶ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻣ ﺎھﻲ ازون ﺑ ﺮون )ﺧ ﻮش در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿ ﺰ ﻣﻘ ﺪار ﭘ ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ ﻞ در 
در اﺛ ﺮ ﺳ ﻢ  (۵٨٣١ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و ھﻤﻜ ﺎران ،ﻓﯿ ﻞ ﻣ ﺎھﻲ )( و ۴٨٣١ھﻤﻜ ﺎران،  ﺑﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و
ﻣ ﺎھﻲ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﯽ ﻧﺪاﺷ ﺖ . ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ﺰان ﮔﻠ ﻮﮐﺰ در 
و  )7991,la te noreC(( و ﻣ ﺎر ﻣ ﺎھﯽ ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ۴٨٣١ازون ﺑﺮون )ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و ھﻤﻜ ﺎران، 
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷ ﺪه ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ  (۵٨٣١ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﻲ و ھﻤﻜﺎران ،ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﻲ ) ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ آن در
 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺪﯾﻢ ﯾﻮن ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از طﺮﯾﻖ اﻏﺬﯾﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﮏ طﻌﺎم ﺑﮫ 
ﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد . دﻓﻊ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮫ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﻠ
ﺑﺪن ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﯾﻮﻧﮭﺎی ﺳﺪﯾﻢ دارد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪﯾﻢ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آن 
( ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ٧٧٣١از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ، 
روز( و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ  ۵۴زﻣﺎﯾﺶ )طﺮف ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻏﺬا و ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺎھﯽ در طﯽ دوره آ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿﮫ ھﺎ در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺪﯾﻢ از ﺑﺪن و ﮐﺎھﺶ آن در 
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻢ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮐﻠﯿﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اھﻤﯿﺖ آھﻦ در ﺑﺪن در ﮐﻨﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮل و ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﮐﻤﺒﻮد آھﻦ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ آھﻦ ﺳﺮم و ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ھﻤﺮاه اﺳﺖ و در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
و آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪ ﻣﯽ  ﮐﺒﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻐﻮﻧﯽ و ﺳﺮطﺎﻧﮭﺎ ﻣﻘﺪار آھﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
(. ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ٧٧٣١ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮫ ھﺎ ھﻢ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ، 
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ آھﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ 
ﮫ و دﻓﻊ آن از ﺑﺪن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪ و ﻋﺪم ﺳﻨﺘﺰ آھﻦ و ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﻠﯿ
    دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ھﻤﺮاه ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارد. ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ روده ، ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی ، ﺑﯿﻀﮫ ، ﺗﺨﻤﺪان ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﮐﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ 
، ﺳﻦ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در  ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ
 ٣٩
 
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﮐﺒﺪی اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . در اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎری 
(. ٧٧٣١ﺻﻔﺮاوی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺧﺮوج ﮐﻠﺴﺘﺮول از ﮐﺒﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﻼﺳﻤﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ، 
ﻓﺘﮫ ﻣﻘﺪار ﺳﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﺎھﯽ در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮ
ﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪ 
  ﻧﺴﺒﺖ داد.
  
  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ و آﻧﺰﯾﻤﯽ  -۴-۴
ﻣﯿ  ﺰان ﺑﺎﻋ  ﺚ ﮐ  ﺎھﺶ راز ﻣ  ﺪت دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن در د اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈ  ﺖ ﺳ  ﻢﻧﺘ  ﺎﯾﺞ اﯾ  ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﮫ ﻧﺸ  ﺎن داد ﮐ  ﮫ      
، آﻧ ﺰﯾﻢ ﮐ ﻮﻟﯿﻦ اﺳ ﺘﺮاز و اﻓ ﺰاﯾﺶ ھﻮرﻣ ﻮن  )HDL(ھﻮرﻣ ﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳ ﺘﺮون، آﻧ ﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز
در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﻧ ﺮ  )TSA( آﺳ ﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮازو آﻧ ﺰﯾﻢ  )PLA(آدرﻧﺎﻟﯿﻦ، آﻧ ﺰﯾﻢ آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز
ﻧﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮرآدرﻧ ﺎﻟﯿﻦ ﻧﻤ ﯽ ﮔ ﺬارد. ﻣﯿ ﺰان ھﻮرﻣﻮﻧﮭ ﺎی ﮐ ﻮرﺗﯿﺰول وﺳ ﻔﯿﺪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﻣ ﺎ ھ ﯿﭻ ﺗ ﺎﺛﯿﺮی در 
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐ ﮫ در 
ﻧﺘﯿﺠ ﮫ اﺛ ﺮات آﻻﯾﻨ ﺪه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ. ﭘﺎﺳ ﺦ ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤ ﺪه ﺑ ﮫ اﺛ ﺮ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﺎھﯿ ﺎن 
 dna yrtsaS(ﮫ ﮐ    ﻮﻟﯿﻦ اﺳ    ﺘﺮاز ﻣ    ﯽ ﺑﺎﺷ    ﺪﺟﻠ    ﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟ    ﺖ ﯾﮑﺴ    ﺮی از آﻧﺰﯾﻤﮭ    ﺎ از ﺟﻤﻠ    
ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴ ﻔﺮه ﺑﺎﻋ ﺚ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﮐ ﻮﻟﯿﻦ . )8991,la te mmaH ,.0891,amrahS
اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﺖ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﺷ ﯽ ﺑ ﺮای ﺗﺸ ﺨﯿﺺ وﺟ ﻮد 
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ھﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ  . اﮔﺮ )7891 ,la te lkniZ(آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ و ﺗﺮﺷﺢ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ از ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه 
. در ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻣﺤﻘﻘ ﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ  )4991,simooL dna ikslseiseiC(ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد
ﻮن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳﯿﮭﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨ
ھﻤﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﮐﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ ﮔ ﺰارش 
,.2002 ,la teﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر 
  yhsiwnlE( )7002 ,la te، ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿ ﺎی ﻧﯿ ﻞ    avocsuL( ) 7002 ,atsU dna curO naczO
اﺷ ﺎره ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ در   ,la te gnoC naV( ) 9002 ,gnoC naV ,.8002 ,la te daehekansو ﻣﺎھﯽ 
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت دﯾﮕ ﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﯿﻦ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان اﯾﻨﻄ ﻮر ﺑﯿ ﺎن ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از 
 ﺎن ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺎھﯿ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻮﺟﻮد  HDLو  TSA،  PLAﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼً در  ٠۵ﺣﺪود  HDLو  TSAﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻤﮭﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
در  HDLو TSA(. ٧٧٣١ر آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد) ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺧﻮن ﻣﻘﺪا
ﻗﻠﺐ ، ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﮫ ، ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ ، طﺤﺎل ، آﺑﺸﺶ ، ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. 
ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﻮن آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد TSA در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺒﺪ
د ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺻﺪﻣﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻘﺪار آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ًﺑﺴﺘﮕﯽ دار
. آزادﺳﺎزی آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی  )8991,akseD neelhtaK dna anagaP(اﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺰﯾﻤﮭﺎ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ و  )8002,la te eeanaB(ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﮫ و طﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ
  .)8002,la te eeanaB(ﺒﺪی ﺑﺎﺷﺪدﻟﯿﻞ ﻧﮑﺮوز ﮐ
ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺑﺪن را دارد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ  TSA
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
و ﺳ ﺮم زﯾ ﺎد اﺳ ﺖ و ھﺮﮔ ﺎه اﯾ ﻦ ﺑﺎﻓﺘﮭ ﺎ دﭼ ﺎر ﯾﺎﺑ ﺪ . در ﻗﻠ ﺐ ، ﮐﺒ ﺪ ، ﻋﻀ ﻼت اﺳ ﺘﺨﻮاﻧﯽ ، ﮐﻠﯿ ﮫ ، طﺤ ﺎل 
ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ.  ٠٠۵ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﻧﺎراﺣﺘﯿﮭﺎی ﮐﺒ ﺪی اﻓ ﺰاﯾﺶ آﻧ ﺰﯾﻢ ﮐﻤﺘ ﺮ از 
در  (.٧٧٣١ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ ﺑ ﺮای ﺗﺸ ﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ ﺎی ﮐﺒ ﺪی ﮐﻤ ﮏ ﻣ ﻮﺛﺮی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ) ﻣﺤﻤ ﺪﯾﮭﺎ،
در ﭘﻼﺳ  ﻤﺎ  TSA(. اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟ  ﺖ ٧٧٣١ﻣﺤﻤ ﺪﯾﮭﺎ، زﯾ ﺎد ﻣ  ﯽ ﺷ  ﻮد ) TSAﺑﯿﻤﺎرﯾﮭ  ﺎی ﺣ  ﺎد ﮐﺒ  ﺪ ﻣﻘ ﺪار 
 ٤٩
 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺒﮭﺎی ﮐﺒﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﺑﺎﻋ ﺚ آزادﺳ ﺎزی اﯾ ﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ داﺧ ﻞ ﺳ ﻠﻮﻟﯽ و اﻓ ﺰاﯾﺶ 
ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟ ﺖ آﻧ ﺰﯾﻢ آﺳ ﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴ ﻔﺮاز . )6002,arawsetakneV(ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ  TSAﺳﻄﺢ 
در ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔ ﺎوت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 te eeanaB(( ، ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر ۵٨٣١ﺑ  ﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑ  ﮫ در ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار)ﭘ  ﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜ  ﺎران،
ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻋﻠﻔﺨ ﻮار ( اﻓ ﺰاﯾﺶ ، در ۵٨٣١ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و ھﻤﻜ ﺎران ،و ﻓﯿﻞ ﻣ ﺎھﯽ ) )8002,la
 avocsuL( )2002 ,la teﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ دﯾﮕ ﺮی در ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر در ( ﮐﺎھﺶ و ٠٨٣١)ﭘﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜﺎران،
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد. ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔ ﺖ ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ آﻧ ﺰﯾﻢ 
آﺳﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺎزﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﮐﺒ ﺪ ﻧﯿ ﺰ اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ را ﺗﺎﯾﯿ ﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾ ﺪ.از آﻧﺠ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ آﻓ ﺖ ﮐﺸ ﮭﺎ در ﮐﺒ ﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی آﺳﯿ
ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻤﺎم آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜ ﻞ آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز در داﺧ ﻞ ﮐﺒ ﺪ ﺻ ﻮرت 
ﻣ ﯽ ﮔﯿ ﺮد در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز ﺳ ﺮم ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان 
. آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ )3002,la te teoP( ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار ﮔﯿ ﺮدﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮا
در ﮐﺒﺪ ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﺳ ﻠﻮﻟﮭﺎی ﭘﻮﺷﺸ ﯽ و ﻣﺠ ﺎری ﮐﻮﭼ ﮏ ﺻ ﻔﺮاوی ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 PLA. ﻣﻘ ﺪار  )8991,akseD neelhtaK dna anagaP(آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷ ﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﺖ آﻧﺰﯾﻢ  (. اﻣﺎ٧٧٣١رﯾﮭﺎی ﮐﺒﺪی و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﺳﺮم ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ) ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ،در ﺑﯿﻤﺎ
آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ در ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﺑ ﻮد ﺑ ﺎ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ 
ﻮش ﺑ ﺎور ﺧ ، ﻓﯿ ﻞ ﻣ ﺎھﯽ ) )8002,la te eeanaB(ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر 
ﮐ ﺎھﺶ  )0891,amrahS dna yrtsaS( sutatcnup annahC( و ﻣ ﺎھﯽ ۵٨٣١رﺳﺘﻤﻲ و ھﻤﻜ ﺎران ،
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪه ﺑ ﻮد. در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ  avocsuL( )2002 ,la teو در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮی در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر 
ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺰﯾﻢ آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴ ﻔﺎﺗﺎز در
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺎزﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳ ﯿﮭﺎی آﺳ ﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﮐﺒ ﺪ 
  ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﮐﺘﺎت را ﺑﮫ ﭘﯿﺮوات ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و در ﺗﻤ ﺎم ﻧﺴ ﻮج ﭘﺮاﮐﻨ ﺪه اﺳ ﺖ. در ﮐﻠﯿ ﮫ ،  HDL
(. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ٧٧٣١از ﻣﯿ ﺰان آن در دﯾﮕ ﺮ ﻧﺴ ﻮج اﺳ ﺖ ) ﻣﺤﻤ ﺪﯾﮭﺎ،ﮐﺒ ﺪ و ﻋﻀ ﻼت ﻣﻘ ﺪار اﯾ ﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ ﺑ ﯿﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﮐﻤﮏ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐ ﻢ  HDLﺗﺴﺖ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﯽ  HDL. )9731,la te ainiirrazahK(ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی آﺑﺸﺶ و ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻔﺮط ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ در آﺳﯿﺐ ﮐﺒ ﺪ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده آﺳﯿﺒﮭﺎی ﮐﺒﺪ، اﻧﻮاع ﺧﺎص ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و 
. ﺑﻌﻀﯽ از آﻓﺖ ﮐﺸﮭﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴ ﻔﺮه  )8991,akseD neelhtaK dna anagaP(ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در .  )1002,la te hsadremeD-lE(ھﺎ ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﻻﮐﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ
ﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز ﺗﻮﺳ ﻂ ﻣﺤﻘﯿﻘ ﯿﻦ دﯾﮕ ﺮ ﮐ ﺎھﺶ اﯾ ﻦ آﻧ ﺰﯾﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﺖ آ
،  avocsuL( )2002 ,la te( ، ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ ۵٨٣١ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار)ﭘﻮرﻏﻼم و ھﻤﻜﺎران،
 dna yrtsaS( sutatcnup annahCﻣ ﺎھﯽ و ( ۵٨٣١ﺧ ﻮش ﺑ ﺎور رﺳ ﺘﻤﻲ و ھﻤﻜ ﺎران ،ﻓﯿ ﻞ ﻣ ﺎھﯽ )
 ٨٠٠٢و ھﻤﮑﺎران در ﺳ ﺎل eeanaBﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺴﻮﯾﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ   )0891,amrahS
در  ٧٩٩١و ھﻤﮑ ﺎران در ﺳ ﺎل  noreCدر ﻣ ﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر و  از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﻧ ﺰﯾﻢ ﻻﮐﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان ﺧﺒﺮ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﺎرﻣﺎھﯽ 
در ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎﻓ ﺖ ﮐﺒ ﺪ ﻣ ﺎھﯽ ﺗﻮﺳ ﻂ روژﻧﺎز ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ آﻧﺰﯾﻢ 
ﻣ ﯽ  و در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ دﯾﺎزﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ اﯾ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﮫ را ﺗﺎﯾﯿ ﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾ ﺪ
  ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.  ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز در ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ آﻧﺰﯾﻢ 
ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در رﺷﺪ اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻘﺶ دارد. ﮐﻤﮑﺎری ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در 
(. ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ھﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎھﯽ ٧٧٣١) ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﺳﯿﮭﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
 ٥٩
 
ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﻣﻐﺰی ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد. ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﮐﮭﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ و ﯾﺎ طﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ ﺿﺮوری 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﺮﮔﺎه ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ روﺑﮫ رو ﺷﻮد و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻊ، ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اﻧﺪاﻣﮭﺎﯾﯽ)ﻣﻐﺰ ، ﻋﻀﻼت ، ﻗﻠﺐ ، ﮐﺒﺪ و ...( اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ 
ﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ھﻮرﻣﻮن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺟ
آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از  (٧٧٣١) ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ،ﺧﻮن ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺪف ﻣﯽ رﺳﺪ
. اﮔﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ (٧٧٣١) ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ، ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺒﺪ رﻓﺘﮫ و از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻋﻀﻼت راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ز ﻏﺪه آدرﻧﺎل ﻣﯽ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ھﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ و ﺗﺮﺷﺢ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ا
. ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ  )4991,simooL dna ikslseiseiC(ﺷﻮد و ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ، ﺿﻄﺮاب ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺼﺒﯽ در 
ا ﺑﮫ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ر
آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ، ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ ، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎی  ﻣﯿﺰانﻣﻦ اﯾﻨﮑﮫ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ .
  ﮐﻮرﺗﯿﺰول ھﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﯽ در ﻣﺎھﯿﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
  
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ -٥-٤   
در ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﻣﺸ ﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ﺪ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ھ ﯿﭻ ﺗ ﺎﺛﯿﺮی         
وزن و طﻮل ﺑﺪن ﻣﺎھﯿﺎن ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻗﻠﺐ، ﻣﻐﺰ، طﺤﺎل ،ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ 
اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ وزن ﮔﻨﺎد ﻣﺎھﯿﺎن و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﯾ ﻦ اﻣ ﺮ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻧﺎﺷ ﯽ  .ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
ﯿﮭﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ آن در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳ
ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوﻗ ﯽ و آﻣ ﺎس در ﮐﺒ ﺪ، ﮐ ﺎھﺶ  ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارﺿﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺘﯽ،ﮐﮫ 
در ﮐﻠﯿﮫ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﭙﺴﻮل و ﻓﯿﺒﺮوز ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ  ﻧﮑﺮوز ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭﺎ، 
ﺷ  ﺪن دﯾ  ﻮاره ﻋ  ﺮوق در طﺤ  ﺎل، ، اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھ  ﺎی آزاد، اﻓ  ﺰاﯾﺶ رﺳ  ﻮب ھﻤﻮﺳ  ﯿﺪرﯾﻦ و ﺿ  ﺨﯿﻢ 
ﻋﺮوق، آﺗﺮوﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮭﺎی  ﮐﺎھﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﯿﺪھﺎ در ﺑﯿﻀﮫ، ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ آﺗﺮوﻓﯽ، ﻓﯿﺒﺮوز و
و ادم ﺑ ﺮ ﻣﻐ ﺰ ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ  ﻓﯿﺒﺮی ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﻮم در ﻗﻠﺐ و ﮐ ﺎھﺶ ﻧﻮروﻧﮭ ﺎ ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ﻋ ﺮوق ﻣﻨﻨ ﮋ و ﻣﻐ ﺰ
ﯾﺎﺑﺪ اﺛﺮات ﻓﻮق دراﻧﺪاﻣﮭﺎی ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد. ﮐﮫ ھﺮﭼﻘﺪر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳ ﯿﮭﺎی آﺳ ﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از اﺛ ﺮ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ 
ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺣﺘﯽ در ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﻘ ﺪار در ﺗﻤ ﺎم اﻧ ﺪاﻣﮭﺎی ﻣ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ 
در ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ، طﺤﺎل، ﺑﯿﻀﮫ، ﻣﻐ ﺰ و ﻗﻠ ﺐ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻣﯿﮕ ﺮدد  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺒﮭﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ، طﺤﺎل و ﺑﯿﻀ ﮫ و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﺗ ﺎﺛﺮات ﺑ ﺮ روی ﻣﻐ ﺰ و ﻗﻠ ﺐ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. 
درﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑ ﺮ روی ﮐﭙ ﻮر ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﺮﯾﻒ ﭘ ﻮر و ھﻤﮑ ﺎران در ﺳ ﺎل 
ﭘ ﺮ  )oiprac sunirpyC(ﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﺑﺎﻻي ﺳ ۴٨٣١
ﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﯿﻮي ھﻤﺮاه ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺳ ﻠﻮل ھ ﺎي آﻣﺎﺳ ﻲ در ﺑﺎﻓ ﺖ ﺑﯿﻨ ﺎﺑﯿﻨﻲ ﻛﻠﯿ ﮫ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﻲ و ﺗ ﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ در  ۵٨٣١ﺣﺪي ﻧﻜ ﺮوز ﺳ ﻠﻮل ھ ﺎي ﻛﺒ ﺪي را ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮐﺮدﻧ ﺪ. ﺷ ﺮﯾﻒ ﭘ ﻮر و ھﻤﮑ ﺎران در ﺳ ﺎل 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   )alledi nodognyrahponetC( اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﻛﭙﻮر ﻏﻠﻔﺨﻮار
ﺻﺪﻣﺎت ﺷ ﺪﯾﺪ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳ ﻠﻮﻟﮭﺎ و ﺑﺎﻓﺘﮭ ﺎي ﻛﻠﯿ ﮫ، طﺤ ﺎل و ﻛﺒ ﺪ ﺑ ﮫ ﺑﺼ ﻮرت دﯾﺎزﯾﻨﻮن  ﻛﺸﻨﺪه ﺳﻢ ﺗﺤﺖ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي، ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻣﺎﺳﻲ، ﭘﯿﻜﻨﻮزه ﺷﺪن ھﺴ ﺘﮫ ھ ﺎي ﺳ ﻠﻮﻟﻲ، دژﻧﺮاﺳ ﯿﻮن 
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ  واﻛﻮﺋﻠﻲ و ﻧﻜﺮزو ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﮔﺰارش
ﺑﯿ ﺎن ﮐﺮدﻧ ﺪ  ٢٨٣١در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﺮﯾﻒ ﭘ ﻮر و ھﻤﮑ ﺎران در ﺳ ﺎل 
ﺳ ﺎﻋﺖ( ﺑﺎﻋ ﺚ اﯾﺠ ﺎد ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ و ﻧﮑ ﺮوز ﺑﺎﻓ ﺖ ﮐﻠﯿ ﻮی، ۶٩ﮐﮫ ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در ﺑﺮرﺳ ﯿﮭﯽ ﮐﻮﺗ ﺎه ﻣ ﺪت)
 osuH(ﺪی و ﺗ ﺎ اﻧ ﺪازه ای ﻧﮑ ﺮوز ﮐﺒ ﺪی در ﺑﭽ ﮫ ﻓﯿ ﻞ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوق، دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﮐﺒ
 ٦٩
 
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐ ﮫ اﺛ ﺮات ﯾ ﺎد ﺷ ﺪه ﺑﺠ ﺰ دژﻧﺮﺳ ﺎﻧﺲ ﺳ ﻠﻮﻟﮭﺎی ﮐﺒ ﺪی در ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺳ ﻔﯿﺪ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺳ ﻢ   )osuh
 atenadrUدﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﮑﺮوز ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و آﻟﺪرﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷ ﯽ و ﻧﯿ ﺰ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات دﯾﺴ ﺘﺮوﻓﯿﮏ ﮐﻠﯿ ﮫ و ﮐﺒ ﺪ ﺑ ﺮ اﺛ ﺮ ﺳ ﻤﻮم در ﻣ ٧٨٩١و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ.  ٠٨٣١ارﮔﺎﻧﻮﮐﻠﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻔﺎری و ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻤﯿﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳ ﺖ و  )3891(zetnoM        
ﯾﯽ و ﻓﺮﻣ ﻮل آﻓ ﺖ ﮐ ﺶ ، ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻦ ﻣﺎھﯽ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، اﻧ ﺪازه ﺑ ﺪن ، ﺷ ﺮاﯾﻂ آب و ھ ﻮا
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜ ﻞ در  namdooG( )9791,la teﻣﺤﯿﻂ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .
ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﮫ در اﯾ ﻦ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﻋﻮارض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ طﻮﻻﻧﯽ ﻣ ﺪت در ﻣﻌ ﺮض ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﻣ ﯽ
 dna labqIھﯿ ﺎن ﻣﻮﻟ ﺪ ﺳ ﻔﯿﺪ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿ ﺰ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ رﻓ ﺘﻦ ﮔﻨﺎدھ ﺎی ﺟﻨﺴﯽ)ﺑﯿﻀ ﮫ ھ ﺎ( در ﻣﺎ
% از ﺗﺨﻤﮭ  ﺎی ﻣﺎھﯿ  ﺎن آزاد ﻣﻮﻟ  ﺪ اﻗﯿ  ﺎﻧﻮس اطﻠ  ﺲ ٠۵ﺗ  ﺎ  ٠٣ﺑﯿ  ﺎن ﮐﺮدﻧ  ﺪ ﮐ  ﮫ ﺗﻨﮭ  ﺎ ﺑ  ﯿﻦ  )2991(itfuM
روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ ﮫ  ٠٣ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺪت  )ralas omlaS(
ﻮل ﮐ ﻞ از ﺗ ﺎﺛﯿﺮات ﺳ ﻮء ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ روی ﻻرو ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺷ ﺪﻧﺪ و اظﮭ ﺎر داﺷ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﮐ ﺎھﺶ رﺷ ﺪ و ط 
اﺛﺮات ﺳ ﻤﯿﺖ ﺣ ﺎد دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن را روی ﺟﻨ ﯿﻦ  ٥٠٠٢در ﺳﺎل  naneK dna imhaRﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ. 
ﮐ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ  ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار دادﻧ ﺪ ﺑﯿ ﺎن ﮐﺮدﻧ ﺪ( oiprac sunirpyCو ﻻرو ﻣﺎھﯽ ﮐﭙ ﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟﯽ )
ﻤ  ﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪه و ﺳ  ﻄﻮح ﭘ  ﺎﯾﯿﻦ ﻏﻠﻈ  ﺖ ھ  ﺎی ﻣ  ﺎھﯽ ﮐﭙ  ﻮر ﻣﻌﻏﻠﻈ ﺖ دﯾ  ﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋ ﺚ ﮐ  ﺎھﺶ ھ  ﭻ در ﺗﺨ  ﻢ
  ﮔﺮدد.داری در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﯽدﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
   
  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ طﻮر ﺑﯿﺎن ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﺳ ﻢ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺟ ﺰو ﺳ ﻤﻮم دارای ﺳ ﻤﯿﺖ زﯾ ﺎد ﺑ ﺮای ﻣ ﺎھﯽ     
ﺎھﺶ وزن ﮔﻨﺎد، ﺷ ﺎﺧﺺ ﮔﻨ ﺎدی، ﮐ ﺎھﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و در طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ و ﮐ
، ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳ ﻔﯿﺪ ، آھ ﻦ ، CHCM، HCM،  VCMﻣﯿﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ ، ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ، ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ،
ﺳﺪﯾﻢ،ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ، ﻻﮐﺘ ﺎت دھﯿ ﺪروژﻧﺎز و ﮐ ﻮﻟﯿﻦ اﺳ ﺘﺮاز و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳ ﯿﺖ ، ﮐﻠﺴ ﺘﺮول، آﻟﮑ ﺎﻟﯿﻦ 
ﺎ ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ، ﻣﯿﮕﺮدد اﻣآﺳﭙﺎرات آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، آدرﻧﺎﻟﯿﻦ و
،  LDHﻣﻨﯿ  ﺰﯾﻢ، ﮐﻠﺮاﯾ  ﺪ، ﮔﻠ  ﻮﮐﺰ، اوره، اﺳ  ﯿﺪاورﯾﮏ، ﺗ  ﺮی ﮔﻠﯿﺴ  ﯿﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴ  ﯿﻢ، آﻟﺒ  ﻮﻣﯿﻦ، ﭘ  ﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐ  ﻞ، 
ﮐﻮرﺗﯿﺰول، ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ و وزن ﻗﻠﺐ، ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ، ﻣﻐ ﺰ ، طﺤ ﺎل و ﺷ ﺎﺧﺺ ﮐﺒ ﺪی ﻣﻮﻟ ﺪﯾﻦ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎھﯽ ﺳ ﻔﯿﺪ 
ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و آﻣﺎس در ﮐﺒﺪ، ﮐﺎھﺶ  ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺘﯽ، ﻋﻮارﺿﯽ ازﻧﻤﯽ ﮔﺬارد. و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 
در ﮐﻠﯿ   ﮫ، اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﺿ   ﺨﺎﻣﺖ ﮐﭙﺴ  ﻮل و ﻓﯿﺒ   ﺮوز ،   ﻧﮑ  ﺮوز ، ﺧ   ﻮﻧﺮﯾﺰی و ﭘﺮﺧ  ﻮﻧﯽﺗﻌ  ﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﮭ   ﺎ، 
ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ، اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژھ ﺎی آزاد، اﻓ ﺰاﯾﺶ رﺳ ﻮب ھﻤﻮﺳ ﯿﺪرﯾﻦ و ﺿ ﺨﯿﻢ ﺷ ﺪن دﯾ ﻮاره ﻋ ﺮوق در 
ﻋ ﺮوق، آﺗﺮوﻓ ﯽ و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺑ ﯿﻦ  ﮫ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽﮐ ﺎھﺶ اﺳ ﭙﺮم در ﺑﯿﻀ  طﺤ ﺎل، آﺗﺮوﻓ ﯽ، ﻓﯿﺒ ﺮوز و
و ادم ﺑ ﺮ ﻣﻐ ﺰ  رﺷ ﺘﮭﺎی ﻓﯿﺒ ﺮی ﻣﯿﻮﮐ ﺎردﯾﻮم در ﻗﻠ ﺐ و ﮐ ﺎھﺶ ﻧﻮروﻧﮭ ﺎ ، ﭘﺮﺧ ﻮﻧﯽ ﻋ ﺮوق ﻣﻨﻨ ﮋ و ﻣﻐ ﺰ
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد . در ﭘﺎﯾ ﺎن ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﺠ ﺎد ﻋ ﻮارض ﮐﻠ ﯽ از ﻗﺒﯿ ﻞ ﮐ ﻢ ﺧ ﻮﻧﯽ ، ﺿ ﻌﯿﻒ 
م ﺧﻮن و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ اﻧ ﺪاﻣﮭﺎی ﻣﮭ ﻢ و ﺣﺴ ﺎس ﺑ ﺪن ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮ
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف آن در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد. 
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  :  )snoitsegguS(ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي،  h6905CLـ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد  ١
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻣﺠﺎز آﻧﮭﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﺎﯾﺮ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي ﻛﯿﻔﻲ آب .
ـ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰي و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي  ٢
و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ   )msigrenyS(ﻧﻔﺘﻲ ، ﺳﻤﻮم و ﻏﯿﺮه و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮات ﺗﺸﺪﯾﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
  آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺛﺮات ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ روي آﺑﺰﯾﺎن . )msinogatnA(
ـ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﯾﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻤﻮم  ٣
ﻛﺸﺎورزي روي ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن در ﻣﺤﻠﻮل ھﺎي ﻓﻠﺰات 
  ت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد .ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎ
ـ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺜﻞ آب ﺟﺎري ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي  ٤
  ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه واﻗﻌﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار دادن ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي و طﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾﺪار و اﻋﻤﺎل  ٥
  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ .  )gnirotinoM(ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻮم راﯾ ﺞ ﺑ ﺮ روی ﺣﯿ ﺎت  -٦
  و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن. ﺎھﯿﮭﺎﻣ
  و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن. ﺎھﯿﮭﺎﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻤﻮم و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣ -٧
  ﺎھﯿﮭﺎ.ﯽ و ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی آﺑﺰﯾﺎن و ﻣﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻤﻮم و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﯽ ، ھﻮرﻣﻮﻧ -٨
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ در ﺣ ﻮزه ﺟﻨ ﻮﺑﻲ درﯾ ﺎي ﺧ ﺰر ﻻزﻣﺴ ﺖ ﻛ ﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎﺗﻲ ﺟ ﺎﻣﻊ در  -٩
  زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . 
ﺸ ﺘﺮ اﯾ ﻦ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺎھﯿ ﺎن در ﻛﺸ ﻮر ، ﺑﯿ -٠١
در ﻣﺮاﻛ ﺰ آزﻣ ﺎﯾﺶ ﺧ ﻮن اﻧﺴ ﺎن اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد ﻛ ﮫ ﺑﮭﺘ ﺮ اﺳ ﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت در ﻣﺮاﻛ ﺰ ﺗﺨﺼﺼ ﻲ 
  ﺗﺮ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻤﻮم و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ راﯾ ﺞ در ﮐﺸ ﻮر در ﻏﻠﻈﺘﮭ ﺎی ﺑﺴ ﯿﺎر ﭘ ﺎﯾﯿﻦ در ط ﻮﻻﻧﯽ  -١١
  ﺎھﯿﮭﺎ.و اﺛﺮات آن در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﯽ ، ھﻮرﻣﻮﻧﯽ و ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی آﺑﺰﯾﺎن و ﻣ ﻣﺪت
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 nodognyrahponetC( ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﺼﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎھﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  .٢٨-٧٦. ص٢ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان )اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ(. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ. ﺷﻤﺎره  .)alledi
. اطﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎھﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ٨٧٣١ﺮوﺳﺘﻲ،  س.  ع. ﭘﻮﺳﺘﻲ، ا. و ﺻﺪﯾﻖ ﻣ-۵١
  ﺗﮭﺮان. ﭼﺎپ دوم.
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮﻟﻮژي ٦٧٣١ﭘﯿﺮي، م. ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش. ع.، اﻣﯿﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، غ. ر. و اردگ، و. -٦١
ﺑﺮ   noihtalaM,nonizaiD,nrutaS,etehcaMو ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﻤﻮم  angam ainhpaDﺑﺮ روي
  ٫۴٣ﺗﺎ  ٣٢، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺻﻔﺤﺎت٣ﻋﻠﻤﻲ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺷﻤﺎرهاﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺰم. ﻣﺠﻠﮫ 
   ٣٧١-٧۴٢.  ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﺟﻠﺪ اول (. اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﮭﺮان ، ص ۵٧٣١ﺛﻨﺎﺋﯽ،  غ،   -٧١
ﻣﺼﺮف در اﯾ ﺮان. . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﮐﻞ آب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺳﻤﻮم ﭘﺮ١٧٣١ﺟﻤﯿﻠﻲ، ط. -٨١
  ٫١و ٢. ﺷﻤﺎره ٠٦ﻣﺠﻠﮫ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﮔﯿﺎھﻲ. ﺟﻠﺪ 
 ٠٠١
 
 –٢۵١. ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﭼﺎپ اول ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ، ص ٠٨٣١و ﭘﻮرﻣﯿﺮزا،  م .  ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ ، ع -٩١
  .  ۴۶١-٢۶١-٣۵١
.  اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روي ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ٤٨٣١ﺧﻮش ﺑﺎوررﺳﺘﻤﻲ،  ح.،  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  م. و  ﯾﻠﻘﻲ،  س. -٠٢
ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم  05CL .و ﺗﻌﯿﯿﻦ )sutallets resnepicA( ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎھﻲ ﺧﺎوﯾﺎري ازون ﺑﺮون
  ٫٨٠١-٠٠١ص. ۴٨٣١ﺳﺎل دوازدھﻢ ، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ، آذر و دي  ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﻲ ،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روي   .٤٨٣١ﺧﻮش ﺑﺎوررﺳﺘﻤﻲ،  ح. و  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  م. -١٢
. ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﻲ 05CL و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان )sirtnevidun resnepicA( ﺷﺎﺧﺼﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎھﻲ ﺷﯿﭗ
  .٠٦- ٩٤ص. ۴٨٣١، ﭘﺎﯾﯿﺰ  ٣ﺳﺎل ﭼﮭﺎردھﻢ ، ﺷﻤﺎره  ، ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﺧﻲ ٥٨٣١.، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م. و  ﺣﺎج ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﺖ،  د.  ح. ، حﺧﻮش ﺑﺎوررﺳﺘﻤﻲ-٢٢
ﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت طﻮﻻﻧﻲ  )osuh osuH( ﻋﻮاﻣﻞ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺎن
  .٦٦-٣٥. ص ٢ﻧﮕﻠﯿﺴﻲ(. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ . ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن . ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان )ا
.  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻲ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﯿﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﯿﺮود در رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ ﻲ ۴٨٣١رﺳﻮﻟﻲ،  ب. -٣٢
ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت ) ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﻲ دﻛﺘﺮ ﻗﺒﺎدي آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ(. داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
  . ٨-١٢ص.ص  ٣٢اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻھﯿﺠﺎن ، 
 ص. ٠٠٢. ﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ١٧٣١ﺎد، ب. رﺿﻮي ﺻﯿ-۴٢
  ص.  ۴۶١.  ﻣﺎھﻲ ﺳﻔﯿﺪ. ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. ۴٧٣١رﺿﻮي ﺻﯿﺎد، ب. -۵٢
ﻓﻠﺰات ﺳ ﻨﮕﯿﻦ ﺳ ﺮب و ﻛ ﺎدﻣﯿﻮم روي دو ﮔﻮﻧ ﮫ  h69 05CL. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ٥٧٣١. زﻣﯿﻨﻲ، ع-۶٢
 ٢٥ﺎﯾ ﺎن ﻧﺎﻣ ﮫ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻲ ارﺷ ﺪ ـ داﻧﺸ ﮕﺎه آزاد واﺣ ﺪ ﻻھﯿﺠ ﺎن. ﻛﭙﻮر ﻣﺎھﯿﺎن ﭼﯿﻨﻲ آﻣﻮر و ﻓﯿﺘﻮﻓ ﺎك. ﭘ
  ص.
اچ ﺑﺮ ﺑﭽﮫ  –( ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻒ ﮐﺶ رﻧﺴﺘﺎر و رﯾﻠﻮف  h6905CL. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ) ٨٧٣١ﺳﮑﺮی، م.  -٧٢
ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون و ارزون ﺑﺮون. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﮫ ﺷﯿﻼت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 
  واﺣﺪ ﻻھﯿﺠﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮ دﯾ ﺎزﯾﻨﻮن ﺑ ﺮ ﺑﺮﺧ ﻲ ﺷﺎﺧﺼ ﮭﺎي ﺧ ﻮﻧﻲ و . ١٨٣١ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﯽ، ح.  ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، م و-٨٢
ﻣﺠﻠ ﮫ ﻋﻠ ﻮم و ﻓﻨ ﻮن   )itdatsnedlug resenepicA( . (ﭼﺎﻟﺒ ﺎش )ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺗ ﺎس ﻣ ﺎھﻲ روﺳ ﻲ
  .٥٧-٥٦ص ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ، درﯾﺎﯾﻲ اﯾﺮان
از ﺳﻢ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ  05CL. ﺗﻌﯿﯿﻦ ٢٨٣١ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر، ع.، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م. و ﺟﻮادي، م. -٩٢
، ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ، ﺳﺎل دوازدھﻢ ،    )osuh osuH(آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در ﺑﭽﮫ ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﻲ 
  ..۴٨ﺗﺎ  ٩۶، ﺻﻔﺤﺎت  ٢٨٣١، زﻣﺴﺘﺎن ۴ﺷﻤﺎره
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﻚ .  ۴٨٣١. و ﻓﺘﺢ اﻟﮭﻲ، ب. ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر،  ع.،  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  م-٠٣
، ﻣﺠﻠﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان )oiprac sunirpyC( ﻣﺎھﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در 
  ٫٢٨٣ﺗﺎ  ٣٧٣،ﺻﻔﺤﺎت  ٨۵( ٢، )۴٨٣١، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
.، ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﺖ، د. ح.،  اﮐﺒﺮی، س و ﻧﻮری، ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر،  ع.، ﭘﻮر ﻏﻼم،  ر.  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  م-١٣
ﺑﻌﺪ از  )alledi nodognyrahponetC( ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﻛﭙﻮر ﻏﻠﻔﺨﻮار.  ۵٨٣١ع. 
دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و  ﻛﺸﻨﺪه ﺳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖﻣﺠﺎورت 
  ٫۶٣١ﺗﺎ  ١١١،ﺻﻔﺤﺎت  ۵( ٢، )۵٨٣١ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ اﯾﺮان )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. 
. ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯽ)ﺗﺮﺟﻤﮫ (. ۴٧٣١ﺷﺮﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ، م. -٢٣
  .۶۵٢اﯾﺮان ،ص ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﺷﯿﻼت 
  ص.٤١ﮐﺸﮭﺎ و ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی آﺑﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎر، . آﻓﺖ٦٧٣١ﺻﺎدﻗﯽ راد، م. -٣٣
. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ )روي، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﯿﻮم، ﺳ ﺮب و ﺟﯿ ﻮه( در ﺑﺎﻓ ﺖ ١٨٣١ﺻﺎدﻗﻲ راد، م. -۴٣
ﻋﻀ ﻠﮫ و ﺧﺎوﯾ ﺎر دو ﮔﻮﻧ ﮫ ﺗﺎﺳ ﻤﺎھﻲ اﯾﺮاﻧ ﻲ )ﻗ ﺮه ﺑ ﺮون( و ازون ﺑ ﺮون. ﻣﺆﺳﺴ ﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺷ ﯿﻼت 
  . ٢٤ـ  ٩٤و  ٩ـ  ٨١ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن رﺷﺖ. ص  اﯾﺮان ـ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ
 ١٠١
 
. روﺷﮭﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮﺳﺴﮫ اﻧﺘﺸﺎرات و ٨٧٣١ﻋﺎﻣﺮي ﻣﮭﺎﺑﺎدي، م. -۵٣
 ﺻﻔﺤﮫ.  ۶٢١ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ، 
زان و ﻋﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه ﻛﺶ رﯾﺠﻨﺖ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ ھﯿﻨﻮ h69 05CL. ﺗﻌﯿﯿﻦ ٣٨٣١ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، ر.  -٦٣
  . ٠٤ـ  ٥٥ﻛﺶ راﻧﺪاپ روي دو ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﺧﺎوﯾﺎري ازون ﺑﺮون و ﻗﺮه ﺑﺮون . ص 
. ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺎھﯽ)ﺗﺮﺟﻤﮫ(. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ٠٨٣١ﻏﻔﺎری، م. و ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر، ع. -٧٣
  ٫٧٠١، ص٠٢ﭘﺮورش ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻋﻠﻤﯽ، ﺷﻤﺎره
. ﻣﺮﻛﺰ ٢٧٣١- ٣٧ﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . ارزﯾﺎﺑﻲ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ٢٧٣١ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د. -٨٣
  ص. ٩١ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان . 
.  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﺎھﻲ ﻛﭙﻮر ٧٧٣١ﻓﺘﺢ اﻟﮭﻲ، ب.  -٩٣
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، 
  ٫۶۴ﺗﺎ  ۴٢ﺻﻔﺤﺎت
ﻛﭙ  ﻲ داﻧﺸ  ﮕﺎه  . دﺳ  ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾ  ﻲ ﺗﻜﺜﯿ  ﺮ و ﭘ  ﺮورش ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﮔﺮﻣ  ﺂﺑﻲ. ﭘﻠﻲ٥٦٣١ﻓﺮﯾ  ﺪﭘﺎك. ف.  -٠٤
   ص.٠١٣ﺗﮭﺮان. 
. ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ آن. ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻲ .ﻣﺮﻛﺰ ١٧٣١ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ا. ان . -١۴
 ص. ٨۴١ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان . 
-٩۶رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﭼﺎپ اول ، ص . اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﺗﺎﻻﺑﯽ و ٨٧٣١ﮐﯿﺎﺑﯽ، ب.  -٢۴
  ٫٨۶
.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺠﻦ و ٢٨٣١ﻻﻟﻮﺋﯽ، ف و طﺒﺮی،  م.  -٣۴
-٣٣١، ﺳﺎل دوازدھﻢ ،ص  ٣. ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ، ﺷﻤﺎره ٠٧٣١-۴٧ﮔﺎﻧﺮود در ﺳﺎﻟﮭﺎی 
  .٨٣١
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮب، روی،  h6905CLﺸﻨﺪه .  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛ٤٨٣١ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد ﺷﻤﻮﺷﻜﻲ، م.  -٤٤
-ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي دﯾﺎزﯾﻨﻮن ، ھﯿﻨﻮزان ،ﺗﯿﻠﺖ ﺑﺮ روي  ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﻲ ﺧﺎوﯾﺎري ﺷﯿﭗ، ﭘﺎﯾﺎن
  ص. ٤-١داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻻھﯿﺠﺎن ،  -ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت
  ص. ۶٢٨ . ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان. ﭼﺎپ دوم.٧٧٣١ﻣﺤﻤﺪﯾﮭﺎ، ح. -٥٤
ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺳ ﻨﮕﯿﻦ ﻣ ﺲ و روي، ﺳ ﺮب و ﮐ ﺎدﻣﯿﻮم ﺑ ﺮ روي  h6905CL. ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ٣٨٣١ﻣﯿﺮزاﺋ ﻲ،  ج. -۶۴
داﻧﺸ  ﮕﺎه آزاد اﺳ  ﻼﻣﻲ واﺣ  ﺪ  -ﻧﺎﻣ  ﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ  ﻲ ارﺷ  ﺪﺑﭽ  ﮫ ﻣﺎھﯿ  ﺎن ﻗ  ﺮه ﺑ  ﺮون و ازون ﺑ  ﺮون، ﭘﺎﯾ  ﺎن
  ص. ٠٣-٠١و١ﻻھﯿﺠﺎن ، 
 ٥(  دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل ﮐﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ )ﺣﺸﺮه٥٧٣١ﻧﺼﺮی ﺗﺠﻦ،  م.  -٧۴
ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ٠٦درﺻﺪ و اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن 
  ٫٧-٠٢و ١٣داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻻھﯿﺠﺎن ص
. ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﮫ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﮫ ۶٧٣١واردی، س. ا. -٨٤
  ٫٣- ۴داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ص  –ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﭼﺎﻟﻮس . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐ
 ﺻﻔﺤﮫ. ٧١٣. ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ. اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﮭﺮان. ٣٧٣١وﺛﻮﻗﻲ ، غ. ح و ﻣﺴﺘﺠﯿﺮ، ب.  -٩۴
  ص.  ٧١٣. ﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان . ۶٧٣١وﺛﻮﻗﻲ ، غ. ح و ﻣﺴﺘﺠﯿﺮ، ب.  -٠۵
. ﭼ   ﺎپ ٢٣١٢ﻣﺎھﯿ   ﺎن آب ﺷ   ﯿﺮﯾﻦ. داﻧﺸ   ﮕﺎه ﺗﮭ   ﺮان. ش  .٩٧٣١وﺛ   ﻮﻗﻲ، غ. ح و ﻣﺴ   ﺘﺠﯿﺮ،  ب.  -١۵
  ص. ٧١٣ﭼﮭﺎرم. 
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  ﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ(:ھﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻔﮭﻮﻣ ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه
: ھﺮ ﻣﺎده اي ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﻲ وارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ، ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ و  )tnatulloP(ـﺂﻻﯾﻨﺪه  ١
 ﺧﺴﺎرت ﺑﮫ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد ) اﻋﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ( را آﻻﯾﻨﺪه اطﻼق ﻛﻨﻨﺪ .
ﮫ ﻣﻮاد ﻧﺎﭘﺎك و ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ : آﻏﺸﺘﮕﻲ ھﺮ ﻣﺎده ﭘﺎك و ﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑ )tnanimatnaC(ـ ﻣﺎده آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  ٢
  را ﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﺘﮭﺎي طﺒﯿﻌﻲ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ( .
: ﻣﺎده ﯾﺎ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﯾﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻜﻮس و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻲ  )tnacixoT(ﻣﺎده ﺳﻤﻲ   ـ ٣
ھﻢ ھﺎي زﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ آﻧﮭﺎ را ﻓﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ
  آورد . ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻛﮫ  : ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺠﻤﻊ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﺑﺪن )noitalumuccaoiB(ـ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻐﻠﯿﻆ زﯾﺴﺘﻲ  ۴
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﮭﺎ )آب ﯾﺎ رﺳﻮب( ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺬب و 
ﯿﺶ از ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ    آن را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑ
  ( .; 7891 , regnillaD ; 0991 ,eryeebiR dna uodoB ٣٧٣١رﺳﺎﻧﺪ )ﭘﻮرﻧﮓ ، 
: ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﯾﻚ  )noitacifilpmaoiB(ـ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ زﯾﺴﺘﻲ  ٥
ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻛﮫ ﭘﺲ از ورود 
داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ، ﻣﯿﺰان دﻓﻊ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﺬب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران 
  ( .٦٧٣١ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ )واردي ، 
: ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻛﺎھﺶ ﺳﻄﻮح  )noitacifirupoiB(ـ ﭘﺎﻻﯾﺶ زﯾﺴﺘﻲ  ٦
زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﺻﻄﻼح داراي ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻏﺬاﯾﻲ در ﯾﻚ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  آﺑﺰﯾﺎن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ 
  . )0991 , idrahreG(ﻣﺜﻞ ﺳﺮب ھﺴﺘﻨﺪ 
ﺻﻔﺎت ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اوﺿﺎع  ﻛﻨﻨﺪه : ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﻲ ﻛﮫ ﻣﻨﻌﻜﺲ )rotacidnaoiB(ـ ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ  ٧
اﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ ﯾﻚ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎھﻲ ، ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ، ﺟﻠﺒﻚ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﯾﻚ رودﺧﺎﻧﮫ ، ﻧﮭﺮ ، درﯾﺎﭼﮫ ، ﺗﺎﻻب ﯾﺎ ﻣﺼﺐ ﺧﺎص را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ 
واﻗﻊ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﭘﻨﮭﺎن اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻧﺪﯾﻜﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در 
 )notyhpireP(( . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﭘﺮﯾﻔﯿﺘﻮﻧﮭﺎ ١٨٣١دھﻨﺪ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎري ،
اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﮭﺮھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ ﻛﮫ در 
ﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﮭﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ دارﻧ
  . )1991 , stnemelC(ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
: در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﯾﻜﺒﺎره ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﯾﺎد ﺑﺎﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه  )yticixot etucA(ـ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد  ٨
  ( .٥٧٣١ﺛﻨﺎﺋﻲ ، ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي ﻋﻮارض و ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ )
: در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ و ﺟﺰﺋﻲ در دﻓﻌﺎت  )yticixot cinorhC(ـ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ  ٩
ﻣﺘﻌﺪد و در طﻮل زﻣﺎن طﻮﻻﻧﻲ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه رﺳﯿﺪه و آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻛﻨﺪي و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  ( .٥٧٣١زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ طﻮﻻﻧﻲ ظﺎھﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺛﻨﺎﺋﻲ، 
: آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﻲ ﻛﮫ طﻲ آن ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﯾﻚ ﻣﺎده آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮرد  )yassaoiB(ﺣﯿﺎﺗﻲ ـ ﺗﺴﺖ ﻋﯿﺎرﮔﯿﺮي  ٠١
ﮔﯿﺮد ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺘﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ  ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺛﺮات ﺣﺎد آن در زﻣﺎﻧﮭﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﯾﻦ واژه در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ 
  ( .١٧٣١ﻜﺎش، ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد اﺳﺖ )اﺳ
: در اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در ﻣﻌﺮض ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ  )stseT citatS(ـ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺎﻛﻦ  ١١
  ﺷﻮد و در طﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .
: در اﯾﻦ روش ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺮﻛﯿﺐ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻄﻮر  )stseT hguorT – wolF(ـ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﺎري  ٢١
  ﻮد . اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ھﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﻲ اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻲ ﺷ
 ٩٠١
 
: ﮔﺮوھﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس  )knalB(ـ ﺷﺎھﺪ  ٣١
ﺑﺎ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ھﺮ آﻻﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﮕﮭﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ از ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻲ درﻣﺮگ 
  دات ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ  ﮔﺮدد .و ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮ
درﺻﺪ  ٠٥: ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻛﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ١)05 CL(درﺻﺪ  ٠٥ـ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه  ٤١
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و از ﯾﻚ راه ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ ھﻼﻛﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
  ﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻣﺤ )mpp(ﻛﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ  درﺻﺪ( را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ٠١اﻟﻲ  ١:ﻛﺴﺮي ازﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ) )CAM(٢ـ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز  ٥١
ﺳﺎﻋﺖ(  ٦٩ﺗﺎ  ٨٤درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ را در ﯾﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺛﺎﺑﺖ ) ٠٥ﻛﮫ 
  ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات در ﻣﺮگ  : ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 1)CEOL(ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ  ٦١
  در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ . 01CLو ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
: ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻛﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﺮگ و  2)CEON(ـ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ  ٧١
ھﻤﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ را  )CEON(ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ 
  .)1791 ,yenniF(ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﯾﻜﻲ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎي ﻋﻠﻢ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي( اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ: -٨١
( ﻛﺎﻟﺒ    ﺪ ﺷﻨﺎﺳ    ﻲ رﯾ    ﺰ ﺑﯿﻨ    ﻲ  )ymotanAﻣﻨﺸ    ﺎ ﮔﺮﻓﺘ    ﮫ اﺳ    ﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴ    ﮫ ﺑ    ﺎ ﻛﺎﻟﺒ    ﺪ ﺷﻨﺎﺳ    ﻲ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﻲ از رﺷﺘﮫ ھ ﺎي ﻋﻠﻤ ﻲ ، ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  )ymotanaorciM(
  )suqinhcetorciM(ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎي رﯾﺰ ﺑﯿﻨﻲ
  (.٨٧٣١ﻣﻲ ﭘﺮدازد)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ، 
اﺧﻞ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل ھﺎ و اﻧﺪاﻣﮑﮭﺎی دآﺗﺮوﻓﯽ ﻋﺎرﺿﮫ :)yhportA(آﺗﺮوﻓﯽ -٩١
ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪام ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﮕﺮدد. آﺗﺮوﻓﯽ در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
  (.٨٧٣١ﺳﻠﻮل ﺑﮫ طﻮر ﻧﺎﺣﯿﮫ ای و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ، 
ﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻧﮑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ و ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐ :)sisorceN(ﻧﮑﺮوز -٠٢
ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ. ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻧﮑﺮوزه دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮز، ﭘﯿﮑﻨﻮز، 
ﮐﺎرﯾﻮﻟﯿﺰ و ﮐﺎرﯾﻮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ 
)ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺘﮫ و ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﺋﻮزﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً رﻧﮓ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻧﮑﺮوزه ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓ
  (.٨٧٣١و ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ، 
ﺗﻮرم ﯾﺎ آﻣﺎس واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ و ﺣﻔﺎظﺘﯽ در ﺣﯿﻮان زﻧﺪه اﺳﺖ، ﮐﮫ ﺑﮫ  :)noitamalfnI(آﻣﺎس -١٢
ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ 
ﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺎد، ﻧﮑﺮوز، ﺗﻮرم اﺑﺮی و آﺗﺮوﻓﯽ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪاً آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ رخ ﻣﯽ دھﺪ. در ﻣﻮارد ﺑﺴ
  (.٨٧٣١)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ ، ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
   )CBR(ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ   
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﯾ ﺎ ارﯾﺘﺮوﺳ ﯿﺘﮭﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭙ ﺖ ﻣﻼﻧ ﮋور ﻗﺮﻣ ﺰ و ﻣ ﺎده رﻗﯿ ﻖ 
ﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ . ﺟﮭ ﺖ ﺷ ﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ ﻛﻨﻨﺪه رﯾﺲ ، ﺧﻮن را رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻻم ھﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣ
اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﮫ ﺣﺎوي ﺧﻮن را ﻛ ﺎﻣﻼ ًﺗﻜ ﺎن داده ﺗ ﺎ ﺧ ﻮن  ﯾﻜﻨﻮاﺧ ﺖ ﺷ ﻮد و ﺳ ﭙﺲ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭙ ﺖ ﻣﻼﻧ ﮋور 
از ﺧﻮن ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ، ﺳ ﭙﺲ ﺧ ﻮن اط ﺮاف ﭘﯿﭙ ﺖ را ﺑ ﮫ  ٠/۵ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ درﺟﮫ 
ﭘ ﺮ ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﯿﻢ ﻛ ﮫ  ١٠١و ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﻛﻨﻨﺪه رﯾ ﺲ را ﺗ ﺎ درﺟ ﮫ  وﺳﯿﻠﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻼ ًﭘﺎك ﻛﺮده 
                                                 
 %05 noitartnecnoc lahteL . 1
 . noitartnecnoc elbawolla mumixaM . 2
 . noitartnecnoc tceffe  devresbo tsewoL.. 1
 . noitartnecnoc tceffe devresbo oN . 2
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در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﻗﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ . ﭘﯿﭙﺖ را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﮫ از ﯾﻚ طﺮف و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ از طﺮف دﯾﮕﺮ 
ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ آراﻣﻲ در ﺟﮭ ﺎت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺣﺮﻛ ﺖ ﻣ ﻲ دھ ﯿﻢ ﺗ ﺎ ﻣﺤﻠ ﻮل رﻗﯿ ﻖ ﻛﻨﻨ ﺪه ﺑ ﺎ ﺧ ﻮن   ٠٣ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺣﺪود 
رش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﭘﯿﭙﺖ ﻛﻨ ﺎر ﮔﺬاﺷ ﺘﮫ ﺷ ﻮد در ﻣﻮﻗ ﻊ ﺷ ﻤﺎرش ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﮫ طﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد  rekahSدوﺑﺎره ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ 
. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اول را دور رﯾﺨﺘﮫ و ﺳﭙﺲ ﯾﻚ ﻗﻄﺮه را روي ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر در ﺣﺎﻟﻲ ﻛ ﮫ ﻻﻣ ﻞ ﻣﺨﺼ ﻮص روي 
ﺑ ﺎ ﺗﻤ ﺎس ﻧ ﻮك ﻣﻼﻧ ﮋور از ﻛﻨ ﺎر ﻓﻀ ﺎي ﺑ ﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣ ﻞ ﻗ ﺮار داده و ﭘ ﺲ از ﺛﺎﺑ ﺖ ﺷ ﺪن آن ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ، 
ﺗ  ﺎﯾﻲ ﻻم ﻧﺌﻮﺑ ﺎر  ۶١ﺧﺎﻧ  ﮫ  ۵٢ﺗ  ﺎﯾﻲ از  ۶١ﺧﺎﻧ  ﮫ  ۵ﮔﻠﺒ  ﻮل ھ  ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ را در  ٠۴ﺳ  ﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑ  ﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤ  ﺎﯾﻲ 
ﺿﺮب ﻧﻤﻮده ﺗ ﺎ ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ در واﺣ ﺪ ﺣﺠ ﻢ ﯾ ﻚ ﻣﯿﻠ ﻲ ﻣﺘ ﺮ ﻣﻜﻌ ﺐ  ٠٠٠٠١ﺷﻤﺎرش و در ﻋﺪد 
ﻓﺮﻣ ﻮل زﯾﺮﺟﮭ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ درﯾ ﻚ ﻣﯿﻠ ﻲ .  )7991, snommiS(ﺖ آﯾ ﺪ ﺧﻮن ﺑﮫ دﺳ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد : 
ﻣﺠﻤ ﻮع ﺗﻌ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ×  ۵× ٠١×٠٠٢ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﯾﻚ ﻣﯿﻠ ﻲ ﻣﺘ ﺮ ﻣﻜﻌ ﺐ ﺧ ﻮن=
  ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ  ۵ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در
رﻗﺖ ﺧﻮن در ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﻛﻨﻨﺪه = 
002
1
  
ﻣﺮﺑﻊ =  ۵ﻣﺴﺎﺣﺖ 
5
1
  ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
ارﺗﻔﺎع ھﺮ ﻣﺮﺑﻊ = 
01
1
  ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
  ﯾﺎ ﺑﮫ  طﻮر ﺧﻼﺻﮫ : 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ ×  ٠١/٠٠٠ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﯾﻚ ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن = 
  ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ  ۵ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در 
  
  
  
  
  
  
  
  
   )CBW(ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ 
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻟﻜﻮﺳﯿﺘﮭﺎ از ﭘﯿﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﯿﺪ و ﻣ ﺎده رﻗﯿ ﻖ ﻛﻨﻨ ﺪه رﯾ ﺲ اﺳ ﺘﻔﺎده 
ﺷﺪ . ﺟﮭﺖ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ، ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ ﻛﮫ در ﻣﻮرد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺿ ﯿﺢ داده ﺷ ﺪه 
از ﻣﺤﻠ ﻮل  ١١از ﺧ ﻮن و ﺗ ﺎ درﺟ ﮫ  ٠/۵را ﺗ ﺎ  درﺟ ﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﯿﺪ 
ﻛﻨﻨﺪه رﯾﺲ ﭘﺮﻛﺮده ﻛﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻗﺖ رﻗﯿﻖ
02
1
ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ ، ﺗﻌﺪاد  
ﺿ   ﺮب ﻣ   ﻲ ﺷ   ﻮد  ٠۵ﻛ   ﻨﺞ ﻻم ﺷ   ﻤﺎرش ﺷ   ﺪه و در ﻋ   ﺪد  ۴ﺗ   ﺎﯾﻲ در  ۶١ﻣﺮﺑ   ﻊ ﺑ   ﺰرگ  ۴ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ  ﺎ در 
  .  )7991, snommiS(
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ×  ٠٢×٠١ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ در ﯾﻚ ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن = 
 ۴  ﻣﺮﺑﻊ  ۴
 ﻗﺮﻣﺰﻗﺮﻣﺰﭘﯿﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور  -1-ﺷﮑﻞ
 ﭘﯿﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﯿﺪ -2- ﺷﮑﻞ
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 =رﻗﺖ ﺧﻮن در ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
02
1
  
  ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ١ =ﻣﺴﺎﺣﺖ ھﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 =ارﺗﻔﺎع ھﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
01
1
  ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
  ۴ =ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 
  ﯾﺎ ﺑﮫ  طﻮر ﺧﻼﺻﮫ : 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ×  ٠۵=ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ در ﯾﻚ ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن 
  ﻣﺮﺑﻊ  ۴در
  ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل رﯾﺲ 
  ﮔﺮم ١                 )eulB lyserc tnaillirB(رﻧﮓ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺖ ﻛﺮزﯾﻞ ﺑﻠﻮ  -١
  ﮔﺮم  ١٣/٣               ﺳﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ  -٢
ﻣﯿﻠ           ﻲ  ٠١                 %٧٣ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  -٣
  ﻟﯿﺘﺮ
  ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ  ٠٠٠١                آب ﻣﻘﻄﺮ  -۴
  
  
  ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر -٣-ﺷﻜﻞ
  
  در ﻗﺴﻤﺖ طﺮﻓﻲ ﻻم ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ آزاد اﺳﺖ .  A
  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺪرج ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎري از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .  B
      ﭘﺎﯾﮫ ھﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻻﻣﻞ  C,C
  ﻻﻣﻞ ﺳﻨﮕﻲ  D.
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 )W(CBWو  )R(CBRي ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﺑﻊ ھﺎ -۴-ﺷﻜﻞ
  
  
  
   )bH(اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ از روش ﺳﯿﺎن ﻣﺖ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﺪ. ﺑ ﺮاي اﻧﺠ ﺎم آزﻣ ﺎﯾﺶ از 
ﻛﯿ  ﺖ اﻧ  ﺪازه ﮔﯿ  ﺮي ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ ﺳ  ﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧ  ﮫ زﯾﺴ  ﺖ ﺷ  ﯿﻤﻲ اﺳ  ﺘﻔﺎده ﺷ  ﺪ. ﺑ  ﺎ اﺳ  ﺘﻔﺎده از ھﻤﻮﮔﻠ  ﻮﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم ﺗﮭﯿ ﮫ و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻛﯿ ﺖ ﻣ ﺬﻛﻮر و دﺳ ﺘﮕﺎه  ٠٢-۵١-٠١-۵اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈ ﺖ ھ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ 
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ روش ﻛﯿﺖ ﻓ ﻮق ﺳ ﻨﺠﯿﺪه و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻮارد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﺧ ﻮن را ﺑ ﺎ ﭘﯿﭙ ﺖ ﻣﺨﺼ ﻮص  ٠/٢ lmﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در دﺳ ﻲ ﻟﯿﺘ ﺮ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ .  ٠٢ﻛﯿﺖ ﻣ ﺬﻛﻮر ﺗ ﺎ ﻛﮫ داﻣﻨﮫ 
ﺳ ﻲ ﺳ ﻲ ﻣﺤﻠ ﻮل  ﺷ ﻤﺎره ﯾ ﻚ ﻛﯿ ﺖ )  ۵ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ )ﭘﯿﭙﺖ ﺳﺎﻟﻲ ( ﻛﺸ ﯿﺪه و در ﻟﻮﻟ ﮫ ﻣ ﻮرد ﻧﻈ ﺮ رﯾﺨﺘ ﮫ و 
دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗ ﺮار ﻣ ﻲ  ٠١دراﺑﻜﯿﻦ( را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮده و ﺧﻮب ﺗﻜﺎن داده و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ و 
ﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل دراﺑﻜﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ اﺟﺎزه ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﺪھﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪار ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎره ﺷﺪه دھ
ﻧ ﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ٠۴۵و ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ  ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل دراﺑﻜﯿﻦ آزاد ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ در اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ طﻮل ﻣﻮج 
ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﻣ ﻲ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣ ﻲ ﻧﻤ ﺎﯾﯿﻢ و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨ ﻲ اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ  DOﺧﻮاﻧﺪه و 
ﺧﻮاﻧ  ﺪه ﺷ  ﺪه را  DOﺷ  ﻮد . در ﻋﻤ  ﻞ ﺑ  ﺮاي اﺳ  ﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨ  ﻲ اﺳ  ﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘ  ﺪا در ﻣﺤﻮرﻋﻤ  ﻮدي ﻣﻘ  ﺪار 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺧﻂ اﻓﻘ ﻲ ﻣﺤ ﻞ ﺗﻼﻗ ﻲ آن ﺑ ﮫ ﻣﻨﺤﻨ ﻲ اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸ ﺨﺺ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد . ﺣ ﺎل اﮔ ﺮ 
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸ ﺨﺺ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد)  ﺧﻄﻲ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﯿﻢ ، ﻣﻘﺪار ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ
  (. ٨٧٣١ﻋﺎﻣﺮي ﻣﮭﺎﺑﺎدي ، 
   
   )TCH(اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻨﻲ از ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻟﻮﻟﮫ ﻣﯿﻜﺮوھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾ ﺖ 
را ﺗﺎ 
3
2
ﺞ ﻧﮕ ﮫ داﺷ ﺘﻦ  از ﺧﻮن ﭘﺮ ﻛﺮده ) ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  ﻟﻮﻟﮫ ﻣﯿﻜﺮوھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ در وﯾ ﺎل ﺧ ﻮن و ﻛﻤ ﻲ ﻛ  
آن ﺧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﯾﯿﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﯾﺪ ( و ﭘﺲ از ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن  ﺳﺮﻟﻮﻟﮫ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ ، 
دﻗﯿﻘ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷ ﺪ . ﺳ ﭙﺲ ﻣﯿ ﺰان  ۵در دﻗﯿﻘ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت  ٠٠۵٣١ﻟﻮﻟ ﮫ در دﺳ ﺘﮕﺎه ﺳ ﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑ ﺎ دور 
ﻟﻮﻟﮫ ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾ ﺖ را  ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
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در ﺷﯿﺎر ﺧﻂ ﻛﺶ ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ ﻗﺮار داده و اﻧﺘﮭﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ ﺳﺘﻮن ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﻗﺮﻣﺰ را درﺳﺖ از ﺑﺎﻻي ﺧﻤﯿ ﺮ 
ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺻﻔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﮫ را ﻛﮫ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧ ﻮن ﺑ ﺎ ﺧ ﻂ ﻣﺸ ﻜﻲ ﻣ ﻮرب 
ا ﺑﺎ ﺳ ﻄﺢ ﺑ ﺎﻻي ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯿﺰان ﻧﻤﻮده ، ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﯿﺎﻧﻲ ر ٠٠١ﻛﮫ ﻋﺪد 
ﺗﻨﻈﯿﻢ و درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﻗﺮﻣﺰ از روي ﺳﺘﻮن ﻣﺪرج ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ . ﭘ ﺲ از اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرھ ﺎي 
ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه و رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺗ ﻮان ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي ﺧ ﻮﻧﻲ زﯾ ﺮ را ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ 
  ﻧﻤﻮد : 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 
اي ﺗﻮﺻ ﯿﻒ اﻧ ﺪازه ﮔﻠﺒ ﻮل ھ ﺎ و ﻣﯿ ﺰان ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ آﻧﮭ ﺎ  ﺑ ﮫ ﻛ ﺎر ﻣ ﻲ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ
رود و از ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، ﻏﻠﻈﺖ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﻨﺪ . ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي 
ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻛ ﻢ ﺧ ﻮﻧﻲ ھ ﺎ ﻣﻔﯿ ﺪ ھﺴ ﺘﻨﺪ ) ﻋ ﺎﻣﺮي ﻣﮭﺎﺑ ﺎدي ، 
  (. ٨٧٣١
  
   )VCM(ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  emuloV ralucsuproC naeM
ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﺷ ﻮد و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از  )lf(ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻛﮫ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﻤﺘﻮﻟﯿﺘﺮ 
  راﺑﻄﮫ زﯾﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ . 
CBRnoillim
TCH01
MCV
/
)%(
..

  
  
   )HCM(اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ داﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 
  nibolgomeH ralucsuproC naeM
ﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد در ﯾ ﻚ ﮔﻠﺒ ﻮل ﻏﻠﻈ
  ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮫ زﯾﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ .   )gp(ﻗﺮﻣﺰ ﻛﮫ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﻜﻮﮔﺮم 
CBRnoillim
bHrg01
MCH
/
()%
..

  
   )CHCM(اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ داﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 
 noitartnecnoC niolgomeH ralucsuproC naeM
ﻏﻠﻈ ﺖ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎي ﻗﺮﻣ ﺰ ﻋﺒ ﺎرت اﺳ ﺖ از درﺻ ﺪ ﻏﻠﻈ ﺖ ھﻤﻮﮔﻠ ﻮﺑﯿﻦ در ﺗ ﻮده 
  ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮫ زﯾﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .
TCH
bH
MCHC
001
...

  
  
  ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﯿﻤﺴﺎ 
    )tnuoc llec laitnereffiD(ﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ھﺎي ﺳ
ﺟﮭﺖ ﺷ ﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗ ﻲ ﮔﻠﺒ ﻮل ھ ﺎي ﺳ ﻔﯿﺪ ﭘ ﺲ از ﺗﮭﯿ ﮫ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﺧ ﻮن ، ﮔﺴ ﺘﺮش ھ ﺎ ﺑ ﺎ 
روش ﮔﯿﻤﺴ ﺎ رﻧ ﮓ آﻣﯿ ﺰي ﺷ ﺪ . ﺑ ﺮاي ﺗﮭﯿ ﮫ ﮔﺴ ﺘﺮش ﯾ ﻚ ﻗﻄ ﺮه ﺧ ﻮن ﺣ ﺎوي ھﭙ ﺎرﯾﻦ را ﺑ ﮫ وﺳ ﯿﻠﮫ ﻟﻮﻟ ﮫ 
ي ﻟﺒ ﮫ ﻛ ﺎﻣﻼ ًﺻ ﺎﻓﻲ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣﯿﻜﺮوھﻤﺎﺗﻮﻛﺮﯾﺖ در اﻧﺘﮭﺎي ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻم دﯾﮕﺮي ﻛ ﮫ دارا
درﺟ ﮫ ﺑ ﺎ ﻗﻄ ﺮه ﺧ ﻮن درﺳ ﺖ ﻛ ﺮده ﭘ ﺲ از اﯾﻨﻜ ﮫ  ۵۴ﺗ ﺎ  ٠٣ﻧﻘﺶ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه دارد ، زاوﯾ ﮫ اي در ﺣ ﺪود 
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن در اﯾﻦ زاوﯾﮫ ﺑﯿﻦ دو ﻻم ﺑﮫ طﻮر ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ، ﻻم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ 
ﺎﯾ ﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﻻم را ﺑ ﺎ ﺗﻜ ﺎن دادن در ھ ﻮا ﯾ ﺎ ﺑﺪون  ﻗﻄﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺮﯾﻢ . ﺑﻌﺪ از ﺗﮭﯿ ﮫ ﮔﺴ ﺘﺮش ﺑ
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ﮔﺬاﺷ  ﺘﻦ در ﺣﺎﻟ  ﺖ ﺳ  ﺎﻛﻦ در ﻣﻌ  ﺮض ھ  ﻮا ﺧﺸ  ﻚ ﻧﻤ  ﻮد و ﺳ  ﭙﺲ ﺑ  ﺎ ﻣ  ﺪاد روي ﻗﺴ  ﻤﺖ ﺿ  ﺨﯿﻢ ﻟﺒ  ﮫ ﭘ  ﺎﯾﯿﻨﻲ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻛﺮده و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻓ ﯿﻜﺲ ﻧﻤ ﻮده وﺑ ﺎ ﮔﯿﻤﺴ ﺎ ﺑ ﺎ رﻗ ﺖ 
01
1
 ۵١ﺑ ﮫ ﻣ ﺪت  
دﻗﯿﻘﮫ ﻻﻣﮭﺎ را ﺑ ﺎ آب ﺷﺴ ﺘﮫ و ﺑ ﺎ ﮔﺬاﺷ ﺘﻦ روي ﺗﺨﺘ ﮫ ﻻم  ۵١ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺲ از دﻗﯿﻘﮫ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻛﺮده و در 
ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﭼﺴﺐ زده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﯾﻚ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ اﯾﻤﺮﺳﯿﻮن روي ﻗﺴﻤﺖ ﻧ ﺎزﻛﺘﺮ ﮔﺴ ﺘﺮش ، 
ﻣﯿﻜﺮوﺳ ﻜﻮپ ﺷ ﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗ ﻲ و ﺑﺮرﺳ ﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟ ﻮژي ﮔﻠﺒﻮﻟﮭ ﺎی  ٠٠١ﺗﮭﯿ ﮫ ﺷ ﺪه ﺑ ﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤ ﺎﯾﻲ ﻋﺪﺳ ﯽ 
  ﻋﺪد ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎرش و ﺑﮫ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ . ٠٠١ﺮش ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در ھﺮ ﮔﺴﺘ
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ-۵-ﺷﻜﻞ
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 stimiL ecnedifnoC dna seulaV CE/CL detamitsE
 
 stimiL ecnedifnoC %59           erusopxE
 reppU       rewoL              .cnoC              tnioP
 
 691.0           600.0            601.0         00.1  CE/CL
 352.0           020.0            751.0         00.5  CE/CL
 392.0           630.0            391.0         00.01 CE/CL
 523.0           450.0            222.0         00.51 CE/CL
 816.0           342.0            004.0         00.05 CE/CL
 285.2           105.0            227.0         00.58 CE/CL
 458.3           955.0            138.0         00.09 CE/CL
 260.7           846.0            120.1         00.59 CE/CL
 734.22          048.0            605.1         00.99 CE/CL
 
  ﺳﺎﻋﺖ ۶٩ﻏﻠﻈﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ روی ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در طﯽ  -١-ﺟﺪول 
  )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  ﮔﺮم(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)وزن ﻣﺎھﯿﺎن  -٢ﺟﺪول 
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٢۴  ٨٣  ٠۴/٨٧±١/٩٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٩۴  ٧٣  ٢۴/۴۴±۴/۶٣  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١۵  ٨٣  ٢۴/٣٨±۴/٩٧  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٣۵  ٠۴  ٢۴/٩٨±٣/۵٩  ﺷﺎھﺪ
  ﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(طﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎھ-٣- ﺟﺪول 
  
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ۶٣  ٢٣  ۵٣/١١±١/٧٢  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣۴  ٢٣  ۶٣/۶۵±۴/٧٠  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۴۴  ٢٣  ٧٣/٠±۴/٩٢  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٧۴  ۵٣  ٧٣/۴۴±٣/١٧  ﺷﺎھﺪ
  طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ(-٤- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٠٣۶  ٠۵۴  ٣۶۵/٣±١۶/۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠٢٩  ٠۴۴  ٢٢۶/٢±٣۶١/۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠٨٩  ٠٧۴  ۵٠٧±۴۴٢/٣٠  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٧٩  ٠٠۵  ٣٩۵/٣±۵۴١/٩  ﺷﺎھﺪ
 ٦١١
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﻨﺎد وزن  -٥- ﺟﺪول 
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٧/٣٨  ٣/۶٠  ۴/١٧±١/٨۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٧/۴٨  ٢/٨٩  ۵/۵۵±١/٢۶  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٧/٣۵  ٢/١٣  ۴/٧٧±١/۴٧  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١١/١۶  ١/۴۴  ۵/۵۵±٢/٩٨  ﺷﺎھﺪ
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(ﻣﺎھﯿﺎن  ﮐﺒﺪوزن  -٦- ﺟﺪول 
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ۴/٣۵  ٣/٨٣  ٣/٢٨±٠/۵۴  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٧/۴٣  ١/٩٣  ۴/۵٢±١/٨٩  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٨/٣٣  ٣/۵٣  ۴/٢٧±١/٩٨  ﯿﻤﺎر ﺳﻮمﺗ
  ٨/٢  ٢/٧  ۴/٨٣±١/٨۶  ﺷﺎھﺪ
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(ﻣﺎھﯿﺎن  ﮐﻠﯿﮫوزن  -٧- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ١/٢  ٠/١۶  ٠/١٩±٠/٩١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/٣٣  ٠/٧  ٠/٧٩٩±٠/۴٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٢/٩۵  ٠/۵۵  ١/٨٠±٠/٨٧  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢/٧۵  ٠/٣٧  ١/۶١±٠/۶۵  ﺷﺎھﺪ
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(ﻣﺎھﯿﺎن  طﺤﺎلوزن  -٨- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٠/٨۵  ٠/٨٣  ٠/٩۴±  ٠/۶٠  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠/٩۵  ٠/۴۴  ٠/٢۵±  ٠/۶٠  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠/٩۵  ٠/۵۴  ٠/١۵±   ٠/۵٠  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠/٧۶  ٠/٣۴  ٠/٢۵±  ٠/٧٠  ﺷﺎھﺪ
  ﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(در ﺗﯿﻤﻣﺎھﯿﺎن  ﻣﻐﺰوزن  -٩- ﺟﺪول 
  
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٣/۴٩  ٢/۵١  ٣/۴±٠/۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۵/١۶  ٢/۴٠  ٣/١۵±١/۵٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٣/۶٩  ٢/۵٢  ٣/١±٠/۶۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۴/٨٩  ٣/۵۶  ۴/۵٢±٠/۵۴  ﺷﺎھﺪ
 ٧١١
 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ١/۴  ١/۴٠  ١/٨١±  ٠/١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/٩  ٠/٩٧  ١/٨٢±  ٠/٢۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٢/٢٠  ٠/۵٨  ١/٣±   ٠/۶۴  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢/۵٠  ٠/٨۵  ١/١١±  ٠/٣۴  ﺷﺎھﺪ
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﮔﺮم(ﻣﺎھﯿﺎن  ﻗﻠﺐوزن  -٠١-ﺟﺪول                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﻣﺎھﯿﺎن  -١١- ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
 
 
    در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪی ﻣﺎھﯿﺎن  -٢١- ﺟﺪول   
 
  ﺗﯿﻤﺎر
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ١/۵٨  ١/٣٢  ١/۶±  ٠/٩١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/۴۵  ١/٧٣  ١/٧۴±  ٠/٧٠  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١/٢۴  ١/٢١  ١/٢٣±  ٠/١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١/۶۶  ١/٢۵  ١/۶±  ٠/۵٠  ﺷﺎھﺪ
  ) mm3 (ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -٣١-ﺟﺪول         
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٨١/٣  ۵١  ۶١/۵±  ٠/٣٩  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٨١  ٢١/٣  ۵١/۴٣±  ١/١٨  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۶١  ٢١  ۴١/۵۵±  ١/٧۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٢/٧  ۵١/٣  ٧١/۶۵±  ١/۵  ﺷﺎھﺪ
  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش  - ۴١- ﺟﺪول   )ld/g (
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٠/۴٧  ٠/٨۴  ٠/۶±٠/٧٧٠  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠/۶٧  ٠/٧٣  ٠/۶۵± ٠/٣١  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠/٨۶  ٠/۴٢  ٠/٨۴±٠/۶١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠/۴٩  ٠/٧۴  ٠/۴٧±٠/٣١  ﺷﺎھﺪ
  ﮐﺜﺮﺣﺪا  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ١/۵٣  ٠/۵۶     ٠/٣٨±٠/٣٢  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/۴۴  ٠/٢۶     ٠/٢٩± ٠/٧٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠/۴٩  ٠/۵۴     ٠/٩۶±٠/٢  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١/٢  ٠/٧٢     ٠/٩±٠/١٣  ﺷﺎھﺪ
 ٨١١
 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ٧۶  ٢۴  ۶۵/٧۶±  ٧/٨٢  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۵۵  ۵۴  ٩۴/٩٨±  ٢/٣٩  دومﺗﯿﻤﺎر 
  ٢۵  ۵۴     ١۵/٣٣±  ٣/٣٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٨۶  ٩۴  ٩۵/٩٨±  ۵/٩۴  ﺷﺎھﺪ
  )درﺻﺪ(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺧﻮن  ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش  -٥١- ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ۶۵۴/۵  ١٢٣/۴  ۵٨٣/٧±  ٩٣/۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣٧٣/۵  ۶٩٢/١  ٠۴٣/٨±  ٢٢/۵  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٨٩٣/۴  ٩٧٢/١  ۵١٣/٧±  ۶۴/۴  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۶۵۴/۵  ٠۵٣/٧  ٠١۴/۶±  ۵٣/۴  ﺷﺎھﺪ
  )lf( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن  VCM ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش  -٦١- ﺟﺪول 
  )gp(ﺧﻮن ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ HCM ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش  -٧١- ﺟﺪول 
  )درﺻﺪ( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ CHCM ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش  -٨١- ﺟﺪول 
  
    
  
  
  
  
  (  )mm3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  - ٩١- ول ﺟﺪ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﯿﻤﺎر
  ۵١  ۴  ٨/١١±۴/۵٠  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠٢  ۴  ١١±۵/٩۵  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٧١  ٣١  ۴١/٣٨±١/۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١١  ۵  ٨/٢٢±٢/۴۴  ﺷﺎھﺪ
 (درﺻﺪ) در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش -٠٢- ﺟﺪول 
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٢۵١/٢  ٧٠١/١  ٩٢١/٧±  ٢١/٩  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٧٢١/٧  ٨٩/٧  ٣١١/٨±  ٧/۵  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٢٣١/۶۵  ٨٨/۶  ۴٠١/٣±  ۶١/٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢۵١/٢  ۶١١/١  ۶٣١/٢±  ٣١/۴  ﺷﺎھﺪ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٣٣/٨۵  ١٣/۴۵  ٣٣/٣١±  ٠/۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣٣/٨٢  ٠٣/۵٩  ٢٣/٩٨±  ٠/۶٧  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٣٣/٣٣  ٢٣/٣٣  ٢٣/٢٨±  ٠/١۴  ر ﺳﻮمﺗﯿﻤﺎ
  ٣٣/١٨  ٣٣/٣٣  ٣٣/۵۵±  ٠/٧١  ﺷﺎھﺪ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﯿﻤﺎر
  ٠٠۵٨٣  ٠٠٨٧١     ٠٠١٩٢± ۵٣٩۶/۴  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠٠٨٩٢  ٠٠٠١١  ٢٢٧٨١/٢٢±٧١٣۶/٨  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠٠٨۵١  ٠٠٣٠١  ٣٣٧٢١/٣٣±۴۵٩١/١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٠۵٢۴  ٠٠٨۶٢  ١١۶٢٣/١±۵٢٨۴/٨  ﺷﺎھﺪ
 ٩١١
 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ۶٩  ۵٨  ١٩/٩٨±  ٣/٩۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۶٩  ٣٨  ٨٨/٩٨±  ۵/۶٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۵٨  ٠٨  ٣٨/٣٣±  ١/٧٩  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۵٩  ۶٨  ٠٩±  ٣/۴۵  ﺷﺎھﺪ
   (درﺻﺪ)ﻣﻘﺪار ﻟﻤﻔﻮﺳﯿﺖ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -١٢- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٢  ٠  ١/٠±   ٠/٧٨  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣  ٠  ١/٢٢±  ١/٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٣  ٠  ١/٧۶±  ١/٢  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢  ٠  ٠/٨٧±  ٠/٣٨  ﺷﺎھﺪ
  (درﺻﺪ)در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖﻣﻘﺪار  -٢٢- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ١  ٠  ٠/١١±  ٠/٣٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١  ٠  ٠/٢٢±  ٠/۴۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١  ٠  ٠/۵±  ٠/۵۵  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١  ٠  ٠/١١±  ٠/٣٣  ﺷﺎھﺪ
   (درﺻﺪ)در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻣﻘﺪار  -٣٢- ﺟﺪول 
  
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ۵/٨  ۴/١  ۴/۴٧±  ٠/۶۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۶/١  ۴  ۵/٢١±  ٠/٩۶  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۶/٢  ۴/٣  ۵/٢٢±  ٠/۴٩  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۵/١  ۴/١  ۴/٢۶±  ٠/٩٣  ﺷﺎھﺪ
  ﻣﻘﺪار -۴٢-ﺟﺪول ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( درﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٩١١  ٩٠١  ۵١١/٣٣±  ٣/٠  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۶١١  ٩٠١  ٣١١/۴۴±  ٢/۵٣  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٢٢١  ۴١١  ٧١١/۵±  ٣/٢۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٢١  ١١١  ۵١١/٠±  ٣/٢٣  ﺷﺎھﺪ
  ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) -۵٢-ﺟﺪول                
  
  
  
  
 ٠٢١
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ۶۴١  ۵٣١  ١۴١/٠±  ٣/۵٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۵۴١  ٨٣١  ٢۴١/٢٢±  ٢/٩٣  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٨٣١  ٢٣١  ۴٣١/٣٨±  ٢/٢٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢۴١  ٣٣١  ۶٣١/٩٨±  ٢/٣٩  ﺷﺎھﺪ
  ) ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن در ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﻘﺪارﺳﺪﯾﻢ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٦٢- ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٨٨١  ۵٧  ۵٢١/٩±  ۵٣/٨  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۵٧١  ٧٧  ٩٠١±  ۴٣/۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٢٠٢  ۴٩  ٧٢١/٢±  ٨٣/۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۴۴١  ١٧  ٢٩/٣±  ١٢/۵  ﺷﺎھﺪ
  )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ(  ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٧٢- ﺟﺪول 
  
  
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ۶٣/٨٨  ٩١/٨۶  ۵٢/٧۶±  ۴/٢٩  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١٣/٨٨  ۴٢/٢٨  ٧٢/٢±  ٢/۴٨  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١٣/٣٠  ۶/٢۴  ٢٢/۴٩±  ٨/٨٩  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٩٢/٢٧  ٩١/۴٠  ٢٢/٣٧±  ٣/٧٢  ﺷﺎھﺪ
 ()ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻘﺪار اوره در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٨٢- ﺟﺪول 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ١/٢٢  ٠/٨۶  ٠/٣٩±  ٠/٢  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠/٨٨  ٠/۴۶  ٠/۶٧±  ٠/٨٠  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١/۶  ٠/٢٧  ٠/٨٩٩±  ٠/۴٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١/۴  ٠/٨۵  ٠/٨٧±  ٠/٧٢  ﺷﺎھﺪ
  ﻣﻘﺪار -٩٢-ﺟﺪول     ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ() اﺳﯿﺪاورﯾﻚ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ۶۴٢  ۴٩  ٧۶١/٠±  ۵۴/٧۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣۴٢  ۴٨  ۴۵١/٣٣±  ٧۴/٢۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١٩١  ۴٢١  ٣۶١/۵±  ۴٢/٨۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٨٣٢  ١١١  ٨۶١/٩٨±   ٨٣/٣۴  ﺷﺎھﺪ
 )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٠٣-ﺟﺪول
 
 
 
 
 ١٢١
 
± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  ٧٠۴  ٢٩١    ٨١٣/۶۵±٣۶/٨٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣٢۴  ٨١٢    ٠۴٣±٩۶/٣٠  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٩٠۵  ١۵٢    ٠۵٣/٣٣±۵٩/۴٢  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٨٧٣  ٢٨١    ٧۶٢/۴۴±۴۶/۴٠  ﺷﺎھﺪ
  )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ول در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮ -١٣-ﺟﺪول
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٢١/٨  ١١  ١١/۴٩±  ٠/٣۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٣١/١  ٠١/۵  ٢١/٧١±  ٠/٣٨  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٣١/١  ١١/۵  ٢١/۵٣±  ٠/٢۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢١/٨  ١١/١  ٢١/٢±   ٠/١۵  ﺷﺎھﺪ
 )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ(رھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺗﯿﻤﺎ -٢٣- ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﯿﻤﺎر
  ٠٢١  ١۶  ۴٨/١١±٨١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٢٠١  ٧۴  ٢٧/٢٢±۵١/٣٨  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠٧  ٨١  ۶٣/٠±۵١/٢٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٧٢  ١٠١  ٠٧١/٧۶±٠۶/٣۶  ﺷﺎھﺪ
 )ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ(آھﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺪار -٣٣- ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ا  ﺗﯿﻤﺎر
  ۴/۶  ٢/٨  ٣/١٩±  ٠/٢۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۴/٩  ٣/٨  ۴/١٣±  ٠/١۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۵  ١/۴  ٣/٢٧±  ١/٧٢  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۵/١  ٣/٧  ۴/٢±   ٠/٧٣  ﺷﺎھﺪ
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ(در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻞ  ﻣﻘﺪار -٤٣- ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ١/۵  ١  ١/٨١±  ٠/۵١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/۵  ١/١  ١/٩٢±  ٠/٩٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١/۵  ١/١  ١/٢٣±  ٠/٧١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١/٩  ١  ١/٨٣±   ٠/۶٢  ﺷﺎھﺪ
  )ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار -٥٣-ﺟﺪول
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٩٨  ١۶  ١٧/٢٢±  ٠١/٣١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١٩  ٨۵  ۴٧/٩٨±  ٣١/٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٣٩  ٧۶  ۶٧/٧١±  ٩/۶۵  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١٩  ٨۵  ٢٧/٣٣±   ٠١/۵  ﺷﺎھﺪ
 ٢٢١
 
  )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ  در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﻘﺪار  -۶٣-ﺟﺪول LDH (
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٠٩  ٠٢  ٢۵/٣٣±  ۶٢/۶٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۴٨  ٣١/۴  ٩۴/١٧±  ٣٢/١٧  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٩٨  ۴١  ٣٣/٧١±  ٨٢/٧١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٣٨  ۶١  ۵٣/٨٠±  ٠٢/۶١  ﺷﺎھﺪ
 ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﻘﺪار ھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) -٧٣-ﺟﺪول
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﺗﯿﻤﺎر
  ١/۴٢  ٠/۶٩  ١/١١±٠/١١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١/٢  ٠/۴۵  ٠/٣٩±٠/۵٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ١/٣٠  ٠/٨۵  ٠/۴٨±٠/۶١  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٢/١۴  ٠/٩٩  ١/٢۶±٠/٣۴  ﺷﺎھﺪ
  )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﻘﺪار ھﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٨٣-ﺟﺪول
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٧٢/٢٨  ۶/۴٢  ٢١/۵٢±  ۶/٣  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٨١/١٨  ٧/۵۴  ٢١/۵٩±  ٣/٩۵  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠٢/۵٣  ٩/۵۴  ٣١/٧٣±  ٣/٨۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ١١/۶٩  ٢/۶٣  ٨/٩٢±  ٢/٧٩  ﺎھﺪﺷ
  )ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﻘﺪار ھﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٩٣-ﺟﺪول
  
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٠۴/۶۴  ۴٢/١١  ۴٣/١١±  ۶/٨٢  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١۴/٣٣  ۴١/٣٣  ١٣/٩٨±  ٨/٣۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۵۴/٣٣  ٨/۵٩  ١٣/٢۶±  ٢١/۶۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ۶٣/٣٨  ۴١/٩٧  ۴٢/٩±  ۶/٧٣  ﺷﺎھﺪ
 )ﭘﯿﮑﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﻘﺪار ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﯿﻦ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٠٤-ﺟﺪول
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٧٨٢  ۶١١  ٣٠٢/٣٣±٠۵/٢۵  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ۵٧٢  ٨۴١  ۵٢٢/٨٧ ±۴۴/٣۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۵۴٣  ٧٢٢  ٠٨٢/۵±١۴/١۶  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٨۵٢  ٧٠١  ١٨١/٣٣±۵۵/٨٢  ﺷﺎھﺪ
 )واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ ( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒآﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ  -١٤-ﺟﺪول
  
  
 
 ٣٢١
 
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ١۴١٢  ٩۵۴١  ۵٣٨١/۴۴±  ١۴٢/٧۴  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ١٣١٢  ١۶٠١     ۴۶۵١/١١±  ۵٧٢/۶۴  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٩۴٣١  ۵۶٨  ۵٧١١/٣٣±  ٧٨١/۴٣  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٩٠۴٢  ٩٨٢١  ٩٧٨١/٧۶±  ١۴۴/١  ﺷﺎھﺪ
 واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ) HDLﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ  -٢۴-ﺟﺪول
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٢٨۶١  ٠۵٠١  ٨۵٣١/٢±  ٣٣٢/١  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠۵٧  ٠۴۴  ٧٨۵/۶±  ٧١١/٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ۶٣٧  ٣٠٣  ٧۵۴/۵±  ٠٨١/٩  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٩٠٢٨  ٨۵٨١  ۶١۶۴/٧±  ٣٣۵٢/٨  ﺷﺎھﺪ
  )واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -٣٤-ﺟﺪول
  
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر   ﺗﯿﻤﺎر
  ٨۶١  ۵٣  ٨٩/٧۶±  ٣۴/۴۶  ﺗﯿﻤﺎر اول
  ٠٩١  ٩٣  ١١١/٧۶±  ٩۵/٩٢  ﺗﯿﻤﺎر دوم
  ٠٣٢  ٩١١  ١٨١/٣٨±  ۶٣/۴۵  ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
  ٠٨  ٠٢  ٩۴/١١±   ۶٢/٢۵  ﺷﺎھﺪ
 )واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻟﯿﺘﺮ( در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ TSAﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ  -٤٤-ﺟﺪول
  
  
  
  
١٢٤ 
 
ﯽﻧﻮﺧ یﺎھرﻮﺘﮐﺎﻓ  رﺎﻤﯿﺗ١  رﺎﻤﯿﺗ٢ رﺎﻤﯿﺗ٣ ﺪھﺎﺷ P-value 
) 3mm /١٠۶ RBC(  b ١٩/٠±۶/١  b ٠٧/٠±۴٧/١  a ١/٠±٣٢/١  b ٠۵/٠±۶/١  ٠٠٠/٠  
Hb(g/dl)   bc ٩٣/٠±۵/١۶  ab ٨١/١±٣۴/١۵  a ۶٧/١±۵۵/١۴  c ۵/١±۵۶/١٧  ٠٠٣/٠  
) HCT ﺪﺻرد(   bc ٢٨/٧ ±۶٧/۵۶  a ٩٣/٢±٨٩/۴٩  ab ٣٣/٣±٣٣/۵١  c ۴٩/۵±٨٩/۵٩  ٠٠١/٠  
 MCV (fl)  b ۵/٣٩ ±٧/٣٨۵  a ۵/٢٢ ±٨/٣۴٠  a ۴/۴۶±٧/٣١۵  b ۴/٣۵±۶/۴١٠  ٠٠٠/٠  
(pg)  MCH  b ٩/١٢±٧/١٢٩  a ۵/٧±٨/١١٣  a ٣/١۶±٣/١٠۴  b ۴/١٣±٢/١٣۶  ٠٠٠/٠  
 MCHC ﺻرد)ﺪ(  a ۶/٠±١٣/٣٣  a ٧۶/٠±٨٩/٣٢  a ۴١/٠ ±٨٢/٣٢  b ١٧/٠±۵۵/٣٣  ٠٠٠/٠  
WBC ( 3mm  )  b ۶/٩٩٠١±١١/٣٣٨١١  a ٨/۶٣١٧±٢٢/١٨٧٢٢  a ١/١٩۵۴±٣٣/١٢٧٣٣  b ٨/۴٨٢۵±١/٣٢۶١١  ٠٠٠/٠  
ﺖﯿﺳﻮﻔﻤﻟوﺮﭘﺪﺻرد)(  a ٠۵/۴±١١/٨  ab ۵٩/۵±١١  b ۶/١±٨٣/١۴  a ۴۴/٢±٢٢/٨  ٠١/٠  
) ﺖﯿﺳﻮﻔﻤﻟ(ﺪﺻرد  b ۶٩/٣±٨٩/٩١  b ٢۶/۵±٨٩/٨٨  a ٩٧/١±٣٣/٨٣  b ۵۴/٣±٩٠  ٠٠١/٠  
 ﺖﯿﺳﻮﻧﻮﻣ(ﺪﺻرد)  a ٨٧/٠±٠/١  a ٢/١±٢٢/١  a ٢/١±۶٧/١  a ٨٣/٠±٧٨/٠  ۴١٨/٠  
 ﻞﯿﻓﻮﻨﯾزﻮﺋا(ﺪﺻرد)  a ٣٣/٠±١١/٠  a ۴۴/٠±٢٢/٠  a ۵۵/٠±۵/٠  a ٣٣/٠±١١/٠  ٢۶۶/٠  
ﻢﯾﺪﺳ (MEQ/L)  b  ٣۵/٣  ±٠/١۴١   b ٣٩/٢  ±٢٢/١۴٢  a ٣٢/٢  ±٨٣/١٣۴  a ٩٣/٢  ±٨٩/١٣۶  ٠٠٠/٠  
لوﺮﺘﺴﻠﮐ(mg/dl)  ab ٣٨/۶٣±۵۶/٣١٨    b ٠٣/۶٩±٣۴٠    ab ٢۴/٩۵±٣٣/٣۵٠    a ٠۴/۶۴±۴۴/٢۶٧    ٠۶۵/٠  
 ﻦھآ(micg/dl) b ١٨  ±١١/٨۴  b ٨٣/١۵  ±٢٢/٧٢  a ٣٢/١۵  ±٠/٣۶  c ۶٣/۶٠   ±۶٧/١٧٠  ٠٠٠/٠  
)ﻢﯾﺰﯿﻨﻣMg  (  a ۵۶/٠  ±٧۴/۴  a ۶٩/٠  ±١٢/۵  a ٩۴/٠  ±٢٢/۵  a ٣٩/٠  ±۶٢/۴  ٢٠٩/٠  
ﺪﯾاﺮﻠﮐ (MEQ/L) ab ٠/٣  ±٣٣/١١۵  a ٣۵/٢  ±۴۴/١١٣  b ۶٢/٣  ±۵/١١٧  ab ٣٢/٣  ±٠/١١۵  ١١۶/٠  
ﺰﮐﻮﻠﮔ(mg/dl) a ٨/٣۵  ±٩/١٢۵  a ۴/٣۴  ±١٠٩  a ۶/٣٨  ±٢/١٢٧  a ۵/٢١  ±٣/٩٢  ١٢٣/٠  
هروا (mg/dl)  a ٩٢/۴  ±۶٧/٢۵  a ٨۴/٢  ±٢/٢٧  a ٩٨/٨  ±٩۴/٢٢  a ٢٧/٣  ±٧٣/٢٢  ٢٢٩/٠  
ﮏﯾرواﺪﯿﺳا(mg/dl) a ٢/٠  ±٩٣/٠  a ٠٨/٠  ±٧۶/٠  a ٣۴/٠  ±٩٩٨/٠  a ٢٧/٠  ±٧٨/٠  ١۴۶/٠  
ﺪﯾﺮﯿﺴﯿﻠﮕﯾﺮﺗ(mg/dl) a ۶٧/۴۵  ±٠/١۶٧  a ۴٢/۴٧  ±٣٣/١۵۴  a ۶٨/٢۴  ±۵/١۶٣  a ۴٣/٣٨   ±٨٩/١۶٨  ٨٨٢/٠  
ﻢﯿﺴﻠﮐ(mg/dl)  a ۵٣/٠  ±٩۴/١١  a ٨٣/٠  ±١٧/١٢  a ۶٢/٠  ±٣۵/١٢  a ۵١/٠   ±٢/١٢  ۶۶۵/٠  
ﭘﻞﮐ ﻦﯿﯿﺗوﺮ(mg/dl)  a ۵٢/٠  ±٩١/٣  a ۴١/٠  ±٣١/۴  a ٢٧/١  ±٧٢/٣  a ٣٧/٠   ±٢/۴  ٣٠۶/٠  
HDL(mg/dl) a ١٣/١٠  ±٢٢/٧١  a ٢/١٣  ±٨٩/٧۴  a ۵۶/٩  ±١٧/٧۶  a ۵/١٠   ±٣٣/٧٢  ٨٠٩/٠  
ﻦﯿﻣﻮﺒﻟآ(g/dl)  a ١۵/٠  ±١٨/١  a ٢٩/٠  ±٢٩/١  a ١٧/٠  ±٣٢/١  a ٢۶/٠   ±٣٨/١  ٢٠۴/٠  
نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ(ng/ml) a ١١/٠  ±١١/١  a ٢۵/٠  ±٩٣/٠  a ١۶/٠  ±٨۴/٠  b ۴٣/٠  ±۶٢/١  ٠٠٠/٠  
لوﺰﯿﺗرﻮﮐ(ng/ml)  a ٣۶/٢۶  ±٣٣/۵٢  a ٧١/٢٣  ±٧١/۴٩  a ١٧/٢٨  ±١٧/٣٣  a ١۶/٢٠  ±٠٨/٣۵  ٢٩٢/٠  
 ٥٢١
 
 eulav-P ﺷﺎھﺪ ٣ﺗﯿﻤﺎر ٢ﺗﯿﻤﺎر  ١ﺗﯿﻤﺎر  ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ
  ٠/١٩٠  ٨/٩٢±٢/٧٩ a  ٣١/٧٣±  ٣/٨۶ b  ٢١/۵٩±  ٣/٩۵ ba  ٢١/۵٢±  ۶/٣ ba )lm/rgp(آدرﻧﺎﻟﯿﻦ
  ٠/٣١  ۴٢/٩±  ۶/٧٣ a  ١٣/٢۶±  ٢١/۶۶ a  ١٣/٩٨±  ٨/٣۴ a  ۴٣/١١±  ۶/٨٢ a  )lm/rgp(ﻧﻮر آدرﻧﺎﻟﯿﻦ
  ٠/۵٠٠  ١٨١/٣٣±۵۵/٨٢ a  ٠٨٢/۵±١۴/١۶ b  ۵٢٢/٨٧ ±۴۴/٣۴ a  ٣٠٢/٣٣±٠۵/٢۵ a )l/uI(آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
  ٠/١٠٠  ٩٧٨١/٧۶±  ١۴۴/١ b  ۵٧١١/٣٣± ٧٨١/۴٣ a   ۴۶۵١/١١±  ۵٧٢/۶۴ b  ۵٣٨١/۴۴±  ١۴٢/٧۴ b )l/uI(ﻻﮐﺘﺎت دھﯿﺪروژﻧﺎز
  ٠/٠٠٠  ۶١۶۴/٧±٣٣۵٢/٨ b  ٧۵۴/۵±٠٨١/٩ a  ٧٨۵/۶±٧١١/٢ a  ٨۵٣١/٢±٣٣٢/١ a )l/uI(ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز
  ٠/٠٠٠  ٩۴/١١±   ۶٢/٢۵ a  ١٨١/٣٨±  ۶٣/۴۵ c  ١١١/٧۶±  ٩۵/٩٢ b  ٨٩/٧۶±  ٣۴/۴۶ b )l/uI(آﺳﭙﺎرات اﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
   ﻤﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ھﻮرﻣﻮﻧﯽ و آﻧﺰﯾ -۵۴-ﺟﺪول
(.    <P٠/۵٠ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
 اﻟﻒ
 
  
  
  ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدی در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯿﺎﻧﮑﺎﻟﮫ-١-ﺷﮑﻞ
  
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ-٢-ﺷﮑﻞ
  
  
 اﻟﻒ
 
  
  ﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ اﻧﺤﺮاف ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﯿ -٣-ﺷﮑﻞ
  
  
  
  
  
  ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺣﯿﮫ دﻣﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺮ  -۴-ﺷﮑﻞ
  
  
ﻒﻟا 
 
Effect of organophosphate, diazinon on some immunophysiological, 
haematological and histological variable of Rutilus frisii kutum 
(Kamensky,1901) 
 
Abstract 
    The acute toxicity and effects of diazinon on some haematological parameters of 
kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) weighing 613.33 g ± 157.06 g were 
studied under static water quality conditions at 15 °C ± 2 ºC in winter and spring 
2009. The effective physical and chemical parameters of water were pH= 7-8.2, 
dh= 300 mg/L (caco3), DO= 7 ppm and T= 15 °C±2 ºC. The first test was primarily 
to determine the effects of acute toxicity (LC5096 h) of the agricultural toxicant 
diazinon (emulsion 60%) on kutum male brood stocks. For this purpose, 4 
treatments were used to test toxicity; each treatment was repeated in 3 tanks with 9 
fish per treatment and with 180 litres water capacity. After obtaining the final 
results, the information was analysed statistically with Probit version 1.5 (USEPA, 
1985), and we determined the LC10, LC50 and LC90 values at 24 hours, 48 hours, 
72 hours and 96 hours; the maximum allowable concentration value (LC5096 h 
divided by 10) (TRC, 1984); and the degree of toxicity. The second stage of testing 
consists of four treatments: LC0= 0 as experimental treatment, treatment A with a 
concentration of LC1= 0.107 mg/L, treatment B with concentration of LC5= 0.157 
mg/L, treatment C with concentration of MAC value= 0.04 mg/L. Male brood 
stocks of kutum were treated with these concentrations for 45 days. Experiments 
were carried out under static conditions based on the standard TRC, 1984 method 
over 45 days. Our results show that long-term exposure to diazinon causes a 
decrease in the erythrocyte count (RBC), haemoglobin (Hb), haematocrit (PCV), 
mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean 
corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), leucocyte count (WBC), 
lymphocyte, testosterone, iron (Fe), sodium (Na), lactate dehydrogenase (LDH), 
and cholinesterase (CHeS). In addition, diazinon also causes an increase in 
prolymphocyte, aspartate aminotransferase (AST), cholesterol, alkaline 
phosphatase (ALP) and adrenaline (P<0.05). There are no significant effects on 
monocyte, eosinophil, magnesium (Mg), chloride (Cl), glucose (BS), urea (BUN), 
uric acid (U.A), triglyceride (TG), calcium (Ca), albumin (Alb), total protein (TP), 
cortisol, noradrenaline and high density lipoprotein (HDL) levels in kutum male 
brood stocks (P>0.05). Pathology results showed toxin diazinon no effect on 
average weight and fish body length, the average weight of heart, brain, spleen, 
liver, kidney and liver index  but caueses decrease of gonad weigth and gonad 
index and also, cause complications of tissue necrosis, vascular congestion, 
inflammation in the liver, a sharp reduction in the number of glomeruli, necrosis, 
vascular congestion and haemorage in the kidney, capsule thickening and fibrosis, 
ﻒﻟا 
 
atrophy, vascular congestion, macrophages release increased, increasing sediment 
Hemosiderine  and thickening  of  artery walls in the spleen, atrophy, fibrosis and 
necrosis in testis , vascular congestion, increased distance between the 
myocardium and fibrous string in heart and neuronal loss, vascular congestion and 
edema in the brain of kutum male brood stocks.  
 
Key words: Acute toxicity, diazinon, haematological, biochemical, 
histopathology, Rutilus frisii kutum 
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